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I 
M. 
Efundo reconoce que se está efectuando un renacimiento espi-
al en todas liarlos; pero sobre lodo en F r a n c i a , 
pi "Bajo el gobierno sectario, intransigente, torpe, de los radicales-
'alistaS) dice 0̂  co^eSR, quienes en su obcecación anti-religiosa, no 
60elnreIidieron que debilitar los resortes espirituales era debilitar la 
í0 nlexion moral del pueblo; bajo ese gobierno mtolerante, v en í a n fer-
C lando las ideas espiritualistas, el sentimiento religioso, y tales 
Tas Y ta^ sentimiento estallaron con fuerzas desde que l a catástrofe 
ierra l lamó a la nac ión francesa " a l sacrificio ingente y el de-
de la g" que dir ía el malogrado escritor y patriota cubano, Ma-w austero 
el de la Cruz. Cerca de la muerte, en su presencia, las almas se de-
11 ran y SP' exallan, como que empiezan a alejarse de las miserias 
¡Reparables de, la vida, y a subir a los planos superiores de la espiri-
Üalidad- E s en la. escuela de la desgracia y del dolor donde se levantan 
los corazones, se purifican las conciencias y se ennoblecen los caracte-
L Nq hay mal que por bien no venga, dice un -viejo adagio popular. 
L, ma| de la guerra bien venido será para F r a n c i a si contribuye a de-
rrollar y robustecer el renacimiento espiritual en que me ocupo. E s -
j. ¿eSpertar a la vida del espír i tu se v e n í a incubando desde mucho 
antes de estallar la tremenda guerra que ha realizado el milagro pa-
triótico de unir a los franceses en un supremo pensamiento y en una 
Iberanza'"suprema: salvar a F r a n c i a y devolverle sus queridas pro-
vincias de Alsacia y L o r e n a . " 
Es verdad, ya nosotros en un librito sin. pretensiones y de puro 
jgalifmpo hablamos, hace dos años, de ese renacimiento religioso. 
Al subir a. Montmatlre para visitar la gran basí l ica del Sagrado 
Corazón, que cual faro luminoso dice a P a r í s donde está el puerto que 
puede salvar a los que cruzan los mares tempestuosos de la vida, tuvi-
imos que detenernos largo tiempo al pie del templo famoso para dejar 
•jalir de él a millares y millares de ferroviarios, de humildes obreros, 
que venían de orar y que no se avergonzaban de ostentar en sus pechos 
I santo escapulario. , . • . 
Pero . . . eu F r a n c i a sigue "e l gobierno sectario, intransigente, 
torpe de los radicales-socialistas" y V i v i a n i y a ha aprovechado más de 
tma ocasión para proclamar que la Repúbl ica , con su gobierno radical, 
[es la que está salvando a Franc ia . 
No basta, por consiguiente, el renacimiento espiritual: es preciso 
e ese renacimiento se convierta en hechos positivos y arroje del po-
der a los radicales-socialistas ''que no comprendieron que con la per-
lotición religiosa debilitaban la complex ión moral del pueblo." 
E l día que caigan esos hombres funestos, F r a n c i a se salvará, ob-
teniendo un triunfo definitivo o concertando una paz honrosa. 
E l Camagüey se dispone a honrar como se merece a S i r Wi l l iam 
Van Horne, el Mago que ha convertido aquella región en un verdadero 
paraíso. 
Nada más justo; cuando recientemente visitamos por tercera o 
cuarta vez el Camagüey , asombrados ante los progresos de aquella his-
tórica y nobil ísima ciudad, no lo dijimos, pero lo que echamos allí de 
menos fué un monumento, una estatua o algo semejante en honor de 
Sir William V a n Horne. 
Hoy parece que se va a-reparar aquel olvido. E l pueblo camagiie-
yano que siempre ha sido agradecido, va a realizar un gran homena-
je en honor del que ha atravesado los bosques v í r g e n e s del C a m a g ü e y 
con las paralelas del ferrocarril de Cuba, convirtiendo aquella comar-
ca en un emporio de riqueza y aquella ciudad en una de las más bellas 
de la República. 
Sir "William, artista a la par que hombre de negocios, ha adorna-
do el gran hotel " C a m a g ü e y , " uno de los mejores de Cuba y tam-
íbién obra suya, con los históricos tinajones. ^ 
Algún día serán aquellos tinajones un recuerdo románt ico del 
;pasado en medio de una ciudad grandiosa despertada del sueño de los 
jflglos por un hombre emprendedor y bueno. 
T C L S 
E L " M E X I C O " 
B | e Nueva York y Nassanj ha Ue-
Eado esta mañana el vapor arncrica. 
N "México" con 30 pasajeros pava la 
[Habana y 33 en tránsito para Méjico. 
I Entre los primeros llegaron en cá. 
Î ara el Cónsul de Cuba en Haití, sc-
Pr Francisco Porto, el Ingeniero ale-
gan Mr. Hermann Fischer, la seño. 
ctita Dulzaidas y dos artistas ameri-
Knos. 
En el viaje no ocurrió novedad, 
j E L LCDO. ZUBARAN 
I En tránsito para Vcracruz va el 
B p . Rafael Zubarán y su familia que 
Ifa el agente confidencial del general 
granza en Washington y que ha 
po llamado a Veracruz. 
IfUicese que al señor Zubarán se le 
grecerá la Cartera de Gobernación 
r | el Gobierno de Carranza y que se 
para cargo de ella en seguida. 
I r /UStituto en Washingüm lo es 
r Víí0 Elíseo Arredondo, 
i UN DIPUTADO M A D E R I S T A 
también va en tránsito para Vera. 
i™2 el Ledo. Enrique O'Farril que 
b epCllPutado maderista por San Luís 
í í l ; 0 .1 y prisionero de Huerta du-
íe cinco meses. 
embarcarán en la 
» para Vfiracruz varios políticos 
j í i el "México 
i^ana para er^. 
«hitares mejicanos 
K - . E L "CARTAGO" 
W á \ stóbal y Bocas del Toro (Pa-
aiw 11680 csta mañana el vapor 
Pasa'.1Cano "Cartago" con carga. 13 
sitn i61'08 para 1u Habana v 3 en trán. 
¿Pai'a New Orlrans. 
ía , ^ Primeros snlo oran de cáma 
en j .Comercianto español establecido 
f el ' .señor Antonio Santa Cioiz 
sar p^P^tai io dol Perú, señor Cé-
L0 hendía-
tintag ves.tautes son obreros de dis. 
Centv nacioualidades que, proceden de 
Jro América. 
SITUAC10N D E L P E R U 
«lente ^i5^1"0 d(,,1 " Carta go" proce-
situariAe manifestó que la 
económica de esta Repúbli-ación a es i ^'uu ica ae esia xvepuoix-
'oiítj a t̂ar'te mala y en cuanto a la Ptica 
Qose ^mpoco es buena, espei-an-
íor n 1:)Vfive algún acontecimiento 
e] estar el pueblo muy a gusto 
teseñr,aCn 1 aobierno dol Presiden. 
ur Oscar Benavides. 
De V " C H A L M E T T E " 
^aso iieVa 0rleai'1,s con un día de 
^eo "rZ^6 e8ta mañana el vapor 
fci v fio Lhalrnettc" conduciendo car. 
La H Pasajeros 
ció a ^^ora de dicho barco, obede. 
u. Bl a mucha neblina que encontró 
^ i o o r deS(,p su salida y haber 
^cióu^116 navegar con mucha pre-
Entre los pasajeros de cámara lle-
garon los señores Aurelio Díaz, Eran-
cisco Pascual y Ricardo Taya,, estos 
dos últimos capitalistas mejicanos, 
Walter Morrell, Carmen Doroca, Rosa 
Guerro, Morris Alpez, Alberto C. Sán-
chez, Félix Capote, José Rodríguez, 
Jo. J . Shor, Domingo Battemberg, Ma-
nuel Sylvan, Thos King y otros. 
Además llegaron 15 múnejos espa-
ñoles procedentes de Anjona y Cali-
fornia. 
E L " M A S C O T E " 
Para Cayo Hueso salió hoy este va-
por con 34 pasajeros, entre los que 
iban el distinguido representante Ldo. 
Orestes ferrara y su esposa, señora 
María Luisa Sánchez; el señor Fejlipe 
Sanz, su esposa y tres hijos, señor 
Cecil A. Clark y los restantes turis-
tas. 
E L " E S P A R T A " 
Este vapor americano llegó hoy d^ 
Boston con carga, sin novedad. 
E L " H A V A N A " 
Este vapor correo directo de Nue-
va York, llegará hoy a las 2 y media 
de la tarde, con carga y pasajo. 
l i c i o n A 
ESPERANZA 
Diciembre, 21. 
E n la noche de ayer püso fin a sus 
días ahorcándose en su propio domi-
cilio el señor Jesús G. Llano, agente 
desde hace años en esta localidad de 
la conocida Compañía Singer Swing 
Machine. E l señor Llano era persona 
de reconocida honradez y generalmen-
te estimado en este pueblo, por lo que 
su fatal resolución ha producido gran 
sentimiento. Se desconocen las cau-
sas que haya tenido para suicidarse, 
aunque corren varias versiones y en-
tre ellas la de que la mala situación 
económica debido a la crisis porque 
atravesamos no le permitía ver reali-
zados sus deseos cumpliendo la pala-
bra que había dado a una distinguida 
señorita de Jovellanos con quien lle-
vaba relaciones para casarse en este 
mes. Descanse en paz el infortunado 
amigo y que sus afligidos familiares 
allá en lejanías tierras tengan la re-
signación necesaria, cuando reciban 
la fatal noticia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
o f f r e d a l a o r d e n d e a v a n c e 
I n t e n s a a g i t a c i ó n e n e l 
P a r l a m e n t o f r a n c é s 
La orden del Generalísimo Joffre de 
emprender un avance general es 
muy comentada en Londres. 
EL KAISER CONSIDERA CRIÍICA LA 
SITUACION EN EL OESTE:! I I I I I I I I 
N U E V O BOMBARDEO D E POSI-
C I O N E S A L E M A N A S 
Londres, 22. 
L a flota británica, ha bombardea-
do nuevamente las posiciones alema-
nas en la costa franco-belga, obli-
gando a las tropas del Kaiser a eva-
cuar varias ciudades. 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, 22. 
Oficialmente se ha publicado que 
el combate que se está librando con 
las considerables fuerzas turcas con-
centradas en la región de Van se des-
arrolla favorablemente jíara las tro-
pas rusas. 
Los turcos kan tenido enormes ba-
jas en Algomez, donde las tropas 
del Czar repelieron los ataques noc-
turnos del enemigo, que dejó numero-
sos muertos en el campo. 
De Tiflis se ha recibido un despa-
cho con la noticia de que los turcos 
han sido desastrosamente derrotados 
por las fuerzas moscovitas. 
A G R E S I O N A E R E A F R A C A S A D A 
Bruselas, 22. 
Unos aviadores trataron de arro-
jar bombas sobre los suburbios de 
Etterbeck, pero fueron ahuyentados 
por los alemanes. 
I N C U R S I O N A E R E A NOCTURNA 
Londres, 22. 
E n las primeras horas de la noche 
aviadores franceses e ingleses efec-
tuaron un vuelo desde Dunquerque 
contra las posiciones alemanas en la 
costa de Bélgica. Los aviones lanza-
ron doce bombas a corta distancia de 
los puntos agredidos, haciendo estra-
gos en las posiciones, regresando ile-
sos a Dunquerque, guiados por unas 
señales lumínicas preparadas para la 
incursión nocturna. 
DISCURSO D E U N D E A N 
Londres, 22. 
E l Dean de Exeter ha pronunciado 
un discurso condenando la matanza 
de niños y ancianos efectuada en la 
costa oriental de Inglaterra por el 
inesperado bombardeo de cruceros 
alemanes, expresando acerca del he-
cho que le estaban reservadas al Kai -
ser la introducción de dos nuevos fac-
tores en. la guerra: el infanticidio y 
el "senecticidio." 
L A S I T U A C I O N D E L A G U E R R A 
Londres, 22. 
E n los extremos septentrional y 
meridional de la línea de batalla 
oriental es donde únicamente se ad-
vierte algún cambio hoy. 
E n el Oeste una guerra de sitios, 
de las más tenaces y complicadas, 
es lo que todavía persiste. 
Tal es, en breve síntesis la situa-
ción tanto en el Este como en el 
Oeste, a juzgar por lo que hoy se ha 
podido traslucir, en vista de los par-
tes oficiales. 
E l resultado final del avance ale-
mán sobre Varsovia es todavía pro-
blemático, siendo así que todavía 
tendrá que librarse el gran combate 
decisivo. 
Aunque el centro ruso se ha reti-
rado, ahora se halla reforzado y do-
mina la línea sobre el Bzura, desde 
la confluencia con el Vístula al nor-
te de este río. 
Si merecen crédito las noticias que 
de Petrogrado se reciben, los alema-
nes han sido arrollados al través de 
la frontera y su línea se extiende de-
trás de Soldau, que se halla a medio 
camino entre Lautenburg y Nieren-
burg, en la Prusia Oriental, hacia el 
Sur. 
Los partes rusos afirman que el 
movimiento de los austríacos al tra-
vés de los montes Cárpatos ha sido 
frustrado, y que al mismo tiempo, ha 
sido derrotada la guarnición de 
Przemysel que fué rechazada después 
de un conato de salida de esta forta-
leza. 
L a prensa inglesa comenta hoy la 
orden del Generalísimo Joffre de 
avanzar, según la noticia comunicada 
por el cable a Londres desde Ber-
lín. 
Dicen los periódicos londinenses que 
si bien no pueden garantizar la au-
tenticidad de este documento, es in-
dudable que la noticia coincide con 
la presión que e'ercen los aliados a 
lo largo de toda la línea. 
En Londres, sin embargo, no se 
cree que la verdadera emnresa de los 
aliados para expulsar de Bélgica a los 
I I 
I I 
alemanes se inicie todavía en algunas 
semanas. 
E l Emperador Guillermo I I , según 
las últimas noticias, se ha dirigido 
desde Berlín al teatro occidental de 
la guerra, comentándose la dirección 
que ha tomado el Kaiser por los pé-
ritos militares ingleses como señal ds 
que el soberano alemán estima la si-
tuación en Flandes y en el norte de 
Francia mucho más crítica que la del 
teatro oriental de la guerra. 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E L P A R L A M E N T O F R A N C E S 
París, 22. 
L a Cámara de Diputados, mucho 
antes de la hora fijada para la se-
sión hoy, fué teatro de gran anima-
ción, con motivo de la convocatoria 
extraordinaria, que ha despertado 
profundo interés solo comparable con 
el que se manifestó en la sesión del 
4 de Agosto, celebrada inmediatamen-
te después de la declaración de la 
guerra. 
Los miembros del Parlamento fran-
cés que se proponían pedir una se-
sión secreta han desistido de su pro-
pósito. Gran número de diputados se 
(Pasa a la última plana.) 
UNA DEMANDA 
JUDICIAL 
E l Registro de la Propiedad de 
Occidente ha puesto reparos a la ins-
cripción de la manzana de terreno que 
el dueño del reparto "San Agustínr" 
antes "Barroso," señor José Acosta, 
cedió al Municipio para usos procomu. 
nales. 
E n su consecuencia el Alcalde re-
quirió al señor Acosta para que den-
tro del plazo de 10 días subsanara los 
reparos formulados por el Registra-
dordor, sin que dicho señor Acosta hi-
ciera nada hasta ahora para legali-
zar la situación creada. 
E n tal virtud el general Freyre. a 
propuesta del Abogado Consultor, ha 
pedido al Ayuntamiento acuerde es-
tablecer la correspondiente demanda 
judicial contra el señor Acosta. 
SUSPENSION DE 
EMPLEO Y SUELDO 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo, por estar sujeto a las resul-
tas de una causa, el empleado muni-
cipal, señor Rafael Macías. 
E n su lugar ha sido nombrado el 
señor Antonio María Buselo. 
UNA QUEJA FUN-
DADA 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor Ignacio Hidal-
go, a nombre de Ramón Alvarez, que-
jándose de que a los nueve meses de 
haber presentado un escrito eu la Al-
caldía, pidiendo que se le fije número 
a la casa que habita en Conct-pción 
de la Valla entre Buenaventura y 
Elisa, ahora se le contesta que se 
dirija a la Corporación Muuicipai. 
M T O Í T M 
GOS LLORALES 
L a Comisión Organizadora de los 
Juegos Florales Hispamo-Cubanos, a 
beneficio dei Asilo "Menocal" y de 
la Asociación Avilesina de Caridad, 
ha dirigido una instancia al Ayunta, 
miento de la Habana, solicitando 
acuerde conceder uno de los seis pre-
mios de cien pesos acordados para 
la Virtud y el ¡Trabajo, _ -
ja 
L A M I N E R V A A L E M A N A . — L a Princesa Victoria Luisa de Hollé nzohern, Duquesa de Brunswick, hi-
predilecta del Emperador Guiller mo I I , de la cual se asegura que ha heredado el maravüloso talento es-
tratégico de muchos de sus gloriosos antepasados. E l Kaiser oye con atención e interés los conseios r ad-
vertencias de la Princesa \ ictoria Luisa en todos los asuntos relacio-nados con la guerra 
CABLEGRAMAS DE 
ESPAÑA 
DON MAXIMINO F E R N A N D E Z 
Madrid, 22. 
E n el "Alfonso X I I I " embarcó pa-
ra Cuba el rico comerciante de la Ha-
bana y miembro de la Directiva del 
DIARIO D E L A MARINA, don Ma-
ximino Fernández Sanfeliz. 
Le acompañan, su distinguida espo-
sa, doña María Luisa Barajón de Fer-
nández, su hija, doña María Julia 
Fernández de Campa y su hijo polí-
tico don Leopoldo Campa. 
[N LA GAÜIlll DE COMERCIO 
El sorteo de las 
acciones preferi-
das de Madrid en 
la última página 
CESANTIA Y NOM-
BRAMIENTOS 
Se han declarado extinguidos los 
servicios dei Inspector Municipal, se. 
ñor Juan Antonio Gobel, a quien sor-
prendió la policía anoche cometiendo 
un delito de cohecho. 
Para sustituirlo en dicho cargo ha 
sido ascendido el escribiente del de-
partamento de Impuestos, señor Car^ 
los García, y para cubrir la plaza que 
éste deja vacante ha sido nombrado 
el señor Buena.ventura Vázquez; n 
A las cuatro de la tarde de ayer y 
con asistencia de los Vicepresidentes 
señores de Alvaré, Villar y Maciá, y 
de los Vocales Heilbut, Arnoldson, B. 
Calbó, Planiol, Lavín, Pérez, de la 
Ton-e, Rodríguez y Le Mat, celebró 
la Junta Directiva de la referida Cor-
poración su sesión reglamentaria del. 
presente mes, bajo la presidencia del 
señor Carlos de Zaldo, quien, acto se-
guido de la apertura, ordenó fuese 
leída, el acta de la junta anterior, 
aprobada por unanimidad. 
Dióse lectura a la solicitud dirigi-
da por la Corporación al Ejecutivo 
Nacional, apoyando la instancia que 
le presenta el asociado señor Ramón 
Planiol, en demanda que se conceda 
la exención del recargo arancelario a 
la maquinaria que, para una planta 
de fabricación de tejas de fibro-ce-
mento, ha importado recientemente, 
siendo aprobada, y acordándose, a pe-
tición del interesado, activar el más 
pronto despacho de este asunto. 
L a Junta se impuso del amplio pro-
yecto que la Secretaría de Estado so-
mete a su examen, sobre reorganiza-
ción de los servicios del Negociado 
de Información, bajo un plan moder-
i í i C l A S l C i i f -
EUEGOS 
E l sábado por la noche tomaron po-
sesión de sus cargos los miembros 
de la Junta últimamente electos. 
Presidió el señor Modesto Trelles. 
Ante él prestaron juramento los se-
ñores José Blanco, Armando Alcalde 
y el doctor Francisco Silva. 
Del escrutinio verificado para ele-
gir el nuevo Presidente resultó el 
nombre del señor Armando Alcalde, 
persona estimada en esta sociedad por 
sus muchos méritos personales. 
U N OBSEQUIO D E P A S C U A S 
E l Presidente de la Comisión Be-
néfica de la Colonia China, señor San-
tiago Aranguren, hizo entrega a Sor 
Carmen, superiora del Asilo de An-
cianos, de la suma de treinta pesos 
para que sean obsequiados como rega-
lo de p a s c u a Jos iyicianitoa reclui-
dos, - —• - y —1 
no en armonía con lo que ya existe 
en las principales Naciones, acordán-
dose nombrar, para su estudio y dic-
támen en la próxima junta, una Co-
misión compuesta por los señores D. 
Ramón Planiol, D. Avelino Pérez y 
D. Ernesto B. Calbó, y que se distri-
buyan copias del proyecto a la Di-
rectiva. 
Se dió cuenta, asimismo, con la no-
tificación que la propia Secretaría 
dirige a la Cámara, de los propósitos 
que una excursión importante de 
banqueros y comerciantes de los E s - \ 
tados Unidos, realizarán a principios 
de año, con escala en esta Capital, 
acordándose que se inquieran los ne-
cesarios detalles a fin de que la Cor-
poración pueda oportunamente aten-
der su visita. ' 
Al informarse la Junta de las no-
ticias que constantemente vienen re-
cibiéndose por conducto de la men-
cionada Secretaría, procedentes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de la 
República, acordó que se continuara 
la publicación, por índice de mate-
rias, en el Boletín de la Cámara, ex-
tendiendo la circulación de csta Re-
vista oficial y llamando especialmen-
te, pn forma circular, la atención so-
bre la importancia de estos datos, 
que la Corporación ofrece a quienes 
interesen. 
Se dió cuenta de las resoluciones 
recaídas en las solicitudes de la Cá- i 
mará a la Secretaría de Hacienda, en j 
demanda de facilidades para la can- ¡ 
celación de las fianzas prestadas por 
1 añta de oportunos documentos con-
sulares en las declaraciones a consu-
mo; y de gracia para la multa que 
fué imnuesta al Capitán del vapor 
"Sntlei." en Santiago de Cuba. 
L a Junta quedó impuesta de los 
razonamientos de la firma R. Dussaq, 
S. en C , abundando en considera-
ciones sobre la primei'a de las cues-
tiones resueltas, de que se hace men-
ción. 
A petición del señor Lavín, queda 
designada una Comisión de la que él 
formará parte, integrada por los sé-
ñores de la Torre y Maciá, con encar-
go de gestionar de quien corresponda, 
que se continúe permitiendo a los 
consignatarios parciales de las mer-< 
cancías sobre el muelle, en previo 
examen, en los casos y formas qu* 
sea procedente, .,.• • — 
PAfílM/l DOS 
DIARIO D E L A MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses : 7-00 
8 meses™: 3-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
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os juzgados y tribunales y < 
•elaria del liamo constituyen 
o que so gastE en alquileres d 
lo dé sraraidizar el dcsembols 
pava tan indispensable y 
el DeparlamcnLo de 
¿atado de agrupar eu 
vas dependencias <|ut' 
1 inecanismo judicial, 
casas habría rnás aue 
que fuese inonieiitá 
conveniente edifica-
TODA UNA VIDA 
EL VETERANO DEL " 
uoso 1 alacio de . 
ció' de la Cárcel 
contribuiría a] 
usticia, bien acondicionando al objeto c 
y Audiencia u otro que se consideras1 
ornato v mejoramiento de la capital di Ruipno e 
Igual o mejor 
la Eepúbl ica . „ . . •' • . 
Ninguna de estas consideraciones, n i el embellecimiento de la ciu-
flad con ser de ía mayor importancia, ni la economía que. realizara 
el Estado por eso concepto, ser ían suficientes para que. hubiésemos 
abordado este tema, si no nos forzase a tratarlo las ventajas que to-
dos recibiríamos de. la concentración en un mismo lugar de lo que se 
ha seguido llamando por antonomasia, y p̂or ciento con gran propie-
dad, el Foro. . . . 
E l tiempo que se pierde por litigantes y agentes y 
se invierten en ir do una parte a otra para la más 
const i tuir ían para todos una ganancia positiva y leal , 
un medio tan sencillo como el que proponemos. 
E n otros países la economía diaria hecha por 
ñas de unos cuantos cént imos o la posibilidad de abreviar 









variar todo nn 
trazado de nna v í a públ ica y para construir nuevs l íneas de tranvías , 
a veces subterráneas , a costa do capitales cuantiosos 
E n t r e nosotros no se calcula esos gastos; por lo visto somos harto 
ricos para detenernos en menudencias. S i se los calculase se caería en 
la cuenta de que uno de los principales motivos de la carestía de la vi-
da puede encontrarse en el desprecio de la obtención de pequeñas 
ventajas. Debiéramos tener siempre presente, en todo, aquel consejo 
paternal: no guardes pesos, guarda centavos. 
No hay más que tres necesidades ineludibles para la v ida: la ali-
mentación,' la vivienda y el vestido. Medite cada cual si es alguna de 
estas necesidades la que más le apremia en cada caso, y l l egará a l a 
conclusión de que en lo que m á s gasta, en lo que se disuelven sus in-
gresos con mayor rapidez, es en las m ú l t i p l e s monudencia í que por 
serlo escapan a toda previs ión y a todo cálculo y que en lenguaje me-
tafórico de una gran exactitud muchos llaman el "continuo chorreo. 
Y esta digres ión, que no nos parece del todo inoportnna, nos vuel-
-e a llevar Me la mano a proclamar la necesidad ele renhir en un solo 
Edificio adecuado, el departamento de justicia y los juzgados y tribu-
íales de la capital de Cuba. L o reclaman l a economía de tiempo y di-
nero y ei prestigio mismo de l a Repúbl ica . 
i 
Nunca como hoy hemos tenido más 
justificada complacencia. Nuestro 
querido Más, el Keg'cnte que conoci-
mos encanecido en la labor ruda y 
constante del DIARIO, . el hombre 
bueno sobre toda ponderación que ha 
ido viendo desaparecer lo que fué 
glorioso y tradicional en esta casa y 
que ha tenido la suerte de ver tam-
bién todo lo moderno y vertiginoso 
do ahora, el empleado inteligente y 
nobje que ha vivido entre planas y 
galeras 4íi años do su laboriosa exis-
tencia, celebra hoy el aniversario de 
su entrada en este periódico que él 
quiere tanto y en donde se le respeta 
y se le trata como un preciado girón 
de su historia brillante. Jaime Más 
ha laborado siempre con una tenaci-
dad inquebrantable y si se fueran a 
sumar sus horas de labor en nuestra 
casa casi llegaría su antigüedad a 60 
años. 
Hoy Más recordará con la honda 
melancolía de lo que se va esfuman-
do en el tiempo y nos abruma con el 
dolor de lo ya ido definitivamente, 
toda su vida en el D I A R I O , desde la 
mocedad fogosa hasta la vejez plá-
cida y tranquila. 
¡Lo que habrá visto Más en el 
D I A R I O ! 
Y a sus tiempos de quietud y do 
serenidad periodística pasaron y en 
I nuestros inquietos días de informa-
ción triunfante, con la tortura de las 
primeras planas incompletas, el bue-
ruo de Más, desconcertado y absorto 
vé el. cierre rápido, veloz para ga-
nar minutos a la competencia tre* 
menda vy un poco vencido y cansado 
deja hacer como si ya su época que-
dara completamente muerta. 
Todas las mañanas le vemos., ha-
blando quedo y con las gafas pues-
tas. Su presencia nos alegra y nos 
conforta. E s como si toda la vida del 
DIARTO llegara a nosotros en una 
evocación gloriosa. . . 
Tomás Servando G U T I E R R E / . 
u r n 
• Amigos pers 





;ali y protegidos 
ifenderle; no yo, 
que, fuera de un acto de cortesía inol-
vidable solo le guardo los respetos 
debidos a su historia. Pero es honra-
do reconocer que no siempre se le 
ataca con armas limpias. Y es de bue-
na enseñanza para el país invitar a 
las oposiciones a no hacer arma clt 
combate contra el Ejecutivo los indul-
tos de criminales frente a la actitud 
del General en defensa del prestigio 
del Tribunal Supremo. 
Nadie con más tesón que yo ha com-
batido la prodigalidad en la gracia de 
indultos. A Gómez "censuré incansa-
blemente. E n numerosos casos hemos 
advertido los tristes efectos de la im-
punidad; reincidentes han sido nume-
rosos criminales. L a prensa cubana 
se ha dolido en todos los tonos de ese 
funesto procedimiento. Pero durante 
esta administración conservadora, los 
indultos han sido sometidos al Conse-
jo de Secretarios, y casi siempre los 
delitos perdonados no fueron por crí-
menes de sangre. Seamos justos. Sal-
vo algún caso, lamentable también, se 
ha tratado de falsedades, infracción 
de impuestos y fallos de la justicia 
correccional. Yo mismo me interesó 
por un asturiano, padre de familia 
cubana, rogando, no perdón, conmu-
tación de pena, multa en vez de pri-
sión; y por rifa, no por delito grave 
y no fui complacido, no obstante ha-
ber solicitado la intervención de un 
insigne asesor del Presidente. 
Esto cierto, me parece hasta tonto 
inclusive, estar barajando eso de la 
amnistía con la excarcelación de ban-
didos. Dura lex, no fué Menocal, fué 
la Convención Constituyente quien 
prohibió que el Jefe del Estado pu-
diera perdonar a los funcionarios pú-
blicos, por leve que su falta hubiera 
sido. Es^ la Constitución, no es Me-
nocal, quien permite abrir las puer-
tas del pi-esidio para que salgan los 
criminales y las cierra cuando se pre-
ascríbase a! DIARIO DE IA MA-
!NA.-[fl la Habana: $175; en 
: :v¡ndas: $1*35 a! mes. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
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E L TRATADO F R A N C O —MARRO-
Q U I . — E L MILITARISMO A L E -
MAN 
L a Gran Bretaña ha reconocido el 
protectorado francés sobre Marruecos 
y hecho constar su adhesión al Tra-
tado franco-Marriquí de 1912. 
Extraño es que en momentos de 
gran zozobra, cuando toda la atención 
del gobierno es poca para hacer fren-
te a los graves problemas que pesan 
sobre la nación, Inglaterra se ocupe 
de reconocer Tratados de ninguna es-
pecie. 
¿No será esto un alerta dado a E s -
paña y quizá una amenaza encubier-
ta? Difícil es penetrar los fines que 
persigue la política inglesa porque en 
estas cuestiones es maestra entre las 
maestras; pero no sé por qué me fi-
guro que alguna relación guarda con 
la guerra este extemporáneo reconoci-
miento, relación que pudiera resultar 
una carambola tomando a España co-
mo mingo. 
* * * 
E l Almirante Charles S. Badger, 
que acaba de pasar a la reserva des-
pués de haber mandado durante algu-
nos años la escuadra americana del 
Atlántico, ha declarado ante la Comi-
sión de Asuntos Navales de la Cáma-
ra de Representantes, que en su opi-
nión, los Estados Unidos deben au-
mentar inmediatamente su flota de 
guerra, hasta que conste de 48 super-
dreadnoughts de primera clase, cien 
submarinos y mil aeroplanos. 
Esto no os militarismo, ni provoca-
rá la censura de quienes abominan de 
las armas. Esto es navalismo y por 
mucho que se aumente nunca desper-
tara desconfianzas. 
E L P O T R O A N D A L U Z 
"palacio y G a r c í a 
( B U h 
I B l 
iis y Id 
y pró^ 
O O o 
•C 5362 8-22 
Nadie se fija en que Estados Uni-
dos no sostiene un formidable ejército 
porque jamás se le presentó un peli-
gro de invasión. Nadie tiene en cuen-
ta que Inglaterra gastó todas sus 
energías en el factor naval porque 
con él y su posición geográfica re-
solvía el problema. 
Si Alemania, que no está en Amé-
rica ni aislada del continente europeo, 
sino muy llena de fronteras, no tu-
viese un formidable ejército, sino una 
escuadra poderosa que barriese los 
mares y destrozase a la escuadra in-
glesa, es posible que cada triunfo na-
val se señalase por un avance terres-
tre del enemigo y que las victorias 
del mar las celebrasen juntos en Ber-
lín, alemanes, • rusos y franceses. 
Lo que quiere decir que a pesar de 
los laureles marítimos que pudiera al-
canzar Alemania, tendría que sucum-
bir al invasor porque los buques de la 
escuadra alemana todavía no han po-
dido abrirse pasó hasta Berlín,, ni se 
ha descubierto el modo de navegar 
por tierra. 
Esta doble necesidad es la qué obli-
gó al gobierno imperial al desarrollo 
del programa naval y terrestre de ma-
nera simultánea. Pero el enemigo dic 
en llamar militarismo lo que era 
previsora defensa y cualquiera le 
descuelga a, Alemania el San Benito 
de nación militarizada. 
Allí los catedráticos de las Univer-
sidades son batidores de caballería; 
los filósofos son cabos de gastadores; 
los miembros de la Academia de Cien-
cias son todos sargentos de artillería 
o húsares de l a muerte; y.los indus-
triales, comerciantes, ingenieros, etc., 
etc., proyectan, construyen o venden' 
sus mercancías con el fusil al hom-
B señor M a r i m ó n l 8 * ^ ? 8 ' ' 1 3 * ' 
y los niños pobres 
Procedente de Nueva York, donde 
ha tomado el tren directo para Cayo 
Huesos y de regreso de su viaje i E u -
ropa, llegará mañana por la tarde 
nuestro respetable y estimado amigo 
don. José Marimón y Juliach, Presi-
dente del Banco Español de la isla 
de Cuba, que tan magnílcas gestiones 
ha realizado en España en pro de la 
colonia cubana en general, con mo-
tivo de las incidencias financieras a 
que dió origen la guerra europea. 
A recibir a tan estimado viajero 
acudirán representaciones del Banco 
Español, de la Cámara de Comercio 
Española, de la Industrial Vidriera, 
de la Compañía Cervecera Internacio-
nal y de otras empresas. Con el se-
ñor Marimón regresan su apreciable 
esposa, su hermano don Emilio, una 
hija de éste y el señor Nicolau, se-
cretario pai'ticular del ilustre finan-
ciero. Anticipamos a todos nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
bro, cuando no apuntando para el 
parroquiano. 
Hasta los' músicos dirigen las or-
questas usando baquetas en vez de 
batutas. E s deliciosa la situeta del 
militarismo trazada por las publica-
ciones inglesas. 
Y el público, en fuerza de oír es-
tas canciones, repetidas hasta la sa-
ciedad, no habla de otra cosa que del 
peligro que supone la Alemania .mili-
tarizada. 
Así sin muchas famas y por el esti-
lo son igualmente no pocos prestigios. 
del R. 
Tan pródigamente beneficiosos van 
siendo los esfuerzos del Comité In-
fantil de este Colegio en su campaña 
a favor de los niños pobres, que exce-
den a toda ponderación. Días pasados 
los miembros del Comité recorrieron 
los demás colegios de la Habana, Ve-
dado y Guanabacoa, invitándolos a ha-
cer idéntica campaña y era verdadera-
mente simpático ver a algunos de es-
tos hombrecitos de calzón corto pro-
ceder con una formalidad ajena a sus 
años y propia más bien de personas 
mayores. 
Gracias a Dios, como acabamos de 
indicar, el resultado no ha podido 
ser más satisfactorio. E n el Colegio 
hay ya un verdadero almacén de ro-
pa, además de algunas cantidades de 
dinero. 
No son pocos los colegios que han 
respondido al llamamiento; de varios 
de los niños ricos se ha recibido avi-
so de estar organizándose y se espe-
ra grandes resultados; para después 
de Pascuas ya diremos algo de ellos. 
De los colegios de niñas sabemos 
que en todos se trabaja y se recoge, 
y Colegio ha habido que ha enviado 
un par de envoltorios enormes de ro-
pa, acompañado de no pequeña canti-
dad de dinero: es el colegio de reve-
rendas Ursulinas. Dios se lo pague. 
L a Reverenda Superiora del Cole-
gio de L a Inmaculada, nos avisa que 
después de Navidad corresponderá a 
nuestro llamamiento. 
Y a tenemos de todo: zapatos, me-
dias, trajes, sacos, pantalones, sába-
nas, etc., y no poca ropa de niñas. 
¡Qué satisfacción van a tener ios ni-
ños el día del reparto, los ricos y los 
pobres; los unos porque dan, los otros 
porque reciben! A. M. P. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y A G R I C O L A 
— — E ) B -
THE INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G a s o l i n a y P e t r ó l e o 
c r u d o , p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a 
m o t r i z . M 
a n A ? ^ A D 0 R A S ' R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , 
A R A D O S , G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S y M O L I -
N O S p a r a m o l e r m a í z , trigo y o t r o s g r a s n o . 
M a q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o , 
m a r c a " T i t á n " . 
C a r r o s d e c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s , p a r a f i n c a s , 
y a u t o m ó v i l e s l i g e r o s p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a de 
p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . - B o m b a s de todas cla-
ses—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
w v w r r * J -f -l ^ 
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tende liberar a un hombre de bien. 
Un paisano mío, ex-escribano, tuvo 
la debilidad de jugar unas cuantas 
pesetas, no suyas, que tomó de su me-
sa del Juzgado, y se pudre en presi-
dio privado del calor de la fantilia. 
Por un desdichado juez municipal, 
guajii'o inculto de San Diego de Nú-
ñez, rogué al magistrado ponente, pa-
ra evitarle que entrase en presidio y 
quedaran huérfanos siete niños. Su 
delito consistió en la venta de un pe-
rro. E l perro era de su legítima pro-
piedad; estaba sujeto a un juicio co-
rreccional por infracción de la Ley de 
Caza; posterioi-mente se ordenó de-
volverle el perro. Pero lo había ven-
dido creyendo, el ignorante, que no 
había responsabilidad en ello. Y por 
malversación de efectos públicos y 
violación de depósito fué sentenciado 
ese hombre, porque era juez muni-
cipal, porque le habían obligado a ser 
juez municipal sin saber leer ape-
uaa. 
¿De quién es la culpa, pues? De 
la Constitución. ¿Quién hizo ese Có-
digo? ¿Menocal? ¿Hevia? ¿Varo-
na? No; la Convención Constituyen-
te. 
Yo creo que el Presidente, obede-
ciendo a sus propios sentimientos y 
a la vez interpretando los de la ma-
yoría del país, al otro día del fallo del 
Supremo habría Indultado al ex-go-
bernador de la Habana, gobernante 
honrado, caballero amable, patriota 
bien intencionado, hombre digno de 
consideraciones y afectos1. 
No importa que él hubiera rechaza-
do el perdón; no importa que no lo 
quisiera; con la misma autoridad con 
que se le recluía, se le habría excar-
celado. Abierta la puerta de la cárcel, 
se le habría colocado en los brazos de 
su anciana madi-e y de sus amigos fie-
les, con o sin su protesta. Y quedan-
do incólume la respetabilidad del tri-
bunal sentenciador, un hombre de 
bien, manchado o no, pero nunca ob-
jeto de excecración dada la índole y 
e] carácter político de la tragedia del 
Prado, estaría disfrutando de los en-
cantos de la vida. Y ¿quién sabe, an-
dando el tiempo, lo que habrían he-
cho las nuevas circunstancias y sus 
nuevos servicios al p a í s . . . ? 
Pero el hecho es ese: la dura lex 
permitió a Gómez indultar al asesi-
no de Sancti Spíritus y a otros ase-
sinos, y a Menocal liberar a los ma-
tadores de Acosta y a los reos de Bo-
querón, y no permite qUe el escriba-
no de Guanajay, el juez de San Diego 
y el gobernador honradísimo de la 
Habana sean excarcelados. Y eso de-
beríamos decir todos, los amigos y 
los contrarios del Ejecutivo, para que 
no se extraviase la opinión pública, 
echando a unos hombres culpas de 
otros y presentando como crueles y 
sañudos a compatriotas que, estoy se-
guro, sienten como nosotros los im-
pulsos de la clemencia. 
Un antecedente también. Cuando el 
Congreso votó otra ley de amnistía, 
y contra ella surgió una nota ameri-
i cana, bien claro se dijo y repitió en 
I nuestra prensa y la de los Estados 
Unidos: el tutor no se oponía al in-
dulto de los negros de Oriente: se 
oponía a la libei'ación de los funciona-
rios condenados, en defensa de nues-
tra Constitución y para garantía de 
los gobernados, nacionales y extran-
jeros. E s un factor que no debemos 
olvida?. 
Y otro caso: indultado Tariche, el 
Supremo decretó nuevamente su pri-
sión, contra la gracia presidencial, y 
si no escapa el reo, en presidio esta-
ría. 
No confundamos, pues, indultos de 
bandidos con amnistías de funciona-
rios decentes que han tenido una des-
gracia. Abaadonemos ese tópico gas-
tado. Y busquemos todos, en los ar-
chivos del talento y guiados por el 
amor a un hombre bueno, un recur-
so contra la dura lex, algo que, sal-
vando la responsabilidad moral del 
Presidente ante el mundo y ante la 
historia, libere y rehabilite al gene-
ral Asbert, que bien lo merece. 
J . N. A R A M B U R U . 
^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
M I D I A R I O 
N O C H E B U E N A 
L a noche buena se viene, 
la noche buena se va 
• y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 
E s t a copla popular, con su encanto 
de melancolía, canción añeja quo! 
huele a tomillo y a vino rancio, es 
la endecha que debemos murmurar 
en esa noche de gloria y de festín. 
Noche buena, noche mil veces san-
ta, noche de regocijo; para los qué 
estamos lejos de los nuestros es año-
ranza y es tristeza; es fiesta de ho-
gar y es fiesta de familia, y es re-
cuerdo muy hondo y muy querido. 
E n esa noche, tantas veces suspi-
rada, recordamos más que en ningu-
na otra del año, a los que son carne 
de nuestra carne y vida de nuestra 
alma, a aquellos, los únicos, que no 
, traicionan nunca, y al recordarlos, 
pensamos en las panderetas alocadas, 
en aquella chimenea encendida, en las 
consejas de la abuela, en el viento que 
silba al bajar de la sien-a, y en 
i íiquellos padres tan idolatrados, en 
aquellos padrea, que ahora, al pre-
tender abrazarnos, les ocurrirá Jo 
que a los ciegos, abrazarán el vacío, 
llorando silenciosamente... 
Recordamos a la vieja sirvienta con 
el pavo asado, humeante, la misma 
sirvienta que entra todas las mañanas 
el periódico, donde los nuestros, preci-
pitadamente, leen los cables de Amé-
rica, con el temor de que la noticia 
de una catástrofe, dé cuenta de la pér-
dida de un pedazo de su vida. . . 
Por eso estamos tristes, y bende-
cimos la tristeza en esos días de jol-
gorio, por eso al pensar en aquella 
iota de color tan intenso, sentimos 
frío en el alma, y aunque nos tachen 
de cursis, damos rienda suelta al sen-
timiento, que es muy bello el ser sin-
cero, aunque solo sea una vez al 
año..w 
Por eso quisiéramos tener alas, pa-
ra cuando llegan noches como esa, 
íibrirlas, tender el vuelo, e irnos a 
Vosar en aquel nido, que fué cuna, fué 
juventud, y hoy, todavía lo es todo, 
y más ouo todo. 
Jacinto Caoella. 
N O C H E B O E N i 
Y P A S C U A S 
PRECIOS ESPECIALES DE 
"La Flor Cubana'-
Galiano y San José. Teléf. A-4284 I 
Artículos que ofrece al público en general y en parf 
marchantes, recomendándoles no hagan sus compras . ^ . i v . , , . . ^ ^ « . v r-umpras sm ante^ t- ^ 
ta casa, que les ofrece unos precios sin competencia v m Vlsitar p. 
mera calidad. m«canc¡as ^ ^ 
E s muy conveniente, hagan la nota por esta lista, bus 
no tenga "en el catálogo general," procurando siempre lo Ule 
bien servido" no esperar al último día, por la mucha aglomer^^ ^ 
T U R R O N E S 
Gijona Extra, de lo mejor que 
se fabrica. Ib $ 0.70 
Alicante, almendra pura tos-
tada, Ib 0,60 
Yema, Frutas, Fresas, Maza-
pán, Nieve, Ib. . . . . . 0.50 
En latas de Antonio Esteva 
lata 0.65 
F I A M B R E S 
Galantina, de Pavo, especiali-
dad de la casa, Ib $ 1.20 
Salchichón de Lyón, Ib. . . 1.00 
Embuchado de la Sierra, Ib. 1.60 
Sobreasada de Mallorca legí-
tima. Ib 0.90 
Longaniza de P. Abel o Ma-
londra, Ib 1.30 
Jamón sin hueso en dulce ex-
quisito a razón de Ib. . . . 0.70 
Queso de puerco sabrosísimo. 
Ib 0.80 
Jamón en dulce desde $1.50 
en adelante Ib. 
Lechónos, Pavos, Guineas, Co-
nejos, Pollos, más de 5.000. 
F R U T A S S E C A S 
Pasas desde 40 cts. en adelan-
te. r > 
Higos de Smirna delicioso ca-
ja de 1 Ib. . . 0.25 
Id. de id muy grandes por Ib. 0.25 
Nueces isleñas todas sanas y 
frescas Ib 0.15 
Nueces Andaluzas id. id. Ib. 0.15 
Castañas Gallegas. 
Castañas Asturianas Ib. . .• 0.15 
Avellanas de Tarragona Ib. . 0.15 
Coquitos del Brasil Ib.. . . . 0.80 
Pacanas Ib • 0.80 
Orejones de melocotón y man-
zana Ib 0.30 
Dátiles paquete de 1 Ib. . .. 0.12 
Dátiles de Berbería, caja. . 0.50 
Almendras tostadas 0.75 
Avellanas tostadas Ib 0.60 
Piñones pelados Ib 0.60 
Para más detalles pida el Catá-
logo General. 
F R U T A S F R E S C A S 
Uvas de Almería toda sana 
muy dorada y dulce, barril 
de 25 y 40 libras 
Peras finas de agua. Manza-
nas y Naranjas de Califor-
nia. 
P A S T A S 
De Membrillo, lata de 6 libras, 
rosado- . $ 1,10 
De Membrillo, id. id. id. id. 
blanco 1.50 
Membrillo Andaluz muy fino 
lata de 5 libras 1.50 
Id. id. id. id. id. id. id. 2 libras 0.65 
Id. id. id. id. id. id. 1 Ib. . . 0.35 
Pasta de mango del Caney, 
caja 0.40 
Mazapanes de Toledo en distintas 
formas y figuras, en estuches ele-
gantes preciosamente decorados, des-
de un peso en adelante. 
Quesos de Almendras desde 50 cts. 
en adelante. 
Para más detalles pidan el Catá-
logo General del mes. 
Gran surtido en estuches de fan-
tasía propios pai-a regalos. Inglese?, 
Franceses y Americahos con exqui-
sitos bombones. 
C O N S E R V A S F R A N C E S A S 
Perdiz con coles lata $ 1.60 





Faisán relleno v tmfQ,^ , 
Cerveles de París l a t í " l ^ 
Costillas de ternera 0n 4 
Salchichas de B r e ^ ; ^ 
Coles preparadas 
na lata. . , :. 
Coles id id. cuarto ía tV * 
Galantina de Puerco, lata' 
Queso de Italia, lata 
Galantina de Aves trufad" 
cuarto lata. . . . • 
Royans a la Bordalesa[ cuartei 
C O N S E R V A S F I N A S ALEMAN 
Y FRANCESAS 
Pollo Guisado lata. 
Polluelas en Salsa de CangW 
jo, lata s e 
Pichones en vino, lata* ' ' ' 
Anguilas en Jalea lata. * ' * 
Salmón Rojo muy fino en Jal 
lea, lata. . . . . . . 
Liebre entera asada en vino' 
Salchichas finas con Col. 
Lomo de Puerco con Lentejas 
Salchichones Ahumados muv 
finos 
Id. id. muy fino un cuarto! ! 
Carnero asado sin huesos. '. 
Costillas de Camero, . . ' 
Filete de cerdo. . . . . . * 
Latas de Pavo entero trufado 
Perdiz asada y rellena. . 
Idem con aceitunas. . . . " 
Quesos en potes de cristal. ! 
Marrons Glacé pomos de un 
litro 
Id. id. id. de medio litro. . , 
Fresas pomos de un litro. 







C O N S E R V A S INGLESAS 
Pomos de Galatina de Pollo y 
Lengua en lascas. . . v . . J 1... 
Liebre asada , , 0,45 
Conejo con cebollas. . . 
Perdiz entera 
Faisán al natural entero 
E n galleticas finas Inglesas 
y Francesas en latas senci-
llas y estuches elegantes. 
A C E I T U N A S Y ENCURTIAOS 1)E 
L E G U M B R E S 
Aceitunas <Reina pomos de I 
kilo $ m 
Id. id. pomos de medio kilo. 0,70 
Id. Padrón pomos de 1 kilo. 1J 
Id. id. pomos de medio kilo (Mf 
Id Manzanillo pomos de 1 ki-
lo 0.90 
Id. id. id. de medio kilo. .• ^ 
Id. id. id. de un cuarto. .. ^ 
Latas de 8 Ibs. Manzanilla. lw 
Aceitunas rellenas con An-
choas, pomo. •. - Q®. 
Idem id. con pimientos, pomo OJ 
Idem. id. aliñadas, pomos de 
1 kilo •• .• ^ 
Idem id. id. pomos de medio 
klo * 
Encurtido Bordin, pomo. - . 
Idem id. medio pomo. .. . •• -
Vinos "Marqués.de Otirea" C3r 
ja de 12 botellas- . . ' 
Idem id. botellas sueltas. • •• 
Idem id. 24 medias botellas 
Idem id. medía botella. . • •• 
Idem id. caja de 12 botellas 
blanco. . .• . . • •— •• 
Idem id. botellas sueltas. • • 
Idem id. cajas de • 24 medias 
botellas. . .• • .. . 






Vinos de mesa de la Rioja de los mejores cosechero» T Sí,br̂  ^ 
dos el Marqués de " O T I R E A " recomendable por su pureza y delicado 
gusto. 
VINOS D E OPORTO de Mesa y de Postre. Esplendido surtí*) a 
precios especiales para estos días. 
Espléndido surtido en Quesos de todas clases, Sidras T Cérrf^ 
Para hacer un pedido completo, busque el Catálogo del mes de 
bre, donde puede encontrar cuanto apetezca el gusto más delicado-
DO D E IMPORTACION D I R E C T A . 
Estos precios e s t á n sujetos a las oscilaciones del mer 
"La Flor Cubana 
G A L I A N O y S a n J o s é 
C 5366 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA-
i r a Para COMER B I E N hay que 
" E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
\ I CDMO HUrEl . ES ELPBEFEBiBa m l ú tAMtUAS BEL 
plCiEMBrtE 22 P E 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGBRm T R E S 
t o s R e y e s M a g o s . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
¡ G r a n s u r t i d o d e j u g u e t e s s j u g u e t e s ! 
C 5306 alt 3-22 
DESDE ESPAÑA 
ACOTACIONES 
La Prensa de Madrid 
l,os ministros se ocupan de oirás cosas; es tán siempre pensando 
"otras cosas;" y la prensa de Madrid sigue su mismo camino. Hay 
en ai7'nente en Amér ica tres o cuatro millones de e spaño le s ; la prensa 
A Madrid aún no lo sabe. A ú n no pudo enterarse de este dato. E s t á 
' atareada en defender el pan de cada dia-, I3 interesa mucho m á s 
floUtica menuda, que hace hombres y los deshace. Atacando a unos 
f ^¡¡Uos para ensalzar a los otros, tocando agu í las campanas y los 
f cerros allí, hay probabilidades de que un día ¿e ilumine gloriosa-
tente el horizonte. 
fin esto de los toques de campanas y de la sacudida de cencerros, 
I nrensa que da la noca más argentina o más áspera, es la prensa de-
rJLí/ififl. L a democracia es as i : no reconoce f iguras; quiere derrum* vtocrát'-cc 
iar los i dolos; tiende a malar a los dioses. Y en cuanto forma un mor 
^ ruinas con los ídolos y los dioses destrozados, alza sobre ellos 
W"{itere, y se arrodilla para echarle incienso. Combate fieramente las 
iU!eencias y solo vive de supersticiones. A q u í se publica un periódico 
F I E S T A SIMPATICA 




mlabras:—¡No me toquen a L e r r o u x . . . ! — ¡ O h , tocar a L e r r o u x ! 
insensatez!... E l Radical no consent irá j a m á s tamaña profana-
ge pueden decir pestes de C a j a l , de Sorolla, de Benavente, de su 
fLiestad el Rey, del Pont í f i ce r o m a n o . . . Pero decir de Lerroux que 
\¡ va una motita de polvo en el sombrero, eso no lo consiente E l Radi-
I Vamos,'que no lo consiente. Y basta que Lerroux abra la boca 
ñuc pronuncie un apotegma de esta clase: 
^.flsiü mañana hace mucho f r í o . . . 
ra que E l Radical lo ponga a dos columnas, con un titulo "profun-
do" como si este apotegma obscureciese todas las cosas de los siete sa' 
Y es n a t u r a l . . . No debemos pasarnos de exigentes: a l lado de 
una frase de Lerroux, o del señor Barriovero, o del señor N o g u é s . . . . 
mié importan los intereses y la vida de tres o cuatro millanes de es-
mñoles que andan por esos mundos t r a b a j a n d o ? . . . . 
Ei Silencio. 
E l silencio es el tesoro de los humi ldes . . . Dicen eso, pero es se-
hn Los periódicos de Madrid guardan un hermosís imo silencio 
sohre todo lo que atañe a colonias españolas , precisamente porque a sus 
iesoros les interesan más otras campañas . Es te no es un asunto de hu-
uildad. 
Y puede hundirse la A m é r i c a ; y pueden los españoles que residen 
m América realizar obras magníf icas , en que ponen magní f i cos esfuer-
ios - y pueden merecer con su labor la admirac ión y el aplauso de los 
(xtraños; y pueden ver como en Méj ico se destruyen sus propiedades, 
se queman sus fábricas , se tes caza, se les mata . . . A q u í vienen los pe' 
riódicos que relatan esas cosas, pero en la redacción nadie los l e e . . . . 
los recogen; los ojean, si es que llegan tan allá, y los echan " a l cesto" 
montinenti 
Y así, toda la obi'a de grandeza que elevó la emigración, n i es 
Qprcciada ahí por los ministros, n i conocida aquí por los per iódicos ; 
hs alabanzas que le^ tributan los extraños no tienen en la patria niii-
gún eco. Y así, el calvario que sufren muchos de los emigrantes, apen'is 
encuentra aquí una voz de justicia y de cariño, que vibre en las colum-
ms de un periódico. 
Pero no es de e x t r a ñ a r . . . Seamos prudentes. Hace d ías se apro-
hóenel Congreso el proyecto de colonización interior y nosotros no leí-
nos un solo artículo que lo celebrase; ayer se aprobó el proyecto de los 
¡lugos del Alto A r a g ó n , y todo el comentario que leímos fueron estas 
dos líneas de un per iód ico : 
"La noticia causará seguramente mucha alegría en la reg ión be-
neficiada . . . " 
Y es natural; repi támoslo . Los españoles de A m é r i c a no pueden 
exigir jque estos periódicos se preocupen de sus intereses, que están 
m América E s demasiado exigir a quienes ni siquiera se preocu-
mn de los intereses nacionales, que están aquí , delante de sus ojos. 
c. C A B A L . 
I 
UN E X - H O M B R E 
De una carta üe París, de Bona-
foux: 
: "En esa cama de un hospital de 
íParís yace un herido que no tiene 
%ra humana; una bala de cañón 
'e dio un beso de soslayo, llevándo-
l e la barba, la nariz y los ojos. 
¿Quién es? Nadie lo sabe. E l mismo 
¡jolopueie hablar, y tampoco lo pue-
w escribir, porque los brazos se le han 
Paralizado. Por ciertos indicios, se ha 
p̂uesto que es hijo de una señora 
We diariamente va a verle y que va-
i01» en reconocerlo. 
—Juraría que es él—dice un día, 
los ojos arrasados de lágrimas, 
^levantársele el aposito. 
K No, no es é l . . . no se me pare-
declara otra vez. 
, "asan los días para la buena mü-
W entre el deseo de encontrar al hi-
' y el terror de reconocerlo en un 
•onstruo, mieuiias él, n udo y ciego 
J expresa bajo su pustulento mas-
"̂n do mutilado. 
el viejo amigo que me lo contó 
Pan f6 10 h a v i s t o ' — aunque no es 
do herido ni está relaciona-
eon él, ¡al contármelo ücraba co-
010 un niño!"... 
UN CAMPAMENTO I N G L E S 
. ^ l corresponsal del Secólo, de Mi-
K,¿as tienclas parecen salir de la fá-
Log " *an blancas y limpias están. 
Pero f^05 duerme11 sobre la paja; 
I cont n Protegi(los contra el frío 
fairin la ilumfdad. Tanto en el 
«lado r ento' como fuera de éi' el so1' la v¡j len^ cuanto necesita para hacer 
faimT rnilltar menos dura. F'uera del 
Tieiu, ?lento está bien a cubierto. 
Una camisa de franela, un cha-
leco de Bayona, calzoncillos y me-
dias de lana, todo ello de color ka-
ki, y botas impermeables. 
"En su cama tiene buenas mantas 
de lana. Hay todo lo necesario para 
afeitarse y peinarse una raya bien 
derecha aunque el cañón truene. Se 
pone a su disposición !o preciso para 
tomar un baño o una ducha, en am-
plios agujeros hechos en la tierra 
y recubiertos de cemento aimado. 
"Puede enorgullecerse de ser el 
«oldado mejor equiparado y el más 
limpio del inundo. 
"Por mjoio de cañerías el agua lle-
na los baños a voluntad. 
"Uña gran valla rodea un terreno 
anexo al campamento, en el cual mi-
llares de borregos pastan; en otra 
parte varios bueyes comen, y en el 
tercero hay muchos caballos. , 
"Entre los aparatos destinados a 
ios bueyes y a los borregos, dos gran-
des tiendan se levantan, destinadas 
para carnicería, en las cuales hay cen-
tenares de piezas sacrificadas y pre-
paradas para hacer el rancho. 
" E l soldado inglés come •.norme-
mente. Por la mañana come jamón, 
pan, frutas, en compota, queso y biz-
cochos, todo ello regado con té y le-
che condensada. A medio día come 
carne asada, pouding de sémola o 
ai-roz, pasas de Corinto, bizcochos o 
té. . , 
"Por las tardes, nunca le falta el 
"five o'clock tea." 
"Por la noche, cuando hacen las 
camas, los soldados se duermen muy 
tranquilos y al día siguiente tendrán 
la suñeiente sangre fría para mostrar 
una heroica y tranquila bravura, sien- 1 
do así dignos hijos de la vieja Ingla-' 
térra." 
¡ Conforme habíamos anunciado, asis-
timos ayer a una fiesta profundamen-
te simpática, educativa y conmovedo-
ra en la antigua señorial residencia 
de los Condes de Santovenia, converti-
da hoy en Asilo de Ancianos Desam-
parados por donación generosa de una 
dama ilustre. 
Débese la iniciativa de tan hermosa 
fiesta a las profesoras y alumnas del 
gran colegio "Hogar y Patria," que 
dirigen con plausible celo las virtuo-
sas e ilustradas señoritas Pallí, y si 
el espacio nos lo permitiera tendría-
mos una verdadera satisfacción en de-
dicarle toda la atención que ella me-
rece, pues nunca como ahora convie-
ne hacer resaltar estos nobles y edifi. 
cantes espectáculos que le dicen al 
alma tantas cosas puras y bellas, y 
que sii-ven de íntimo consuelo y de 
alentadora esperanza en medio de 
tantos agravios a la piedad y a cuan-
to hay de más grande, digno y ejem-
plar en la vida. 
Consintió la fiesta a que nos refe-
rimos en la ofrenda de Pascuas que 
las niñas que se instruyen y educan 
en el colegio "Hogar y Patria" dedi-
caron a los pobres ancianitos de San-
tovenia—camisas confeccionadas por 
ellas mismas para las mujeres y taba-
cos para los hombres—ofrenda de 
una alta significación cristiana ?n es-
tos días solemnes de la Natividad y 
que p©!- su sencillez conmovedora se 
tradujo en una fiesta simbólica de la 
que fueron protagonistas los que em-
piezan y los que acaban, los que han 
dejado su sangre y sus energías en-
tre los zarzales de la vida áspera e 
ingrata y los pobres seres inocentes, 
todo candor y hermosura, que tienen 
del vivir un concepto encantador y 
para los cuales esta vida terrena no 
es campo de combate donde los más 
sucumben sin gloria, sino vergel de 
flores, paraíso de amor vivo, manan-
tial inagotable de ensueños y de es-
peranzas, «x* 
Espectáculo interesante y que se 
prestaba a muy oportunas reflexiones 
sobre la alta conveniencia, de una edu-
cación esencialmente religiosa, el que 
nos ofrecían aquellas hermosas niñas, 
algunas de las cuales ya eran encan-
tadores capullos de mujer, entregando 
por sus propias manos a los anciani-
tos desamparados tabacos y camisas, 
y recreando después sus oídos con 
dulces canciones, himnos patrióticos y i cerrado, sin timbre que indique lo que 
recitaciones de poesías que contenían j contiene, 
siempre un pensamiento educador. 
Muchas de las ancianas llenaban de 1 
teraura, evocando tal vez sus lejanos 
días de inocencia y de candor, y llo-
raban también de emoción pura y hon-
da muchas de aquellas angelicales ni. 
ñas, cuyos ojos no estaban acostum. 
brados a la contemplación de aque. 
líos cuadros dolorosos, reflejo cruel 
de las tristezas de la vida, verdadero 
trasunto de la fragilidad e inecnsis-
tencia de las cosas humanas. 
Cumplida su misión evangélica, y 
acompañadas de sus profesoras y de 
las santas mujeres que cuidan y re-
gentan aquella santa Casa, las seten-
ta niñas del colegio "Hogar y Patria" 
recorrieron todas las dependencias do 
la misma, modelos de higiene y pul-
critud; los amplios, alegres y ventila-
dos dormitorios, la cocina y los come, 
dores espaciosos, limpios y frescos; la 
magnífica capilla en construcción, los 
soberbios patios, los jardines frondo-
sos y espléndidos. 
Hay actualmente en el Asilo de 
Santovenia ciento noventa ancianos, y 
solo alabanzas merece — alabanzas 
qué parten directamente del corazón 
—la misericordiosa labor de esas mu. 
jeres abnegadas, de esas sufridas Her-
manitas de los Pobres, tan puras, tan 
buenas, tan celosas del bien del pró. 
jimo y tani enceñdidas en el santo 
amor de Dios. 
L a fiesta de'ayer, que llevó oleadas 
de luz, de inocencia y de alegría a la 
que fué en un tiempo regia morada 
de magnates y es hoy asilo de la 
ancianidad desamparada, no se bo-
rrará nunca en la memoria de cuantos 
la presenciamos y con ella bien pue-
de afirmarse que el colegio "Hogar y 
Patria" alcanzó una gran victoria. 
Julián ORBON. 
LOS HllES 
Se está distribuyendo gratuitamen-
te a quien envíe su dirección a Syr-
gosol, apartado 1163, Habana, un fo-
lleto muy interesante, muy instruc-
tivo y muy práctico. Todos los hom-
bres deben leerlo, porque su lectura 
será provechosa y de ella sacarán 
una suma de conocimientos, algunos 
consejos prácticos, indispensables y 
un caudal de experiencia que en mu-
chos años de estudio no se logra. 
L a historia de la blenorragia o go-
norrea, sus amenazas de adquirirla, 
sus peligros de sufrirla, los de sus 
complicaciones, sus mil variadas for-
mas, su desarrollo, su curación y lo 
más singular aún, la manera infali-
ble de evitarla para siempre, se de-
tallan minuciosamente en el folíete 
que distribuye la Monument Chemi-
cal Comp. de Londres, que es la em-
presa que hace la distribución. Todos 
los hombres deben pedir el folleto que 
les ilustra en asuntos que a todos in-
teresa. Se envía el folleto en sobre 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección san-
cionado por la Presidencia, se sacan 
a pública S U B A S T A los suministros 
y servicios a la Quinta de Salud " L a 
Purísima Concepción," que seguida-
mente se expresan, todos por el tér-
mino de un año: Pan, Carnes, Leche, 
Aves, Huevos frescos. Verdura y Hor-
taliza, Hielo, Carbón vegetal, Carbón 
mineral. Pescado fresco. Venta de Ci-
garros, etc. Venta de periódicos. 
Arrendamiento de la Barbería y Ser-
vicio de conducción de cadáveres. 
L a S U B A S T A tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones del Centro, a las 
ocho p. m. del día 28 del mes actual, 
ante la Sección en pleno o su delega-
ción, la que recibirá las proposicio-
nes en pliegos cerrados y dirigidos 
al señor Presidente de la Sección de 
Beneficencia, significando en el sobre 
el suministro o servicio a que se re-
fiere. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General, en días y horas hábiles. 
Después se constituirá la Sección, 
en Junta de Directiva para llevar a 
efecto la S U B A S T A de impresos y 
efectos de escritorio, para la Asocia-
ción, cuyo pliego de condiciones se 
halla asimismo de manifiesto en di-
cha Secretaría. 
Lo que con la autorización de la 
Presidencia se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
G 5359 7-22. 
Muerto a tiros 
E P I S O D I O S D E M I V I D A 
Continúa el asalto y toma de Daroca. - Sus 
fortificaciones. - El coronel Sancho cae he-
rido. - Falta de dirección en los asaltantes. 
Y a aquella descarga, «i«me un ti-
roteo incesante; después se oyen las 
cornetas que tocan fuego y paso de 
ataque, y alto el fuego, y otra vez 
fuego; y se oye una gritería infer-
nal. De pronto suena una trompeta 
tocando llamada a la carrera para la 
caballería y esa llamada es induda-
bemente la del enemigo; si se habrá I carlistas, como de los liberales cuan-
pañaban, le retiraron a una casa 
contigua en donde se había hecho 
fuerte el comandante de la infante-
ría. Esta casa, las dos fondas y los 
fuertes, eran los puntos desde donde 
el enemigo se defendía, más tenaz-
mente. 
Y he aquí la situación tanto de los 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Diciembre 22. 
7 a. m. 
E n las proximidades del pueblo de 
Jicotea ha aparecido el cadáver de 
Ramón Cepero, presentando varias 
heridas ocasionadas por tiros de re-
vólver. Desconócese el autor. 
Dícese que Ramón pertenecía a la 
familia del bandolero Cepero. E l juz-
gado actúa. 
L I N A R E S 
EL REUMA 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión. 
E l Agua de San Miguel. 
$ 1 0 8 y 2 1 - 2 0 
TffUJ/LLO SANCHEZ-UABANA 
Por cualquiera de 
estos precios, se-
gún calidad de 
tela, tendrá usted 
un elegantísimo 
traje de casimir 
Inglés legítimo, en 
cualquiera de los 
tonos y dlbujrs, 
de última moda 
de un corte ex-
quisito y de una 
confección esme-
rada. 
a l e r t a s 
COMPOSTEU. TELEFONO A-6762. 
L a incurabilidad de los padecimien-
tos, es cosa que va dejando de ser ra-
zonable, porque a diario el progreso 
de la ciencia, el asiduo trabajo de ios 
hombres de saber, van dando can 
principios activos, capaces de ir com-
batiendo con el mayor de los éxitos 
las afecciones, sea cual fuere su ori-
gen. • 
Así vemos, que el reuma, que ha 
resistido los embates de millares de 
preparados y ante su tenaz resisten-
cia llegó a hacer creer con fundamen-
te bastante que era incurable, al cabo 
ha sido vencido, y ya se cura, con la 
singularidad de que se cura fácilmen-
te y definitivamente. 
E l antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst, de Filadelfia, es la medi-
cación que ha llegado al éxito contra 
el reuma. E s un preparado que alivia 
los dolores a poco de comenzar a to-
marse y lo cura en breve tiempo, si 
se persiste. Ha maravillado a cuan-
tos conocen el antirreumático a que 





E n Cienfuegos ha quedado consti-
tuida una corporación económica de-
nominada Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación asumiendo la 
representación de las clases comer-
ciales, industriales y navieras, para 
promover por todos los medios lega-
les sus intereses,> juntamente con los 
generales del país. 
Le deseamos el más feliz acierto a 
los gestores de la nueva corporación, 
cuya labor puede ser muy influyente 
y fecunda dada la importancia mer-
cantil y productora de la plaza y la 
jurisdicción de Cienfuegos. 
BELLAMENTE 
C 5365 alt 2-22 
L a faz alegre, linda, de color her-
moso, suave, perfumada, atrayente, 
luce la mujer elegante, que pone en 
ella el ténue tinte del arrebol perfu-
mado del doctor Fruján, arrebol per-
sistente, inalterable, fijo, oloroso y 
que tiene la propiedad de fomentar la 
salud del cutis. Su preparador es un 
especialista parisiense. 
verificado la sorpresa o si por el 
contrario el enemigo preparado ha-
brá recibido a los nuestros a boca 
de jarro. ¡Momento de angustia, de 
duda, de tormento! 
Llega por fin un oficial y dice que 
la sorpresa se ha verificado, que los 
nuestros están dentro, pero que el 
enemigo se ha hecho fuerte en las 
casas y fortines y que Madrazo pi-
de refuerzo. Entonces Boet manda 
que vayan dos compañías de mi ba-
tallón; les tocaba a las tercera y 
cuarta, que aquel día iban en cabeza, 
pero Pallés tenía más confianza en 
los primera y segunda, y por esta 
razón nos dió la orden de marchar 
con el comandante Ballesteros. An-
tes de empezar la marcha me lla-
mó aparte y me dijo: ya sabe us-
ted que Ballesteros está enfermo; en 
usted tengo confianza; yo quería ir, 
pero el brigadier se ha empeñado en 
que me quede con él; espero que de-
jarán ustedes bien puesta la honra 
de la segunda brigada. 
Con un paisano conocedor del te-
rreno nos dirigimos a Daroca; pero 
antes de ir allá, preciso será que 
diga algo de su situación, de sus 
obras de defensa y de lo que habían 
hecho los que nos habían precedido. 
Está Daroca situada en lo profun-
do de un estrechísimo barranco y co-
mo muellemente recostada en las la-
deras de las dos pequeñas colinas que 
lo forman. Lo mejor del pueblo se 
halla en el mismo seno del arroyo y 
por lo mismo muy expuesto a las 
inundacioaies en días de tormenta, 
tanto que para evitar los males que 
éstas solían producir, fué preciso ha-
cer un acueducto subterráneo, no le-
jos de la población para proporcionar 
una salida a las aguas del barranco. 
No tiene este pueblo más que dos 
salidas que son las dos puertas de 
aquella estrecha garganta. L a una, la 
carretera que se dirige a Calatayud y 
la otra, la de Teruel. Rodeado por 
una fortísima muralla de la época de 
los romanos, que en las dos salidas, 
esto es, en lo profundo del barranco 
se une a "as mismas casas del pueblo, 
y que luego se va apretando para 
eubir a lo alto de las dos colinas, si-
guiendo de su cima todo el espacio 
que domina el pueblo, forman estas 
fortificaciones un recinto muy exten-
so para ser defendido por la escasa 
fuerza que ©1 gobierno de Madrid po-
día estacionar allí. 
Por esta razón el enemigo había 
aprovechado sólo de la antigua mu-
ralla la parte que rozaba con el pue-
blo, cuya muralla defendía las dos 
entradas por dos tambores cuasi 
inexpugnablss como todas las obras 
de aquella edad de hierro. E n las 
bocacalles y callejones que iban mon-
te arriba, habían sido construidas ; 
pequeñas obras de defensa que a no j 
darse una sorpresa hubieran bastado i 
para contener al enemigo el tiempo | 
necesario para que pudiera encerrar- j 
se la guarnición en los fortines. 
L a antigua muralla estaba derruí- ! 
da en parte en lo alto de la loma I 
izquierda, dejando un boquete más 
que suficiente para permitir la entra- j 
da de todo un ejército. Allí solía | 
poner Sancho una guardia que hubie-
ra podido contener al enemigo; pero i 
aquel día, sin duda por dema- ¡ 
siada confianza, le había faltado | 
esa precaución y sólo tenía las j 
guardias de los dos únicos portales. | 
Por dicho boquete entró Madrazo j 
con el primer batallón, horadó -las dé- | 
biles paredes que defendían las calles I 
y cayó sobre la guardia de la ca- ¡ 
Tretera de Teruel, sorprendiéndbla, j 
no sin haber tenido que hacer fuego, ¡ 
alarmando de este modo al grueso 1 
de la fuerza enemiga, que estaba | 
alojada por todo el pueblo. Después, • 
lejos de aprovechar los momentos, I 
que eran tan preciosos, distribuyendo j 
las fuerzas en todas las avenidas, 
para, evitar que el enemigo se recon- ; 
centrase, los carlistas se dispersaron 
por fondas y tabernas sin que nadie 
se entendiese, ni se hiciera nada pa-
ra comciluir la obra que tan feliz-
mente había comenzado. E l enemigo, 
como es natural, aprovechó estos 
momentos para hacerse fuerte en to-
da la manzana de casas de la calle 
mayor, opuesta a la que ocuparon 
los carlistas, y en los dos fortines 
de las salidas. Sancho tocó llamada 
a la carrera para la caballería y se 
lanzó a la calle, uniéndosele allí anos 
cuantos caballos con los cuales trató 
de abrirse paso a través de los car-
listas; pero éstos le recibieron des-
de una boca-calle con una descarga 
cerrada, de la cual cayó su caballo 
muerto y él mismo herido en una 
pierna. Apeándose los que le acom-
do nosotros fuimos llamados para 
reforzar a los nuestros. 
Con el paisano de guía subíamos 
la cuesta para penetrar por el bo-
quete consabido, cuando en medio de 
las tinieblas vimos unos bultos, que 
a nosotros se dirigían; como en es-
tos casos toda precaución es poca; 
hicimos alto y les grité el "quién 
Vive" y al contestarme "Fortanete", 
consigna de aquella noche, marcha-
mos a su encuentro. E r a un pelotón 
de carlistas que conducían al campa-
mento los prisioneros hechos en la 
guardia sorprendida y en algunas 
casas: unos veinte, y entre ellos tres 
oficiales. 
Seguimos nuestro camino sin cesar 
de oir aquel ruido infernal formado 
por las descargas, los toques de cor-
netín, los gritos de viva Carlos V I I 
por una parte y de Viva Alfonso por 
otra y los mútuos insultos que ambos 
combatientes se dirigían; cuyos so-
nidos tenían un carácter mucho más 
lúgubre por el silencio de la noche y 
el estrecho barranco donde se pro-
ducían. 
Llegamos por fin a la población, 
y ya allí busqué a Madrazo y le di-
je: concluimos de llegar dos compa-
ñías del Cuarto a las órdenes de Ba-
llesteros. V. S. dirá lo que dispone.— 
Yo no sé, me contesta; vean ustedes 
lo que se puede hacer por ahí. Esto 
dará una idea del orden y el concier-
to que allí reinaba. 
Nicolás R I V E R O . 
(De la Revista "Asturias"). 
Turrones, Mazapanes, Crocantes, 
y variedad de Dulces exquisitos para 
Noche Buena y Pascuas. 
" L a Dulce Alianza," Dulcería de 
Málaga de Miguel Peña, Bernaza 21. 
(Hoy Plácido.) 
c. 5322 7.13 
F: MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO D E L A MARINA. 
Ü1LIEM 
Impotencia, Pérdidas seminé 
les. Esterilidad, Venéreo, Si* 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a X j de 4 a 3 
49, HABANA, 49. 




R E T R A T O S 
SE ENCUEÍTBAM SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
Colominas y Cía. 
San Rafael, 32 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotognriU 
fieos. 
L A D I C H O S A 
LA GASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTEU 
3,832 premiado en 100,000 pesos. 
1,246 premiado en 50,000 pesos. 
V E N D I D O S E N E S T A C A S A . = = = 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
preparación, para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, habiéndose pro-
Parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha Justificado su nombra 
V su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda clase de 
monedas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
¡fíjase a F E R N A N D O RODRIGUEZ. — A P A R T A D O 748. — T E L E F O N O 6770. — HABANA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
PROFESIONES 
MEDICOS 
Dr. Enrique del Rey 
Oirujano de la Quinta de Salud 
" l a Balear", 
t^ifermedades de señoras y cl-
rueía en general. Consultas, d© 1 
a 3. San Nicolás. B2. Teléfono 
A-862,7' 8 e t 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. , 
Vías urinarias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
paris en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 í l ¿ 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E DA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ Y01D0S 
Prado número 38, de 12 s. 3, to-
dof. los días, excepto Ids domingos-
Con-v'.ltaíi y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
504S ü"1 Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
Bs de la Casa de Salud "La Benefi-
»a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apnc»-
tión intravenenosa del nuevo 606 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5042 D - l 
S E ADQUIDAN DOS MODER-
nos altos de Merced, núm- 105, es-
sulna a Egldo: sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve e informes en la misma-
19453 28 d. t. 
NEPTUNO, 187. S E ASíQiSLíASí 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
clones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José, 112, bajos. 
19364 8 e. t. 
PARA COMERCIO: S E ADQUI-
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. En los altos informarán. 
19435 8 e- $• 
S E ADQUIDA, ETV MODICO AD-
quiier, la planta baja de oCmpos-
tela, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para establecimiento ó depósi-
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. Informan en el 113. 
19326 23 d. t. 
E N COMPOSTEDA, 179, S E AD-
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa-
la y comedor y doble servicio^, 
acabados de fabricar. Informan: 
Paula y Compostela, café. 
19311 28 d. t. 
VIBORA: OCASION. VEADA en 
seguida, en la misma Calzada, nú-
mero 723, pasado el paradero, am-
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso ,luz eléctrica, etc. 5 3 pe-
sos americanos. Elave en el 719. 
19335 28 d. t. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Narii.^ garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Nüm/MO 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael ixúm. 1, entresuelos. DomiclU* 
11. «ntro B y C Teléfono P-3llf. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slñlis. Loá trata-
miencoa son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
r?\ci6n de la orina de cada'riñón. Con-
•ultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSUETAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C L D A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
1 7 m « <5- *• 
ABOGADOS 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrarlo SO. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
5045 D - l 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, como-
dor9 tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Cale Veiázquez, númere 28 
Puedo verse de 9 a 12 
y de 3 a 8. informara a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 1-eT 
S E ADQUIDA DA E D E GANTE 
casa amueblada, calle J número 7. 
Gran salón, dormitorios y baños en 
los altos; blbloteca ,comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
jardín y traspatio. Llave e infor-
mes en J número 9. 
19288 24 d. t. 
AMARGURA, 72. S E ALQUI-
lan loa altos, compuestos de sala, 
comeror, 4 cuartos, cocina y ba-
ño. También se alquilan los bajos 
que tienen una habitación menos. 
Pueden verse a todas horas. In-
forman: Obispo, 106. Tel. A-7583. 
19201 24 d. t. 
SE ADQUIDA UN DOCAD D E es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo; propio para táller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra Industria análoga o comercio. 
L a llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galia-
no y Neptuno, ferretería. 
19153 1 e. t. 
SE ADQUIDA- GANGA: SOD, 35, 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos, 2 salas y demás servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 19113 23 d. .t 
" i 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d mía ienlle \ m \ \ \ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 D - l 
JL J. 
ABOGADO 
REINA* número 57 
Docfiu luis m m m n 
ABOGADO 
i CuDa, 48. Teiéíono A-583] 
5044 D - l 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
E N L O M E J O R D E L VEDADO, 
sé alquila la hermosa casa calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19, con seis 
Cuartos, sala, saleta y comedor-
Informan en la calle L , número 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d. t. 
VEDADO: S E ALQUILA L A E s -
pléndida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para" 
una numerosa familia. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
1'8824 26 A. t. 
6ALIAN0? 27 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. Informa: Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la sedería " E l 
Edén", al lado. Informa: Sr. López, 
Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980 . 
NEPTUNO, 34 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industria y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informa:Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
18968 23 d. t. 
HABITACIONES 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 19286 24 d. t. 
S E ALQUILA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. E n la misma infor-
marán. 
1893C 23 d. t. 
NUEVA POSADA "LAS D E D I -
cías" de Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
SOLICITUDES 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
t W ? J £ & A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18-164 28 d.-t. 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, para dos automóvllés; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e In-
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. En Virtudes, nú-
mero 13 .informarán. 
19§91 29 d. ,t 
E N LUZ, 97, ESQUINA A E G I -
endo, en módico precio, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos comedor, cocina y demás ser-
vicios; dos ventanas a la calle, pl-
sos de mármol y entrada indepen-
diente. 
. 1i)414 25 d. t. 
: APODACA, 71, (ALTOS Y BA" 
jos), entre Revlllagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, se al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de banadera con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cieloa rasos, informan 
en la misma. 
19473 30 d. t. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
OOS altos de Indio, 85-H- Sala, co-
medor y 3 cuartos- L a llave en la 
bodega de esquina a Corrales. In-
formes: Carmen, 22, altos, izquier-
da. 19454, 25 d. t. 
¡ATENCION! UN J O V E N V i o -
linista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, lleva 12 años de estudio 
tocando por música y por oído. 
Para más Informes diríjanse a Jo-
sé María Slrés, fábrica "La Estre-
lla," Infanta, 6 2. 
19348 27 d. t. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
1 desea colocarse: los dos jun-
tos, sin hijos; ella sabe coser y 
hacer ropa; lo mismo para criados 
de mano; no tienen Inconveniente 
en Ir al campo. Calle M. número 6, 
Vedado. 
19310 22 d. t. 
UN MATRIMONIO SOLO, SOLI-
cita una muchacha, de 12 a 16 
años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Dirigirse a Cárdenas, 
num. 48 .altos; a todas horas . 
19270 22 d. t. 
TENEDOR DEMBISOS 
práctico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
Antón Recio, núm. 8. 
19063 28 d. t. 
SEÑORITA, MEXICANA: Dolo-
res Bueno y Rósete. O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Rlchelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, 
randas y toda clast, de deshilados-
Mallas de todas clases y flores ar-
tificiales. Frivollté y gancho o cro-
chet y macrame. etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 ¿0 di t 
B o o q u e t de Novift,] 
Cestos , R a m o s , C o - ' 
r o ñ a s , C r u c e s , etc.í 
Rosa l e s . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra, i 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-19151 
Armand y Hno. 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
ÍEIEFONO B-07 y ^ « M l l O . 1 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente al parque; también se 
venden seis solares y una casa én 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galia-
no, 47, altos. 
19435 8 e. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcelas, desde S00 metros con 
frente 11 o más de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pórcz. Teléfono 
A-2711. 
19020 22d. t. 
Venta de Casas 
Se vende la casa Florida número 
43. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $1.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 . 6-17 
F A R M A C I A 
Se vende una en un pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo m á s céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéut i cos que 
deseen establecerse. P a r a m á s in-
formes dirigirse a Virtudes, n ú -
mero 21, t intorer ía " L a 2a. I t a -
l ia . ' 
19386 23.—d. 
B U E N NEGOCIO: A TODA per-
sona que desee establecerse con po-
co dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena marchantería y lar-
go contrato. Para más informes: 
Inquisidor, 27. bodega. 
19219 2 5 d. t. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
He de Maloja, núm. 112, casi es-
quiní". a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE MUSICA 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, -.Itos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
DINERO E HIPO 
TEDAS 
DINERO- L O DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas y solares de todos precios en 
todos los barrios de la Habana. 
A. Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
19286 24 d. t-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflctna de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
MISDELANEA 
G R A F I D O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dpin^ez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. t. 
S E V E N D E N , E N $000, CUA-
tro muias americanas y Un mulo 
del país, con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
do 4 ruedas, en buen estado; to-
do por 5(900. Informarán: Santa 
Irene, núm. 10, de 6 a 8 p. m. Te-
léfono 1-1533. 
iSOS^ 52 d. t. 
M a d r i d P i n -
t o r e s c o 
Noviembre 28 
No siempre han de ser las notas 
necrológicas de alabanza y pondera-
ción para los proceres, para los po-
tentados, pai-a loa grandes señores de 
la política o de la banca. 
También tienen derecho a una 
rememoración simpática y expresiva 
los funcionarios modestos y trabaja-
dores, consagrados con todo su afán 
al sostenimiento de una familia nu-
merosa, a la cual la muerte priva de 
su más valioso amparo. 
Nos inspira estas líneas, franca-
mente afectuosas, el fallecimiento 
ocurrido hace tres días, del Ilustrísi-
mo señor don Fedipe García Mauriño 
del Valle, abogado y jefe de negocia-
do de primera clase del Ministerio de 
Hacienda, cuando contaba poco más 
de 56 años. 
L a conocí y le traté como compañe-
ro,, como amigo y como paisano, pues 
como yo había nacido en el históri-
co principado de Asturias. E l finado 
vió la luz en Cornellano. E r a un hom-
bre guapo, afable y ha tenido que lu-
char mucho para hacer frente a las 
necesidades impuestas por la avalan-
cha de hijos con que a él y a su bue-
esposa les favoreció Dios; nada me-
nos que trece, siete hembras. Angeles, 
oloria, Concepción, Amanda, María, 
Anita y María del Carmen y seis va-
rones, Carios, José, Fernando, Joa-
quín, Luís y Felipe, sobreviven a su 
buen, padre y ninguno de ellos ha de-
jado de conservar hasta ahora su es-
tado de soltería. 
Claro es que Mauriño, como le 11a-
bábamos en la oficina, tenía que in-
geniarse con trabajos particulares 
para suplir el déficit que seguramen-
te debía de resultar en los gastos do-
mésticos, si éstos hubieran de sufra-
garse tan sólo con la exigua remune-
ración del Estado, mermada por los 
reglamentarios descuentos. 
Pero él ha sido siempre una perso-
na muy activa y muy metódica, ha 
fundado con otro socio la empresa que 
se encargó de facilitar a la Central de 
Correos los sobres especiales, llama-
dos monederos que llevaban cada 
mes a ciudades y pueblos los peque-
ños socorros dé la servidumbre ma-
drileña y siempre atisbaba el momen-
to de poner sus dotes de laboriosidad 
y diligencia al servicio de cualquier 
empresa, de la cual pudiera obtener 
algún producto. 
Un día le vi entrar en mi despacho 
con una monumental cartulina envuel-
ta en papel de seda. 
—¿Qué?—le dije—¿es acaso la fo-
tografía de algún cuadro del Museo ? 
—Sí, un cuadro es,—me respondió 
—pero es un cuadro de mi casa, el 
grupo de todos mis hijos, de capitán a 
paje. 
Daba gusto contemplar aquel co-
pioso puñado de flores, porque ellas y 
ellos aparecían rebosantes de salud 
y de belleza. 
¡Pobre familia! ¿No había de haber 
un premio para estos matrimonios 
prolíficos que han sacrificado su exis-
tencia con el trabajo y la abnegación 
diarias para sostener su larga prole, 
que luego ha de prestar su concurso 
a la sociedad y a la patria ? 
¡Paz en el otro mundo al gran 
obrero que perece cuando todavía es-
taba distante de la edad que es la que 
hace más víctimas, gastado sin duda 
por la preocupación de sus trece cria-
turas! ¡Trece, el número infausto! 
No se ha vuelto a decir ni media 
palabra de aquel abogado de Cuenca, 
del hijo de un notario, detenido por la 
policía, como presunto anarquista, 
de cuyos labios habían salido palabras 
amenazadoras para la vida del señoi 
Conde de Romanones. 
Díjose, a raíz de su prisión, que era 
un pobre desequilibrado y para con-
firmar esta hipótesis, nos contó un 
diputado en el Congreso que cuando 
el supuesto terrible criminal ejercía 
su profesión de letrado, la gente se 
desvivía por correr a verle en estra-
dos aceptar invariablemente los he-
chos relatados por el fiscal y confor-
marse con las responsabilidades pe-
didas por el acusador público con-
tra el infeliz, cuya defensa había 
echado sobre sus hombros el Justi-
niano coquense. 
Si esto es cierto, a ver si el mote-
jado de revolucionario, nihilista y sa-
ca-mantecas no está más loco que el 
alienado más superlativo que se cobi-
ja en el manicomio de Leganés. 
Esos sectarios que a voz en ?rito 
dicen en lugares donde pueden oírlos, 
que van a hacer y a acontecer, Son 
inofensivos. Los terribles son los que 
callan, los que huyen de las socieda-
des que no sean secretas y misterio-
sas. ¿Qué supo la policía previamen-
te de los que asesinaron a Prim, a 
Cánovas y a Canalejas? 
E l jurisconsulto de Cuenca sigue 
preso, pero lo probable es que haya 
que despedirle pronto de sus habita-
ciones de la cárcel, donde se le haya 
tenido a mesa y mantel, durante una 
temporada. 
De confirmarse la opinión general 
de las gentes, habrá que sustituir su 
cerda actual por otra menos peniten-
ciaria, y quizá más enérgica, si llega 
el caso, porque entonces, a pesar del 
crudo invierno, le dejarán en camisa 
por fuerza. 
A todo esto en honor de la verdad, 
el señor Conde de Romanones, aun-
que abogado, no ha hecho el menor 
caso de su compañero del foro. 
Mientras Unamuno renegando de la 
organización de la Univerdad espa-
ñola, abomina del profesorado en 
pleno Ateneo de Madrid, los estudian-
tes de Sevilla destruyen el mobiliario 
y enseres de una clínica, los de Gra-
nada apedrean a sus profesores y los 
de Zaragoza silban a su Rector. E n 
Madrid cada lunes y cada martes tu-
vimos conflictos escolares. Vaya que 
los niños de las escuélas públicas son 
los únicos disciplinados y bondadosos. 
Dígase en obsequio suyo y de sus 
maestros. Se preparan a solicitar la 
paz entre las potencias beligerantes. 
¡Bravo, muchachos! 
C L A U D I O 
T ó p i c o s D o m i -
n i c a n o s 
E l "10 de Octubre." 
En la mañana del día 16. entró a 
la ría del Ozama el guardacostas cu-
bano "10 de Octubre," en el cual lle-
gó de la Habana el Iltmo. y Reve-
rendísimo Arzobispo de Santo Domin-
go, Monseñor doctor Adolfo A. Nouel, 
Delegado Apostólico en Cuba y Puer-
to Rico. E l Gobierno de la Isla her-
mana puso a disposición del Prelado 
dominicano dicho buque para que en 
él regresara de su último reciente 
viaje a Cuba. 
E l pueblo dominicano, a quien le 
unen tantos nexos de afecto y cor-
dialidad con la isla hermana, está 
lleno de regocijo con motivo de la 
elevada deferencia que ha tenido el 
Gobierno de Cuba para uno de los 
hijos más queridos de Santo Domin-
go, y su agradecimiento se ha tra-
ducido más de una vez en las finas 
atenciones con que han sido acogidos 
los jefes y oficiales del cañonero cu-
bano. 
Al llegar el cañonero cubano a la 
ría del Ozama, saludó a la plaza con 
las salvas de rigor, cuyo saudo fué 
correspondido por la plaza, y al de-
sembarcar el Ilustre Prelado le hizo 
un saludo de 21 cañonazos, tal co-
mo correspondía a su gerarquía de 
expresldente de la República (durante 
119 días, este fué el tiempo que du-
ró én el altó sitial, tan rudamente 
ambicionado.) 
Al muelle fueron a recibir a Mon-
señor Nouel numerosos amigos, sa-
cerdotes del clero regular, padres 
franciscanos, etc. 
E n la noche del 18, y anhelante 
la sociedad capltaleña de testimoniar 
una vez más a los oficiales del "10 
de Octubre" el afecto que siente San-
to Domingo por Cuba, afecto que lle-
va su explicación en los nexos del 
idioma, la sangre y la historia, asal-
tó la morada de los esposos Mendo-
za-Guerra, que tan Intensa simpatía 
tienen en él alma de la sociedad ca-
pltaleña, y en ñocos momentos se 
improvisó una reunión llena de en-
tusiasmo que sé prolongó hasta al-
tas horas dé la noche. E n dicha reu-
nión hubo música y canto, cantán-
dose los cantos la "Canción de Mar-
tí," que fué grandemente aplaudida 
por los circunstantes. 
L a concurrencia fué numerosa y se-
lecta, y todo cuanto allí se trató iba 
envuelto en ondas dé afecto y de ca-
riño que hacían más grandes y per-
durables las finezas y exquisitas aten-
clones de los queridos esposos Men-
doza Guerra: él, literato y poeta de 
elevado estro, que con la más alta 
dignidad y significativa orientación 
de cordialidad y acercamiento repre-
senta a Cuba en la legendaria ciu-
dad del Ozama; ella. Angela se lla-
ma, esposa del ilustre Diplomático, 
hija del Camagüey, y como tal, vir-
tuosa y digna como todas las mu-
jeres de aquel edén cubano, por cu-
yas campiñas pasé una tarde y que-
dé enamorado de su belleza. 
L a fiesta fué iniciada y terminada 
con los himnos cubano y dominica-
no, lo que contribuyó a dar más neta-
ción de patriotismo hermanados en 
aquella fiesta estimuladora del afec-
to que debe existir entre los distin-
tos países y pueblos. 
E l día 20 se hizo a la mar con 
destino a la Habana, vía Santiago de 
Cuba, el cañonero de la vecina isla 
hermana. 
Varias noticias. 
Según los últimos informes, última-
mente sé esperaba en la capital de 
la República el trasporte norteame-
ricano "Honcock," el cual lleva a su 
bordo unos 1,400 hombres de infan-
tería de marina. 
DIGIEMBBE 22 De y 
Ultimamente el Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos en San-
to Domingo, Sr. J . White, circuló una 
invitación a los reporteros de la pren-
sa, a quienes hizo la siguiente decla-
ración de su Gobierno: "Mi Gobier-
no me ha notificado que en cumpli-
miento de sus ofrecimientos dará to-
do su apoyo moral y material al Pre-
sidente elegido por la voluntad de es-
te pueblo, y que no tolerarán ningún 
acto de insurrección ni desorden, 
prestando mientras tanto ese mismo 
apoyo al actual Gobierno hasta la 
entrega del Poder al que ha sido ele-
gido." Esto así, porque desde hace 
días circulan propagandas subversi-
vas, que a ser ciertas darían al tras-
te con la paz pública. Aún no está 
determinado; pero se cree que la con-
junción "jimenista-velazquista-bordis-
ta-victorista," ha obtenido la mayoría 
y el horacismo que luchó solo, y que 
si no ha obtenido la mayoría le ha 
faltado muy poco, parece que no 
quiere convenir en que el triunfo sea 
del contrario. 
E l país ansia que cuanto antes se 
solucione el punto referente a de-
terminar cuál es el que ha de ser 
Presidente definitivo de la República. 
Ultimamente se recibió en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores un 
cablegrama dé "Washington, en el 
cual se confirma la decisión del Pre-
fermedade» 
tEUMATISMO GOTOSO y tô  
que provienen del ACIDO Ufe 
se curan pronto y radicalmente con el 0 
A H T l R R E U M Á T i c o 
DEL DR. RUSSELL HyRST, DE FlLADELFU 
Lo» violentos y dolorosos ataques 
reuma produce cesan después de toma * ^ 
primeras cucharadas. Es el mejor elî -1^ 
dor del ACIDO URICO y lo que x * * ^ ^ 
tado da contra la GOTA. 8uU 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y rARMACU» 
Í G O T A ^ 
LISTA 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
ESPAÑA 
Arcacha, Carlos; Alvarez, Esleía; 
Alvarez, Celestino; Alvarez, Josefa, 
Alvarez, Josefa; Alvarez, Ramón; A l -
varez, Dámaso; Alvarez, Facunlo; 
Alcarez, Ricardo; Amit, Feliciaé Apa-
ricio, Julita; Albo, Josefa; Aragonés, 
Flora; Albares, Juan; Andreu, Loren-
zo; Artilez, Sebastián; Artime, Nie-
ves; Alonso, José; Alonso, Manuel; 
Alonso, Jerman; Alonso, Agüera. 
B 
Baltasar, José; Bande, Emilio; 
Baleguer, Rosa; Baile, Marina, Ballí-
na, Victoria; Bravo, Lucilo; Besa, 
Franco; Bello, Guillermo; Bolaño, 
Domingo; Borrego, María; Bosch, 
Andrés; Bosch, Vicente; Brotons, 
Femando. 
C 
Cabal, Belarmino; Carballeiva, Be-
nito; Castaño, Rosa; Cabrera, Ma-
merto; Caltiño, Andrés; Cageao( San-
tos; Callezo, Primitivo; Gástelo, Cons-
tantino; Campos, Dolores; Calvo, Ra-
món; Calvo, Rafael; Carrodeguas, 
José; Contolla, Antonio; Cernuda, Jo-
sé; Cernuda, Benita; Cienfuegos, 
Juan; Cristóbal, Luisa; Collar, Fer-
nando; Coldino, Emilia D.; Cortina, 
José. 
D 
Derriba, Concepción; Datorre, Ma-
nuel; Del Hermógenes, Eouz; Delga-
gado, Manuel; Díaz, Didel; Díaz, Eva-
risto; Díaz, Fidel; Díaz, Fidel; Díaz, 
Fidel; Dulanto, Onorato. 
E 
Eirin, Perfecto; Espinosa, José; E s -
pósita, Aurora. 
F 
Fargas, Tina; Fernández, Cecilio; 
Fernández, Juan; Fernásdez, Isidoro; 
Fernández, Manuel; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Josefa; Fernández, 
Ramón; Fernández, Asunción; . Fer-
nández, Consuelo; Fernández, JuJsto; 
Fernández, Silverio; Fernández, Da-
niel; Fernández, Antonio; Fernández, 
Aurelia; Fernández, Aurelia; F F e r -
nández, Manuel; Fernández, Santos; 
Fereran, Manuel; Fernández, José; 
Fernández, Teresa; Ferreiro, Fran-
cisco; Fresbo, Lúes; Ferron, Jaime; 
Figueroa, Angel. 
sidente Wilson de autorizar retirar de 
los fondos de la República en la 
"Guaranty Trust" de New York, la 
suma de $300,000 oro, para favorecer 
la próxima cosecha del tabaco en la 
región del Vlbao-
Últimamente tomó pasaje en el va-
por cubano "Julia," con destino a 
Santiago de Cuba, la Compañía de 
Bufos que actuaba en él Teatro Apo-
lo, de Santo Domingo, y la cual está 
dirigida por el muy celebrado actor 
Raúl del Monté. 
Hace pocos días salló para los puer-
tos del Cibao el cañonero nacional 
"Independencia" para tomar en Puer-
to Plata al Sr. Ricardo Limardo, éx-
secretario de E . de Fomento y Comu-
nicaciones, a quien conducirá a Puer-
to Príncipe, a ocupar el puesto de E . 
E . y Ministro Plenipotenciario de la 
República ante el Gobierno de Haití. 
Ultimamente regresó de su viaje 
a Puerto Rico el LdO. Jacinto B. 
Peynado .actual S. de E . de Justicia 
e instrucción Pública. 
Carmelo, Matías; GGasfai 
García, Gregorio;' Garc ^ 
^ - - -la' Angel 
Joji 
Gama, Antonio; García, Mi111 T 
da, Gregorio; García, ¿ S í 1; Gar-
cía, JeJsus; García, JoJsé- S Gaf-
cepción; González, Concenní̂  ' Co11' 
zález, Ramón; González, ^ 
zalez, 'Faustino; González akS I!-
S.; González, Francisco- ' r aráo 
Aurelio; González, R a ^ . » 
feofia; Gobellano, Mari 
Francieco; Gómez, LuíTs r^62' 
Manuel; Gómez, Franco; GóiWl?62' 
cisco; Gómez, Manuel;. Guin, Juianra8 
H 
Hernández, Elvira; Herrera, Per. 
Adolfo; 
nando; Herrera, Victoria 
I 





Laje, Manuel; Ledo, Ricardo; Lüi 
Eusebio; Lerde, Juan; López, 
López, Disiteo; López, María; Lódw 
Antonio; López, Encarnación; LóSe' 
Joaquín; López, Demetrio; Lóíez' 
Carlota; Lorenzo, Elena; Lucía, \ L 
ría; Luís, Luís, Juan. 
L l -
Llerena, Francisco; Llopez, Juana' 
Llerena, Francisso; Llerena, Fraii'. 
cisco. 
M 
Matas, Juan; Martín, Cosme; Mar-
tín, Gregorio; Martínez, Manuel; 
Martínez, Vicente; May obre, Francis' 
co; Mato, Manuel; Menendez, Manuel, 
Mídon, Mercedes; Moyano, JoJsé; 
Morales, Dolores; Monzón, Agustín; 
Menendez, Eladia; Montenegro, Ma-
nuel; Molinas, Remedios; Muslero, 
Joaquín; Muñiz, Francisco. 
N 
Nadal, Juan; Navas, Nicolás; Na-





Pastor, Heriberto, Peláez, Ramón;1 
Peral, Higinio; Pérez, Diolricio; Pé-
rez, Genobeba; Pérez, Bernardo; Vi* 
ña, Teresa; Piñero, Carmen; Puente, 
Manuel; Puente, Isabel, Puig, Fran-
cisco. 
Q 
QQuintana, Carolin a. 
R 
Radamés, Juan; Raris, Benito; 
Rey, Josefa; Remis, Pedro; Rovir?., 
Femándo; Revira, Femando; Revi-
ra, Fernando; Rodríguez, Encarna-
ción; Rodríguez ,Pedro; Rodríguez, 
María; Rodríguez, Carlota; Rubines, 
Encarnación. 
S 
Sánchez R. de Consuelo; Sánchez, 
Luis; Sánchez, Eugenio; Sánchez, 
Joaquina; Sánchez, Julio; Sánchez, 
Urbelina; Sanso, José; Santoalla, Pe-
dro; Seijas, Manuel; Senin, Angel. 
T 
Trasorras, Elviras; Tereyro, Mar-
ceál; Terres, Castuo; Toledo, Eduar-
do; Torrens, Hernereejildo. 
Ugarte, Gabriel; Uria, Guserslnda; 
Uria, Gumersinda. 
Vázquez, Angel; Vázquez, A # 
Vázquez, Luís; Valiente, J o ^ / " 
nández; Vega, María; Vila, DolorJ, 
Vila, Manuel; Jil~, Jos; Villademorc 
JuJan; Viña, Manuel D. 
Z 
Zuazo, Ignacio. 
i POR- QüE-MEtSWLV IrEM WSNE : 
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l a Complaciente" y "La Especial" 
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H A B A N E R A S 
E n e l g r a n m u n d o 
nné preparativos de Pascuas? 
i1*" .̂ ínt.prpsante. de nove-
dad 
de 
"tTv alRO i teresant ,  -
' ^ L constituye la nota saliente 
las conversaciones del 
todas 
ver ¿qué? 
?Át. excursionistas que salen ma-
rlara pasar la Noche Buena en 
^ onin Mercedes invitados por los 
^ r S í d o s esposos María Carrillo y 
í íuel Arango. 
Quiénes son? 
Tas señoritas de Vinent, el ele-
matrimonio Antonio Mendoza 
g rrUina Kindelán y jóvenes tan 
y nSdos como Juan Kindelán, Mano c0Serto Mendoza y Cí»uchú Porte-
f el simpático presidente del vadit Club, Víctor Mendoza. 
Pasarán allí muchos días? 
Jjasta el sábado, en que los sé-
- -AS de Arango y su encantadora 
£ Rosario con el grupo de sus hués-
1 del Mercedes se trasladaran a 
Pfí eraii ingenio, el Santa Gertru-
j l donde el señor Miguel Mendoza 
Jipara una gran fiesta para invita-
Jos numerosos. 
__;Los recuerdas todos? 
__Van los tres simpáticos matri-
nios Carlotica Zaldo y Fernando 
Mendoza, Alicia Parraga y Néstor 
Mendoza y Consuelito Lámar y Luis 
Mendoza, con una mglesita lindísima, 
con Miss Isabel Klapp, y los eternos 
inseparables... 
Ya gé. 
—Sí, Miguel Morales y Emilio Ba-
rardí, a quienes se les ve juntos lo 
ínismo en la Habana que en Nueva 
York que... en el campo. 
_-¿ Sabes algo de esta fiesta en 
Santa Gertrudis? , , , „ t. . 
—Que predominará el baile. Va de 
la capital un sexteto de cuerdas que 
me figuro sea el de Vicentico Lanz 
v el parque que rodea la casa de 
Santa Gertrudis estará iluminado a 
la veneciana. Todo se hará en grande, 
con la esplendidez propia del dueño 
de la famosa finca de Banagüises. 
_ ¿ Y qué se prepara en la Habana 
para Noche Buena? 
—Hay en el Country Cluís gran ce-
na y la h^brá también en el Yacfct 
Club, aunque esta última de un dis-
tinguido matrimonio de la alta socie-
dad, llegado últimamente de Nueva 




—¿Y no se celebrará en Mbamar 
la Noche Buena? 
—Como que ya están pedidos casi 
todos los poicos por familias que van 
a cenar al alegre gcrden del Male-
cón. 
—¿Sabrás de una fiesta infantil? 
—Una que será suntuosa, de los 
niños del matrimonio tan distinguido 
Lily Hidalgo y Enrique Conill, en 
aquella espléndida quinta del Veda-
do. 
—¿En Año Nuevo? 
. —El sábado 2 de Enero. 
—¿No hay nada ei primer día de 
año? 
—El banquete del Unión Cíub. 
—¿Esto solo? 
—Y una gran velada en Miramar 
para presentación de Charles T. R i -
tter y Miss I ^ d o l f f en sus bailes 
Modernos. 
—Se elogia mucho a Mr. Ritter. 
—Como que de él me habló Pepito 
Herrera y me han hablado después 
Morales, Antoñico de la Guardia, Ba-
cardí y otros amigos más ponderán-
dome no solo al dancer sino también 
al joven elegante, distinguido, co-
rrectísimo. 
— ¿ E s americano, es inglés? 
—No; puertorriqueño. 
— ¿Nada dices de las carreras de 
caballos en el roievo hipódromo de 
Marianao ? 
—Que la animación es grande, ex-
traordinaria, puedo asegurarlo, para 
la carrera inaugural de la temporada. 
—¿ Cuándo ? 
— E l 7 de Enero. 
— ¿ E s esa la fecha? 
—Decididamente. 
—¿Qué hay de bodas? 
—Lee las Habaneras de la mañana 
donde están las últimas efectuadas y 
las más próximas a celebrarse. 
— ¿ Y de viajeros? 
—Los que llegan hoy en el Hava-
na, entre otros el señor Arellano con 
sus bellas hijas, que también forma-
rán parte de la excursión que va a 
Santa Gertrudis el sábado. 
—¿Quién más se espera? 
— A l señor Marimón, que vuelve de 
Barcelona, donde deja tan gratos re-
cuerdos entre la colonia cubana. 
—;, Llegará pronto ? 
—Mañana. 
—¿Sabes de una fiesta mañana? 
— E l arbolito en el Asilo-Menocal, 
a las tres de la tarde, para el qué se 
ha hecho una gran invitación. 
—¿Asis t irás? : i ' 
—Eso me propongo. 
—;. Qué hay nara hoy? 
— E l paseo del Malecón, pero sin 
la retreta., como es costumbre, de la 
banda militar. 
—¿ Por qué ? 
—Por el duelo del ejército. 
— ¿ Y qué más? 
— L a segunda exhibición de Zudo-
ra, la sensacional película que ano-
che- en Pavret, fué un éxito colosal. 
—;. Gustó? 
—Extraordinariamente. 
Enrique F O N T A N I L L S 
LHASHüINTir 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfpno A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noveda-
des. 
Cuadros y lámparas 
Plñft EL 
L a purga del niño, es un problema 
para las madres, porque hay que dár-
sela a. la fuerza y hasta incomodarse, 
ante la resistencia que ofrecen y a 
veces se les castiga por su negativa. 
"Usando el bombón purgante del doc-
tor Martí, el niño come con deleite, 
todo eso se evita. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
E l vigilante 1,220 arrestó a Gui-
llermo García Pérez, de Puerta Ce-
rrada 67, por haber maltratado de 
obras a su ex-concubina Adolfina To-
rres Gómez, siendo la causa el ne-
garse ésta en seguir viviendo con él. 
SI QUIERE CENAR SABROSO 
en Nochebuena, compre el l e c h ó n , el guanajo, los turrones, 
membrillos, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dá-
ti'es, higos, pasas, etc. etc., guineas, pollos en 
L A 8 F L O R % C U B A N A 
-GALIANO Y SAN J O S E = 
LAS A V E S Y L E C H O N E S M U Y B I E N C O C I N A D O S A L H O R N O . 
LOS P R E C I O S M U Y B A R A T O S Y T O D O D E P R I M E R A C L A S E . 
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* S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E f D E s L A 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
, M A S A S U H E R M O S U R A . 
!De venta en Perfumerías . Sederías y Fa rmac ía i 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Arti-
gas. E l Caballero Lecocq. Zudora. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Función diaria a las ocho y media. 
Matinées los sábados y domingos, 
A C T U A L I D A D E S . — L a Destruc-
ción de Lovaina. Duetto; L a Geisha-
Duetto. 
H E R E D I A . — E l Sombrero de Co-
pa (tres actos). 
MARTI.—Canto de Primavera; L a 
Isla de los placeres; Los Campesi-
nos. 
A L H A M B R A . — E l Bombardeo de 
Amberes; Noche Memorable; Micae-
la la Sabrosa. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos). 
Gran Compañía Ecuestre. Variedades 
y Colección de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diaria. 
C I N E G A L A T H E A . — la . tanda: 
" E l Secreto del Loco."—2a. tanda, 
doblen " L a Guerra EuroDea." 
MAXIM.—Cine. Prado y Animas, 
la . tanda: Estreno "Franco Regre-
so." 
2a. tanda: ' ' E l Histrión." 
3a. tanda: "Franco Regreso," de 
la casa "Cines Roma," en 3 partes. • 
P a r a l a s F i e s t a s d e P a s c u a s , 
Para toda fiesta a donde concurra el elemento femenino, si éste pretende asistir den-
tro de la más exquisita elegancia, le es indispensable adquirir su indumentaria en 
" E L E N C A N T O 
la famosa, la inimitable casa para surtido, precios y comodidad, especialmente su 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , 
que puede asegurarse es el único completo de la República. 
• TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SALIDAS DE TEATRO, ADRIGOS, CHALES, ROAS, ETC., ETC. • 
el gusto más exigente quedará satisfecho. Recuerden, pues, nuestras damas que es 
E L ENCANTO y visítennos, antes de comprar artículo alguno de vestir. = = = = = = = 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , H E R M A N O Y O l a . 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y 363^ 
SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
fDeptos. de Corsés , Confecciones Tiras y ü í a t a s i A-5 691 
TELEFONOS^ Deptos. de Seder ía y O ü c i n a s . . . . . A-722I 
(Deptos. de Tejidos, Pontos y Modas . . « i - 7 2 2 2 
S a n i o s y A r t i g a s a l P ú b l i c o 
A l g o a c e r c a de l g r a n é x i t o q u e ano-
c h e e n P a y r e t obtuvo " Z u d o r a " 
Anoche en Payret se estrenó "Zudora", la película francesa de 
ése nombre; drama lleno de misterios y de interés, presentado con el 
lujo y propiedad que caracterizan a la mayoría de las producciones 
cinematográficas europeas, las cuales tienen gran supremacía sobre 
las americanas. 
El público habanero debe sentirse satisfecho de haber conocido 
la "Zudora" Europea, basada en el misticismo de una Leyenda In-
dia, y debe sentirse satisfecho por que la película americana que se 
editó con el mismo nombre es, a juzgar por lo que de ella dice la pren-
sa neoyorkina, una película que no convence, una de tantas. El Mo-
ving Fic ture World en su número del 19 del actual, pág. 1,681 dice: 
"Zudora. No. 4. The Story is surely not convindng"; lo cual quiere 
decir en buen español: " E l argumento seguramente no convence." 
Los exhibidores deben exhibir la "Zudora" evropea, el público 
debe pedir "Zudora" europea, la emocionante,"Zudora", la estrena-
da en Payret, la "Zudora" de éxito. 
No confundirla con la "Zudora" americana, la not convindng 
one, 
"Zudora," europea, hará las delicias de todos los públicos; ¡¡pe-
didla, empresarios!!... 
Robes 1 Ghapeaux 
^ O'Beiilí, 83, Tel. A-2918 
B o d a e l e -
g a n t e . 
Este preciosísimo cuadrito, a pro-
pósito para regalar en Pascuas con 
fotocromía de asunto amoroso y ele-
gantísimo marco, $1.50. Además te-
nemos un sin número de cuadritos 
de diversos asuntos, desde 10 centa-
vos en adelante, a cual más elegante 
y bonito. 
Surtido espléndido de cuadros ar-
tísticos al óleo, con paisajes, fru-
tas, etc. 
E l 
Galiano, 118. Tel. A-1681. 
Obsequiaremos a todo comprador 
con un elegante almanaque moder-
nista. 
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HOTlTOTOfír" 
Las energías, las fuerzas, la viri-
lidad, que la juventud imprevisora 
derrocha, luego cuando la vida ha 
avanzado, se necesitan, es cuando ha-
cen más falta, porque no se puede 
hacer frente a todos los empeños, sin 
ellas que son las motrices de todo, y 
especialmente en las lides del amor. 
Virilidad, fuerzas, energías cons-
tantes, permanentes, inacabables, 
goza, derrochan los hombres de 
cualquier edad, que tomen las pil-
doras vitalinas que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique, y en todas las boticas, por-
que ellas generan nuevas fuerzas, de 
todo género, y hacen eternamente jo-
ven y poderoso a quien las toma. 
U SANGRE 
Purifique usted su sangre y se 
hallará ágil para todo. E l medica-
mento más apropiado como tempe-
rante y purificador de la Sangre pa-
ra los países cálidos e intertropica-
les, es la Zarzaparrilla de Larrazá-
bal, preparada con extracto fluido 
de la planta. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más glo-
ria ha alcanzado en Cuba. 27 años 
de éxito constante y las sorprenden-
tes curas realizadas, son la mejor 
recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, go-
tas, etc., cuantas afecciones proven-
gan de la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas 
partes de la República, por L A R R A -
Z A B A L , HNOS., Farmacia y Drosrue-
ría SAN J U L I A N , Riela 99 y Ville-
gas 102, Habana. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
i r i í s E f o r a i ^ 
E l señor Ciríaco Garcillón, que es 
un gran artista y que en el vasto cau-
dal de sus conocimientos cuenta con 
el modelado de figuras y las exquisú 
teces artísticas de la estatuaria, ha 
hecho un bonito medallón represen-
tando al Kaiser Guillermo de Alema-
nia, apoyado en la silueta del Aguila 
imperial alemana. 
E l mérito de este medallón consis. 
te en lo bien que se destaca la figura 
no obstante ei poco relieve que «bi au-
tor le ha dado, habiendo sabido re-
producir el señor Garcillán todos los 
rasgos fisonómicos que caracterizan 
al emperador Guillermo. 
E l medallón, que se destaca tvjbre 
un fondo con los colores de la ban-
dera de Alemania, será expuesto en la 
vidriera de un comercio. 
Felicitamos al señor Garcillán por 
su artística obra. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
SIIIEBLES MOOtRMS PARA 
cuarto, cDmedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ga. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Pintor de Heráldica 
Emilio Saenz y Salcedo. 
Ante todo declaro que no hay nada 
que me inspire respeto más profundo 
y una devoción más fervorosa, que el 
reo. 
Me place presentar y elogiar a Emi-
lio Sanz Salcedo, pintor joven, a quien 
auguro un porvenir brillantísima. 
E l señor Sánz Salcedo, en mi opi-
nión, se declarará brillantemente por 
su estilo y originalidad en la pintura. 
Los temas que ha elegido para sus te-
las, al óleo, prueban que es un hombre 
de gusto refinadísimo. Posee el dón 
de la Belleza. 
E s oriundo de Castilla la nueva, de 
la propia Villa y Corte, pero, desde 
niño ha residido en Cataluña. E n Bar-
celona hizo sus primeros estudios en 
la Academia de dibujo y pintura del 
Palacio de Bellas Artes. Y fué un 
discípulo aventajado que obtuvo elo." 
gios de los expositores de cuadros al 
óleo, de solicitada firma, y del públi-
co en general. 
Hablar de Cataluña a Emilio Saenz 
Salcedo, es proporcionarle satisfaccio-
nes intensas: la ama, venera su arte, 
admira sus genios. 
Hace tres años que abandonó aquel 
ambiente de Arte y vino a la Haba-
na, donde a pesar del corto tiempo de 
su permanencia tiene ya adquiridos 
nombre y reputacióm 
Entre sus muchas y valiosas pro-
ducciones pictóricas citaremos "Mar 
a dentro," A la vora del foc,"—éste, 
cuadro de costumbres netamente cata-
lán—"A orillas del Almendares" y 
otras , todas de exquisita factura, r i -
cas en colorido. 
E l señor Sanz Salcedo, es hoy pin-
tor de heráldica, y ha terminado con 
feliz éxito, varios trabajos sclicita-
dos por personalidades de la isla. E n 
la actualidad está haciendo una artís-
tica ejecutoria sobre pergamino de 
una familia cubana de ilustre abolen-
go oriunda de Cataluña, de apellido 
Ricart. 
E s un pintor erudito con inteligen-
cia vigorosa y lealtad artística. Ade-
lante. 
José V I L A D I U 
Habana, Diciembre de 1914. 
1 9 1 5 
No se olvide que, en • el próximo 
año, usted podrá comprar todas sus 
revistas de arte, literatura, modas, 
política, etc., en ia agencia más an-
tigua, en la librería—popular y sim-
pática de Wilson-Solloso, Obispo nú-
mero 52. Desde el siempre solicitado 
artístico "Blanco y Negro," y la no 
menos solicitada y artística "Esfe-
ra" hasta las publicaciones de Lon-
dres, New York, París, Roma, Turín, 
etc., todas las puede suscribir en ca-
sa de Wilson-Solloso. 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!.' 
Objetos de fantasía para regalos 
de Pascuas. 
P R E C I O S I D A D E S E N LOZA Y 
C R I S T A L E R I A P A R A H A C E R U N 
E L E G A N T E OBSEQUIO Y P A R A 
A R R E G L A R E L E G A N T E M E N T E 
C U A L Q U I E R CASA. ¡PRECIOS, NI 
P R E G U N T E N ! I 
¡Grandes, muy gran-
des gangas! 
Todo baratísimo, pero 
bien barato. 
EL BAZAR CUBANO, Be lascoa ín , I6.-Tel A-6418 
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Entradas de Cabotaje 
Mariel, Altagracia, Mara,ntes: las-
tre. 
Arroyos, Mercedita,, Torres: -800 ca-
ballos leña. 
Ciego Nvoillo, Hermosa Guanera, 
Guaseh: 800 sacos carbón. 
Idem., María Dolores, Pujol: 1,200 
sacos carbón. 
Nuevitas, Esmeralda, Juan: 1,000 
sacos carbón. 
Idem., María Vázquez, Maura: 1,000 
sacos carbón. 
Cabañas, María Carmen, Bosch; 
lastre. 
Caíbarién, Francisco Javier, Coló, 
mar: 200 palos cedros. 
Bañes, San Francisco, Río Seco: 
lastre. 
Cuba, Habana, Suárez: con efectos; 
Cárdenas, Juana Mercedes, Alema-
ñy: 300 sacos y barriles azúcar. 
Cabañas: J . Pilar, Alemañy: lastre. 
Plazuelas, Pedro Murías y Alema-
ñy: lastre. 
Plazuelas: Pedro Murias y Alema-
ñy: 500 sacos carbón y leña. 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy. 
Cabañas, Feliz, Arabi. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
Pídese en las Farmacias. 9 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R -
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
L a Z a r z u e l a 
Fusco, acabadas de recibir muchos 
sedas. Romana, Jardinera y escoce-
ses, todo cuanto exije la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
S U C E S O S 
E L V I G I L A N T E V A R E L A C O R R E 
POCO 
Participó el vigilante 270 M, Vá-
rela, que anoche vió correr a varios 
individuos por la calle de San Joa-
quín y al indagar la causa se mofaron 
de él, no logrando darle alcance a 
ninguno. 
S E IGNORA COMO S E HIRIO I N -
D A L E C I O 
E n el Hospital número Uno fué 
asistido de lesiones menos graves In-
dalecio Espinosa Pérez, sin domicilio, 
ignorándose cómo se causó dichas le-
siones, pues no pudo declarar. 
PICANDO LEÑA S E L E S I O N O U N 
P I E 
A l estar picando leña en su domi-
cilio con un hacha, se causó una he-
rida leve en el pie derecho Manuel 
Gómez García, de 13 número 113. 
F U E TANTO E L MIEDO Q U E S E 
PUSO N E R V I O S O 
E n la Casa de Socorros fué asistido 
de intensos síntomas de exitación ner-
viosa Lucio Rodríguez Mesa, de 17 
entre E y D, lo cual dice fué motiva-
do al ser insultado por un desconocido 
en Baños 721. 
IGNORA Q U I E N L E H U R T O S U 
R E L O J 
A Jesús Vidal, de Vives 170, le hur-
taron un reloj de plata en Lealtad 
142, casa que se encuentra en repa-
raciones, ignorando el, perjudicado 
quien sea el autor del hurta 
GRAN CAFE, RESTAURANT, PASTELERIA, REPOSTERIA Y LUNCH 
Í 4 T A Í ^ T f ^ \ T 2 T A OBISPO, &>Z, ESQUINA 
Para Nochebuena y Pascuas ofrece esta casa recientemente re-
formada al público Habanero, lechones, pavos, guineas, pollos y otros 
asados e infinidad de golosinas. Especiales vinos de Jerez y Oporto 
recibidos directamente de las mejores marcas y un colosal surtido de 
estuches de fantasía y especiales turrones y mazapanes elaborados 
en esta acreditada casa. 
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( ¿ l A L Z A C ^ o M A R C A 
{ " F o M ^ Y ^ o M P A ñ l A " 
X)Ñ: 
El mejor que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
— a l p o r m a y o r E x c i u s i v a m e » t e = = = = = = = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 
IINII) RA FRANCESA V Eli UAL 
LA MEJOR Y MiS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i ü s y Droguerfa i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
P A G I N A S O S 
u í A K I O D E L A M A R I N A 
^ ü í * l 9 t 
<>H -XK XK——TCO 
.̂K 
) M o d a ; C3 £3 Cj L e t e i r a t u ^ á 
31 i C 31IC 31JC 34 I d 
D i j e , e n m i ú l t i m o a r t í c u l o , q u e e l 
é x i t o d e l a t e m p o r a d a t e a t r a l d e l a 
P e ñ a , S a l v a d o r S a l a z a r y y o , f u é , a 
m á s de l i s o n j e r o , i n v e r o s í m i l , d a d a s 
l a s p r e c a r i a s c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i -
c a s e n q u e so l l e v ó a c a b o l a e m p r e . 
P e r ó o l v i d e c o n s i f f n a r l o s n o m b r e s 
d e d o s p e r s o n a s , s i n c u y a g e n e r o s a 
a y u d a , n i s i q u i e r a i n v e r o s í m i l m e n t e 
h u b i é s e m o s p o d i d o , t a l v e z , z a n j a r 
n u e s t r o s c o m p r o m i s o s . 
H a b l o d e u n a a c t r i z c u b a n a y d e 
u n a u t o r t a m b i é n c u b a n o , a p l a u d i d o s 
a m b o s d e l p ú b l i c o m u c h a s v e c e s . 
M e r e f i e r o a E n r i q u e t a b i e r r a , 
n u e s t r a c o m p a ñ e r a de b r e g a s , y a J u -
l i á n S a n z , p a d r e a f o r t u n a d o de L a 
F l o r d e l C a m i n o . " 
E l , p o r q u e n o s ó l o p r e s t ó e l c o n c u r -
so de s u s o b r a s , e s c r i t a s e n c o l a b o r a -
c i ó n c o n el c u l t o r e d a c t o r de e s t e p e -
r i ó d i c o , d r a m a t u r g o y p o e t a , L e ó n 
I c h a s o , s i n o p o r q u e p a r a l e v a n t a r e l 
t e l ó n d e l a v e l a d a p o s t r e r a , a p o r t o 
c i e r t a c a n t i d a d e n m e t á l i c o , c o m o e x . 
p o n e n t e de u n a g e n e r o s i d a d s i n l i m i -
t e s , q u e n u n c a a g r a d e c e r e m o s b a s t a n , 
t e sus c o m p a ñ e r o s d e e n t o n c e s y o í 
T e a t r o C u b a n o . 
Y e l l a , — l a c r e a d o r a g e n i a l de t a n -
t o s p e r s o n a j e s e n e l T e a t r o E s p a ñ o l , 
y l a m u s a i n s p i r a d o r a d e s u s h e r m a -
n o s a u t o r e s , — p o r q u e , i d e n t i f i c a d a 
L Í b r ® G m l b a i n i ® 
c o n n u e s t r o p r o p ó s i t o , r e n u n c i ó a l l u -
c r o o r e m u n e r a c i ó n q u e n o h u b i é s e -
m o s p o d i d o b r i n d a r l e , y se c o n s a g r o , 
c o n u n d e s i n t e r é s s i n p r e c e d e n t e s , a l 
n o b l e t r i u n f o d e n u e s t r a c a u s a , a s u 
b r i l l a n t e y d i s c u t i d a v i c t o r i a . 
T a l h i z o e sa f i g u r i t a i n t e r e s a n t e y 
m e n u d a ; e sa m u ñ e c a d e S a j o n l a , d é b i l 
e n l a a p a r i e n c i a , p e r o d u r a e n e l i o n -
d o , a q u i e n e l d e s t i n o h a m a l t r a t a d o 
d e s d e s u s t i e r n o s a ñ o s , p e r o <!« c u y a 
r e s i s t e n c i a n o h a v e n c i d o n u n c a . 
Y c u e n t a , l e c t o r , q u e c u a n d o t u ac-
t r i z a p l a u d i d a se a f i l i ó g r a t u i t a m e n -
t e a n u e s t r a b a n d e r a , a t r a v e s a b a u n a 
g r a v e c r i s i s e c o n ó m i c a , j a d e a b a e n e l 
m a r n e g r o d e u n a p r o f u n d a p o b r e z a . 
E l l a , a r t i s t a de . i n d i s c u t i b l e m é r i t o , 
c u b a n a " d e n a c i m i e n t o , m a d r e a m a n t e 
de u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s y e j e m p l a r 
e s p o s a . 
P e r o " a d ó n d e v a n l e y e s , a d o n d e 
q u i e r e n r e y e s . " M i e n t r a s u n a a r t i s t a 
n u e s t r a c a r e c e d e l o i n d i s p e n s a b l e p a -
r a l a v i d a , c \ i a t r o c u c o s , v i v i d o r e s y 
a p r o v e c h a d o s , se r e p a r t e n u n a b u e n a 
p o r c i ó n d e l E r a r i o . 
M a s a l t o s l o h a c e n a s í p o r q u e p u e -
d e n h a c e r l o y d e n a d a e f i c a z s i r v e 
l a p r o t e s t a . Y a l o a s e g u r a e l p u e b l o 
c o n u n a f r a s e v u l g a r p o r f u e r a p e r o 
d e s c o n s o l a d o r a p o r d e n t r o : e l q u e p u e -
d e , p u e d e . 
G u s t a v o Sanche:* G a l a r r s ; ; a . 
N o es l o m i s m o h a b l a r d e l a s c o s -
t u m b r e s s o c i a l e s , q u e d e l a ^ s o c i e d a d 
m i s m a , d e ese t o r b e l l i n o v a c í o y o s c i -
l a n t e , l u m i n o s o y s o m b r í o de e s a 
m e z c l a e n l a q u e t a n t a s c o s a s c o n -
t r a r i a s se r e c h a z a n y a r m o n i z a n , de 
e s t e m e d i o , e n f i n , t a n i m p o r t a n t e e n 
e l q u e n u e s t r a v i d a e n t e r a se d e s l i z a 
y p a s a . D e s u s f ó r m u l a s e s nece .sa . 
r i o t e n e r u n a i d e a j u s t a : n o es f á c i l 
p i n t a r l a s , p o r q u e e s t o s e r í a e s c r i b i r 
u n l i b r o . E l m u n d o es f o n d o i n e s c r u -
t a b l e , e n t r e g a d o a n u e s t r a s e t e r n a s 
c o n t r o v e r s i a s . T o d o s l o s d í a s , l a s o -
c i e d a d se m o d i f i c a y se t r a n s f o r m a . 
C a d a é p o c a t i e n e s u s c o s t u n í b r e s 
p a r t i c u l a r e s , s u s p a s i o n e s d o m i n a n -
t e s y f o r m a u n c u a d r o q u e s i n c e s a r 
c a m b i a , de a q u í t a n t o s j u i c i o s c o n -
t r a r i o s t a n t a s a p r e c i a c i o n e s d i v e r s a s 
s o b r e h e c h o s q u e d e s d e l e j o s n o s p a -
r e c í a n i d é n t i c o s . 
S i n d u d a e l f o n d o d e l c o r a z ó n e s 
s i e m p r e e l m i s m o , y s i n e m b a r g o , 
p a r e c e q u e s u f r e u n a t r a n s f o r m a -
c i ó n l e n t a , c o n s t a n t e y p r o f u n d a . S i 
l e e m o s u n l i b r o d e h i s t o r i a , e n c a d a 
u n a de s u s p á g i n a s e n c o n t r a r e m o s l a 
d e m o s t r a c i ó n y l a p r u e b a . ¡ Q u é c a m -
b i o h a o p e r a d o e n l a s c o s t u m b r e s g e -
n e r a l e s , e l ú l t i m o s i g l o s i l o o b s e r v a -
m o s d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a ! 
E s t a s m o d i f i c a c i o n e s s u c e s i v a s n o 
l a s v e m o s c l a r a s y p r e c i s a m e n t e p o r -
q u e e s t a m o s m e z c l a d o s a e l l a s y s o -
m o s m á s a c t o r e s q u e e s p e c t a d o r e s . 
E l m o v i m i e n t o d e l a s s o c i e d a d e s h u -
m a n a s es t a n p e r p e t u o c o m o e l de l o s 
a s t r o s y l o h a n a n a l i z a d o l o s e s c r i -
t o r e s m o r a l i s t a s s i n p o n e r s e d e 
a c u e r d o . H e l v e t i u s h a d i c h o , e n 
u n l i b r o q u e t u v o ' g r a n r e s o n a n c i a : 
" E n l o s a f e c t o s m á s s u b l i m e s se 
p u e d e n d e s c u b r i r l o s c á l c u l o s de l o s 
i n t e r e s e s m á s s ó r d i d o s . " A s í s i n p e n -
s a r l o , l o d e s t r u y e n t o d o , h a s t a la f a -
m i l i a q u e r e p o s a s o b r e l o m á s t i e r -
n o y d u l c e s e n t i m i e n t o s . 
E s t o n o es v e r d a d y e j e r c e s o b r e 
l a s c o s t u m b r e s u n i n f l u j o f u n e s t o . E s 
m u y p e r j u d i c i a l l l e v a r a e s p í r i t u s j ó -
v e n e s t a l e s d e s c o n f i a n z a s y e d u c a r -
l o s e n l o s t e m o r e s s u f i c i e n t e s p a r a 
h e l a r s u s m á s n o b l e s i n s t i n t o s y d e s -
p o j a r l o s de t o d o e n t u s i a s m o , d e t o -
d a s i n c e r i d a d , d e t o d a c r e e n c i a d e l o 
b e l l o , de l o b u e n o y d e t o d a e s p e r a n -
z a g e n e r o s a . 
P e r o h e a q u í q u e l o s o p t i m i s t a s n o 
e s t á n m á s d e n t r o d e l a r e a l ' d a d e l 
m u n d o de h o y n a d a t i e n e d e c o m ú n 
c o n a q u e l l o s t i e m p o s f a b u l o s o s , l a 
e d a d de o r o . E s u n a m e z c l a de b i e n 
y de m a l , d e l u c e s y d e s o m b r a s , d e 
d í a s f e l i c e s y s o m b r í o s , d e c i e n c i a y 
d e e r r o r , de d i c h a y d e m i s e r i a , l e s 
b u e n o s , l o s m a l o s , l o s h o n r a d o s y l o s 
m i s e r a b l e s v i v e n j u n t o s , es u n a a r e -
n a p o r d o n d e l a s g e n e r a c i o n e s n a s e a n 
s u s d e s e o s p r u d e n t e s o c u l p a b l e s , p e -
r o s o b r e t o d o r e i n a l a c r e e n c i a , d o m i -
n a l a i n t e l i g e n c i a y l a h o n r a d e z . 
A l e n t r a r e n l a s o c i e d a d h a y q u e 
m i r a r l a c o n s a n g r e f r í a , t o m a r l a c o -
m o es , s i n i d e a s p r e c o n c e b i d a s , c o n 
s u s v i c i o s y s u s c u a l i d a d e s , s u s m e n -
t i r a s y sus a s p i r a c i o n e s . 
L a s o c i e d a d n o es a s í , p o r o en e l l a 
n o s v a l e de m u c h o l a c r e d u l i d a d . 
Se n e c e s i t a t o m a r e n l o s c o n s e j o s 
d e l a f a m i l i a y e n l a b u e n a e d u c a c i ó n 
e l h á b i t o de e x a m i n a r l o s h o m b r e s y 
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l a s c o s a s y de p e n e t r a r e n s u i n t e -
r i o r , f o r m a r n o s u n j u i c i o s a n o , y 
d e s p u é s s e g u i r , a l t a l a f r e n t e , e l c a -
m i n o e m p r e n d i d o . 
E s t o i m p o r t a m u c h o a l a s j ó v e n e s . 
L o s t i e m p o s p r e s e n t e s n o s o n m á s 
a m a r g o s q u e l o s a n t e r i o r e s , n o c r e o 
q u e h o y s e a n l a s c o s a s m á s f á c i l e s 
q u e a y e r . . . 
E s i m p o s i b l e n e g a r l e a l a é p o c a 
a c t u a l e l p r o g r e s o v l a s i n v e n c i o n e s , 
a s í c ó m o t a m b i é n l a c u l t u r a q u e se 
h a g e n e r a l i z a d o h a s t a e n l a c l a s e 
m á s p o b r e d e l a s o c i e d a d . 
E n e l s e n o d e l a s o c i e d a d n u e v a 
c o m o e n e l d e l a a n t i g u a , n a d a se 
a d q u i e r e s i n v o l u l n t a d n i e s f u e r z o 
e s t a es u n a l e y d e l a n a t u r a l e z a ; p e -
r o a p l i c a d a a l a v o l u n t a d y h e c h o e l 
e s f u e r z o , l a s p e r s o n a s e s t u d i o s a s y 
a r r e g l a d a s a l c a n z a n h o y m u c h o m á s 
q u e a y e r , é x i t o s e x t r a o r d i n a r i o s e n 
t o d o s l o s ó r g a n o s d e l a v i d a ! 
E 
T 
F o t o g r a f í a (le C o l o m l n a s y C o m p a ñ í a 
Bel la y sinipcitica señori ta que merece todos los parabienes por 
su elegancia y su modestia. 
©ifeMa Delb 
L a O p i i m i ó i m 
A m i q u e r i d a p r i m a J a -
c i n t a W b i t e d e L l a n o e n l a 
m u o i l c d e s u h i j a . 
¡ P o b r e C a r o l i n a m í a ! 
¡ N u n c a l a p o d r é o l v i d a r ! 
V e d l o q u e e l m u n d o d e c í a 
v i e n d o e l f é r e t r o p a s a r . 
U n c l é r i g o . — E m p i e c e e l c a n t o . 
YA d o c t o r . — ¡ C e s ó e l s u f r i r ! 
E l p a d r e . — ¡ M e a h o g a e l l l a n t o ! 
A l b a e n s o n r o j o s 
t u f a z p a r e c e ; 
n o a b r a s l o s o j o s , 
¡ p o r q u e a n o c h e c e ! 
C i e r r a , s i e n o j o s 
l a l u z t e o f r e c e , 
t u s l a b i o s r o j o s , 
¡ p o r q u e a m a n e c e ! 
.ha . M a d r e . — ¡ Q u i e r o m o r i r ! 
U n m u c h a c h o . — ¡ Q u é a d o r n a d a ! 
U h j o v e n . — - ¡ E r a m u y b e l l a ! 
U n a m o z a . — ¡ D e s g r a c i a d a ! 
U n a v i e j a . — ¡ F e l i z e l l a ! 
- - ¡ D u e r m e e n p a z ! d i c e n l o s b u e n o s . 
• — ¡ A d i ó s ! d i c e n l o s d e m á s . 
U n f i l ó s o f o . — ¡ U n o m e n o s ! 
U n p o e t a . — ¡ U n á n g e l m á s ! 
R a m ó n d e C a m p o a m o r 
S o m b r a e n d e r r o c h e s , 
l u z , ¡ o s i s b i e n m í a s ! 
O j o s o b s c u i - o s , 
¡ m u y b u e n a s n o c h e s ! 
L a b i o s m a d u r o s , 
¡ m u y b u e n o s d i a s ! 
A m a d o Ñ E R V O . 
ir© 
T r a j e s a s t r e d e p a ñ o . C o l o r " b i s -
c u i t . " C u e l l o y p u ñ o s d e t e r c i o p e l o 
c a r m e l i t a . L a m o d a d e l l a r g o c h a q u e -
t ó n c o m i e n z a a d e c a e r . . . 
( M e . C l u r e . ) 
E s o q u e e s t á s e s p e r a n d o 
d í a y n o c h e y n u n c a v i e n e 
eso q u e s i e m p r e t e f a l t a 
m i e n t r a s v i v e s , es l a m u e r t e . 
A u g u s t o F E R R A N . 
J 
A p o y a d a en e l v i t r a l ; 
M a r g a r i t a , l a c u i t a d a , 
p e s a r e s de e n a m o r a d a 
c a n t a c o n v o z de c r i s t a l . 
Y s u v o z d i c e l a p e n a 
q u e a m a r g a s u s v e i ' d e s a ñ o s . 
" T i e n e l o s o j o s c a s t a ñ o s 
y d o r a d a l a m e l e n a . 
S u y a e s e s a v o z q u e s u e n a 
l l o r o s a , e n l a l e j a n í a . " 
N a d a se o í a . 
S ó l o l a f u e n t e r i e n t e 
d e c í a l a s e r e n a t a . 
S ó l o l a r i s a d e p l a t a 
d e l a f u e n t e . 
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L a n i ñ a e n s u t r i s t e s u e r t e 
r e c u e r d a l a d e s p e d i d a . 
" T e a m a r é t o d a l a v i d a 
¡ y h a s t a d e s p u é s d e l a m u e r t e ! 
V e n , c a b a l l e r o I d e a l ; 
v e n , r o m e r o d e l A m o r , 
v e n a c u r a r m i d o l o r 
c o n t u m e j o r m a d r i y a l . 
S u y a es l a v o z d e c r i s t a l 
q u e s u e n a e n l a l e j a n í a . " 
N a d a se o í a . 
S ó l o e n e l c l a v e c e r c a n o , 
s o n ó u n a n o t a p e r d i d a . . . 
S ó l o e l a l m a d o l o r i d a 
d e l p i a n o . 
I I I 
L a n i ñ a , a l a m o r r e n d i d a , 
s i g u e s u s s u e ñ o s u r d i e n d o , 
s i g u e t e j i e n d o , t e j i e n d o . . . 
y l o q u e t e j e es s u v i d a . 
" ¡ Y a v i e n e m i b i e n a m a d o 
c o n s u m e l e n a de o r o ; 
y a e s c u c h o e l p a s o s o n o r o 
d e s u c a b a l l o n e v a d o ! " 
N a d a , a l l á , e n l a l e j a n í a 
se v e í a . 
L a L u n a f i n g í a u n a 
q u i m e r a , e n e l b o s q u e u m b r o s o . 
S ó l o e l r o s t r o m i l a g r o s o 
d e l a L u n a . 
I V 
. " Y a e s t o y a q u í , M a r g a r i t a , " 
— d i j o e l p á l i d o e n l u t a d o — 
y o s o y e l e n a m o r a d o 
q u e n u n c a f a l t a a l a c i t a . " 
Y a s u s m e j i l l a s a j a d a s 
t i e n e n t o n o s s e p u l c r a l e s , 
y s u s m a n o s i d e a l e s 
e s t á n m u s t i a s y c r u z a d a s . 
S u e n a n l e n t a s c a m p a n a d a s 
q u e l l o r a n e n l e j a n í a 
u n a e l e g í a . 
N o v i n o i e l b l o n d o r o m e r o 
d e A m o r , a e n d u l z a r s u s u e r t e . 
S ó l o l l e g ó e l C a b a l l e r o 
d e l a M u e r t e . 
E m i l i o C A R R E R E . 
D i o s n o l o q u i e r e : e l d e s g r a c i a -
d o h a p e r d i d o e l e n t e n d i m i e n t o y e l 
Kabda . 
— ¿ P u e d o v e r l o ? 
— M e p a r e c e q u e n o . L"" a a b i t a -
c i ó n a d o n d e l o h a n l l e v a d o es v i g i -
l a d a . 
— E n t r a r é c o n e l c r i a d o : s o y s u 
a y u d a n t e . 
— E s v e r d a d , v n o m e a c o r d a b a . V e , 
p u e s . . . Y r u e g a a D i o s q u e h a g a 
u n m i l a g r o p a r a e s t a p o b r e a m i g a . 
C o m o d e s e a b a , p u d o e n t r a r G i p e n 
l a h a b i t a c i ó n d e l h e r i d o , s i n q u e l e 
o p u s i e r a n e l m e n o r r e p a r o . 
J u n t o a l l e c h o h a b í a d o s a g e n t e s 
d e l a a u t o r i d a d e n c a r g a d o s d e v i g i -
l a r t o d o m o v i m i e n t o d e l a v e n t u r e r o 
y d a r p r o n t o a v i s o s i r e c o b r a b a e l 
c o n o c i m i e n t o . 
G i p s e a c e r c ó a l o s p i e s d e l a c a -
m a . 
U n a p o d e r o s a s e n s a c i ó n l e i n m o -
v i l i z ó . 
E l m o r i b u n d o t e n í a l o s o j o s a b i e r -
t o s , f i j o s e n G i p , c o n m i r a d a t a n f o s -
c a y h o r r e n d a q u e e s p a n t a r a a c u a l -
q u i e r a . 
D e s u s l a b i o s n e g r u z c o s , s e m i a b i e r -
t o s , e s c a p a b a u n r u g i r á s p e r o y es -
t r i d e n t e a m o d o d e s o l l o z o , q u e c u a n -
d o se a c e n t u a b a f u e r t e m e n t e p r o d u -
c í a e n s u p e r s o n a c o n v u l s o s e s t r e -
m e c i m i e n t o s . 
A n t e ese e s p e c t á c u l o , G i p o l v i d a b a 
s u o d i o , q u e f u é p r e c i s a m e n t e e l q u e 
l o l l e v ó a l o s p i e s de l a c a m a d e l 
m o r i b u n d o . 
P e r o , L e a , n o c e n t e , ¿ n o s u f r í a t a n -
t o c o m o a q u e l s e g u r o c u l p a b l e ? 
M i e n t r a s e s t o p e n s a b a , e n t r ó e l m é -
d i c o . 
L o s p o l i c í a s q u i s i e r o n a l e j a r a l m u -
c h a c h o , p e r o e l m é d i c o se o p u s o . 
— D é j e n l o : m e a y u d a r á a c o l o c a r 
l a s v e n d a s . 
E n e f e c t o , q u i t ó a l h e r i d o l a v e n -
d a c o n q u e l e c u b r i e r o n l a s h e r i d a s 
y t i n t a e n s a n g r e e l m é d i c o l a d i ó 
a G i p . C u a n d o é s t e v i ó e n s u s m a -
n o s a q u e l l a t e l a s a n g r i e n t a n o p u d o 
c o n t e n e r u n a p a l a b r a d e h o r r o r . 
L u e g o o y ó a l m é d i c o d e c i r : 
— E s t e h o m b r e n t se l e v a n t a m á s . 
P a u l a t i n a m e n t e c e s a r á ese r o n q u i d o , 
l o s e s t r e m e c i m i e n t o s se h a r á n i m p e r -
c e p t i b l e s y a n t e s de l a p u e s t a d e l 
s o l , t o d o h a b r á a c a b a d o . 
— P e r o , a h o r a , ¿ v e y o y e ? — p r e -
g u n t ó u n p o l i c í a . 
— N o : s u s o j o s p e r d u r a n a b i e r t o s , 
p o r q u e l a b a l a q u ^ l e e n t r ó p o r l a 
o r e j a i z q u i e r d a h a q u e d a d o e n m i -
t a d de l a f r e n t e a f e c t a n d o a l n e r v i o 
o c u l a r y a s í l a s p u p i l a s q u e d a n c i e -
g a s . N a d a d i s c i e r n e a h o r a , a s í q u e 
n o p u e d e o í r l o q u e d e c i m o s . 
— ¿ P o d e m o s , p u e s , m a r c h a r n o s p a -
r a i n f o r m a r a l j e f e c o n f o r m e a l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e u s t e d ? 
— S í , p u e d e n h a c e r l o . 
G i p v o l v i ó a l a c e l d a d e s o r M a r í a 
p a r a c o n t a r l e c u á n t o h a b í a v i s t o y 
o í d o . 
— Q u e D i o s p e r d o n e a ese i n f e l i z — 
d i j o l a h e r m a n a . — E s t o y s e g u r a q u e 
L e a p e r d o n a r í a l e t a m b i é n c o m o l o 
v i e s e . A h o r a p u e d o d e c i r t e , G i p , q u e 
se h a s a l v a d o t o d o p e l i g r o p a r a t u 
b i e n h e c h o r a : m i r a c ó m o d e s c a n s a e n 
p e r f e c t o c a l m a . 
E l m u c h a c h o e s t r e c h ó c o n f u e r z a 
v e h e m e n t e l a m a n o de l a m o n j a . 
L a e m o c i ó n l e q u i t a b a l a p a l a -
b r a . 
— B i e n , h e r m a n i t o — m u r m u r ó s o r 
M a r í a , — m e j o r es q u e p e r m a n e z c a s a l 
l a d o d e . q u e l i n f e l i z e n t a n t o c o n s e r -
v e u n s o p l o d e v i d a . 
G i p o b e d e c i ó . 
P r o t e g i d o p o r s o r M a r í a , p o r e l 
m é d i c o y p o r e l c r i a d o , e l m u c h a c h o 
p o d í a a n d a r c o n t o d a l i b e r t a d p o r e l 
h o s p i t a l . 
V o l v i ó , p u e s , a l a s a l a d e l a v e n -
t u r e r o . 
L o s p o l i c í a s h a b í a n m a r c h a d o : u n 
e n f e i - m e r o c a b e c e a b a j u n t o a l l e c h o . 
G i p m i r ó a l m o r i b u n d o , c u y o s o j o s 
se t o r n a b a n m á s v i d r i o s o s , l a n a r i z 
a f i l a d a , e l c o l o r c e t r i n o . 
E l r o n q u i d o d i s m i n u í a e n f u e r z a . 
D e p r o n t o , e l m o r i b u n d o s u f r i ó u n 
s a c u d i m i e n t o c o n v u l s i v o , se i n c o r p o -
r ó r í g i d o e n l a c a m a , p u s o e n b l a n c o 
l o s o j o s y v o l v i ó a c a e r a b s o l u t a -
m e n t e i n m ó v i l . 
G i p p r o f i r i ó u n g r i t o q u e d e s p e r t ó 
a l e n f e r m e r o . 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó é s t e . 
— M í r e l o , , . h a m u e r t o . . . 
i D i o s n o q u i s o h a c e r e l m i l a g r o ! 
E l m i s e r a b l e l l e v á b a s e a l a t u m b a 
e l t e r r i b l e s e c r e t o d e s u g r a n d e i n -
f a m i a . 
L e a e r a y a s a l v a . 
A l a s e m a n a d e f a l l e c i d o s u a c u s a -
d o r , p u d o c o m e n z a r a l e v a n t a r s e y 
d a r u n o s p a s o s p o r l a h a b i t a c i ó n d e 
s o r M a r í a . 
E s t a b a d e l g a d í s i m a ; p e r o p r e c i s a -
m e n t e l a d i á f a n a p e l i d e z de s u s e m -
b l a n t e , e l a i r e de s u f r i m i e n t o e n t o -
d a s u p e r s o n a , t o r n á b a n l a , m á s a ú n , 
e n c a n t a d o r a . 
N o p a r e c í a c r i a t u r a r e a l . 
T u v o n o t i c i a d e l a a t r o z a g o n í a y 
m u e r t e d e l a v e n t u r e r o e i n c l i n ó l a c a -
b e z a c o n g e s t o d e p e r d ó n . 
• — E l S e ñ o r n o h a q u e r i d o q u e d e s -
m i n t i e s e s u s a c u s a c i o n e s — m u r m u r ó , 
— h á g a s e s u s a n t a v o l u n t a d . Y o p e r -
d o n o a l m u e r t o , c o m o p e r d o n o a m i 
m a r i d o , c o m o p e r d o n o t a m b i é n a q u i e -
n e s c o n t r i b u y e r a n e n m i d e s v e n t u r a . 
P o r l a c i u d a d h a b í a s e d i v u l g a d o l a 
i n o t i c i a de l o o c u r r i d o e n c a s a d e l 
! b a n q u e r o . 
T o d o e l m u n d o d a b a l a r a z ó n a é l 
y a r r o j a b a n l a p i e d r a c o n t r a L e a . 
E n b a l d e f u é q u e a l g u i e n se i n t e r -
p u s i e s e p a r a c a l m a r a l m a r i d o y h a -
c e r l e p e n s a r e l c a so c o n m á s s o s i e g o ; 
e n b a l d e f u é q u e s o r M a r í a l e v i e -
r a e n s e c r e t o y l e j u r a s e p o r s u a l -
m a q u e L e a e r a i n o c e n t e . . . 
E l b a n q u e r o se m a n t e n í a i n e x o r a -
b l e . 
D i j o q u e s u m u j e r n o d e b í a p a s a r 
m á s e l u m b r a l de s u p a l a c i o n i é l d e -
b í a v o l v e r a v e r l a n u n c a . 
U n i c a m e n t e c o n s i n t i ó e n p a s a r l e 
u n a c a n t i d a d m e n s u a l p a r a q u e n o 
m u r i e s e d e h a m b r e . 
L e a r e h u s ó ese f a v o r h u m i l l a n t e y 
u n d í a , v e s t i d a c o m o m o d e s t a o p e r a -
ría, c o n u n a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n 
de s o r M a r í a , s a l i ó c o n G i p , d e F i l a -
d e l f i a , p a r a i r a u n a c o m a r c a d o n d e 
u n a f a m i l i a c a m p e s i n a t o m a r í a a l o s 
d o s a s u s e r v i c i o . 
— T ú , l o m i s m o p a r a m í q u e p a r a 
t o d o s — h a b í a d i c h o L e a a s u c o m -
p a ñ e r o , — e r e s m i h e r m a n o . T ú se -
r á s q u i e n m e s o s t e n g a e n m i s d e b i l i -
d a d e s y m e d e f i e n d a s c o n t r a t o d o s . 
G i p e s t a b a o r g u l l o s o de s a b e r s e c o n 
t a l m i s i ó n . 
— ¡ O h , e s t á t r a n q u i l a , L e a — c o n t e s -
t ó l e c o n l a m a n o s o b r e e l c o r a z ó n , — 
t ú m e e r e s m á s q u e r i d a a ú n q u e u n a 
h e r m a n a . Y o n o t e a b a n d o n a r é n u n -
c a j a m á s . 
y L e a f u e r o n 
r a s y g r o s e r a s T a b ^ ^ o s 6a , 
s a c i o n de s u t r a b a ¡ 0 J . ^ ? 
A m e n t o y c l o i . m í a ¿ 0 ^ ^ 
de g r a n e r o . 
L a d a m i t a t a n de l i cada 
e l o f i c i o t a n t o s aaa ' 
esPeci( 
e l o f i c i o t a n t o s a ñ o s , a c n ^ ^ a e. 
finezas, s u f r í a t o d a SueneU?bra<ia 
c i ó n o s y s u c u m b í a a l í fateilrde Priv, 
P e r o a c u d í a a t o d o ^ 
su s u f r i m i e n t o f í s i c o " y Z i , ^ 
U n a s o n r i s a de m L f ; a l 
fiara 
S i a l g u n a v e z so 
d e s c o r a z o n a m i e n t o T r a ^ o ? ^ 1 * al 
- T i l p o d r í a s h a l l a r 1 3 ^ 
m a s 
d e c í s 
5 d i p r n a m e n t e t i T i S L " U é 0cüpar 
í a . - D é i a m e V ^ ^ c i a - l i - D é j a
t ie m p o n o " t e s e r v i r é " 1 m á ? - d e 
t o r b o . Que de 
l o s p á r p a d e 
P e r o v i e n d o a s o m a r láo-,.; 
o a o s d e l ™ , ^ J * e r i m a s 
acá 
spe 
s w , m 
d e l m u c h a c h o r a c l ^ ' 
b r a z o s - - cabab: 
sjes. m 
c a m e n t e , e l q u e m e i n f u n d 
p o r e c h a r s e a s u s y r e t í ( , 
— N o , n o m e de j e s . E r e r - Irle: 
a rosa. 
m m Ni ií 
u m m 
T r a j e d e l a n a , b l a n c a , a r a y a s n e -
g r a s . . . M a n g a s c o r t a s . A l a a l t u r a 
d e l c o d o , p u ñ o s d e h i n c h a d a p i e l , b l a n -
c a t a m b i é n . C o m o l a d e l c u e l l o . E n 
l a d o b l e f a l d a , p i e l , s e g ú n m a r c a e l 
g r a b a d o . Y e l c h i c s u p r e m o d e u n a 
r o s a , e n e l b o r d e d e l a f a l d a . 
( M e . C l u r e . ) 
e s p e r a n z a . P e r d ó n a m e r ^ a n Í m o ' f e . 
G i p n o h a b r í a q u e r i d o qup t 
b a j a s e : b a s t á b a s e é l so lo U a tra-
L a p r e s e n c i a de l a j o v e n ^ ^ 
en é l u n v i g o r q u e n a d a p u d T e S ^ 
t n n g i r . P o r m u c h o q u e t r a b i S res-
s e n t í a f a t i g a a l g u n a ? V a 7o¿T¿' 
b e s o de L e a b a s t a b a n p a r a c S 
c a r sus f u e r z a s y h a c e r t e f e U ^ 1 -
T r a n s c u r r i e r o n en s e m e i a T ^ ' • . 
d o s a ñ o s . s e m e j a n t e Vivir 
L a e s p o s a d e l b a n q u e r o haWo -j 
d e s m e j o r a n d o , de t a l % U e r t e X 
s e m b l a n t e a d e l e r a z a d o , t e n í a Z ^ 
p r e s i ó n de p r o f u n d a y resignl 
a m a r g u r a , a s e m e i a n z a de l a QUp a 
t r a s l u c e e n l a s p i n t u r a s de la V i ? 
ffen d e l o s D o l o r e s . Sus delicadas 
f o r m a s de a n t a ñ o d e s a p a r e c í a n ca*i 
t o t a l m e n t e b a j o l a s p r e n d a s grosera 
d e s u t o s c o v e s t i r . 
— ¿ S u f r e s , L e a ? ¿ e s t á s enferma"' 
— l e d e c í a f r e c u e n t e m e n t e G i p . 
— N o , q u e r i d o , m e s i e n t o m u y bien 
y t a n f e l i z s o y c o n t i g o que no m i . 
s i e r a d e j a r t e n u n c a . . . 
^ — N i n o s d e j a r e m o s n u n c a , hermana 
m í a . 
U n a m a ñ a n a é l l a v i ó de pronto 
p a l i d e c e r y t a m b a l e a r s e . 
C o r r i ó a s o s t e n e r l a y a l l e v a r l a en 
b r a z o s a s u m í s e r o c a m a s t r o , en el 
g r a n e r o . 
_ — ¿ Q u é t i e n e s ? — p r e g u n t ó con los 
o j o s h u m e d e c i d o s . 
• — N a d a . . . d e j a q u e descanse un 
p o c o y m e p a s a r á . 
N o o b s t a n t e d e c i r e s t o , se agrava^ 
b a y u n a s h o r a s d e s o u é . llamando 
a G i p c o n u n m ó v i l m e n t e de cabe-
z a , l e s u s u r r ó a l o í d o : 
— Q u i s i e r a v e r a « o r M a r í a . . . 
— V o y e n s e g u i d o p o r e l l a — d i j o re-
s u e l t a m e n t e G i p , — e n t r e t a n t o te man-
d a r é e l m é d i c o . 
— N o , es i n ú t i l . . . 
P e r o , h a b i e n d o &ut ) ido a ve r l a la 
d u e ñ a de l a c a s a , u n a m u j e r fuerte, 
r o b u s t a y de b u e n c o r a z ó n , insis t ió 
e n q u e se l l a m a s e a l m é d i c o . 
— T ú — K l r j o i v o l v i é n d o s e a Gip,-« 
c u m p l e l a s ó r d e n e s do e s t a pobrec i l l a í i . 
Y a m a n d a r é y o a m i h i j o p o r el doc-
t o r . 
E s de i m a g i n a r c o n q u é a l m a biza 
G i p e l c a m i n o a F i l a d e l f i a . 
S u p e n s a m i e n t o p a r e c í a obsesiona-
d o t o t a l m e n t e p o r L e a y l a idea d« 
p e r d e r l a l e o p r i m í a e l á n i m o de an-
g u s t i o s a m a n e r a y c a s i inmovi l iza" 
b a s u c o r a z ó n . 
H a s t a e n t o n c e s , h a b í a s ido feloa 
a l l a d o de e l l a , t o c a d o d e l sent imien-
t o f r a t e r n a l de e n t r a m b o s , s i n propid 
d e s e o n i v o l u n t a d . 
P e r o , a l a s a z ó n , c o n e l t e m o r dt 
p e r d e r l a p a r a s i e m p r e , o t r o senti-
m i e n t o h a s t a e n t o n c e s a m i n o r a d o el 
s u a l m a , se i n i c i a b a c o n v i o l e n c i a . 
¡ ¡ E l i ¡ ¡ l a i a m a b a ! E r a x e l pnme1 
a m o r d e s u v i d a q u e se i n s i n u a b a eí 
s u s a n g r e , e n s u c e r e b r o , e n su alma. 
¡ L a a m a b a ! ¡ l a a m a b a ! 
E n v a n o G i p t r a t a b a de sobreponer-
se a a q u e l n u e v o s e n t i m i e n t o que i« 
i n q u i e t a b a e l c o r a z ó n , l e exa l t aba « 
c e r e b r o , l e p r o c u r a b a u n a intensida 
de e s p a s m o q u e e r a p a r a e l como un» 
a l e g r í a . . . 
C r e í a e n l o q u e c e r . , . 
P e r o p a u l a t i n a m e n t e f u e tomando 
s u a l m a d e l i c a d a l a i d e a ^e ^ * 
m e j a n t e a m o r e r a u n ™ u \ t o J * * 
a q u e l l a p o b r e m á r t i r q u e e n e l ^ JP 
y a b a c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a conside' 
r á n d o l o c o m o u n h e r m n o . ^ 
¿ P u e s , n o s a b í a q u e L e a a m j b a g 
a s u m a r i d o , p o r e n c i m a d e l de prec « 
y d e l a c r u e l d a d q u e p a r a e l l a t u v o 
E n r i q u e W W . 
( D e v e n t a , a v e i n t e ^ " ^ ¡ g J 
" L a s M o d a s d e P a r í s , " ^ e r * B ^ 
s e ñ o r J o s é A l b e l a , B e l a s c o W ^ J 
C A R O L I N A 1 N V E R N I Z I O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
( D e v e n t a , a v e i n t e c e n t a v o s , e n 
L a s M o d a s d e P a r í s , " l i b r e r í a d e l 
s e ñ o r J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 - » » ^ 
b í a e n c o n t r a d o c o n l a m a r q u e s a S Ü -
v e s t r i y s u h i j o . M a r i o l a h a b í a m i -
r a r l o c o n u n a e x p r e s i ó n d e t e r n u r a 
m e z c l a d a d o r e s p e t o ; e l l a se h a b í a 
r u b o r i z a d o , c o n t e s t a n d o s i n q u e r e r l o 
a a q u e l l a m i r a d a t i e r n a c o n u n a m i -
r a d a p r o f u n d a , m i e n t r a s e l c o r a z ó n 
le l a t í a c o n i n u s i t a d a v i o l e n c i a . 
L a m a r q u e s a S i l v e s t r i e s t u v o m u y 
a f a b l e c o n e l l a y l a i n v i t ó u n d í a a 
c o m e r e n s u c a s a e n c o m p a ñ í a t a m -
b i é h d e N o r a . P e r o l a c o n d e s i t a R i e n -
z i se v i ó p r i v a d a a ú l t i m a h o r a d e 
p o d e r a s i s t i r a l a c o m i d a y N e l l a s e 
h a b í a e n c o n t r a d o s o l a c o n l a m a r -
q u e s a y s u h i j o . A q u e l l a t a r d e d e l i -
c i o s a d e b í a d e j a r e n e l a l m a d e l a 
j o v e n u n a i m p r e s i ó n i m b o r r a b l e . 
L a m a r q u e s a S i l v e s t r i l a t r a t ó c o n 
b o n d a d m a t e r n a l , i n t e r e s á n d o s e m u -
c h o poV s u p a d r e e n f e r m o y p o r s u 
v i d a í n t i m a ; M a r i o l a h a b í a i n t e r r o -
g a d o a c e r c a de s u s v i a j e s , d e sus es -
t u d i o s , e n t a b l a n d o c o n e l l a u n a d i s c u -
s i ó n s o b r e l a m ú s i c a . L a j o v e n l e 
r e s p o n d i ó c o n a q u e l c a l o r , a q u e l e n -
t u s i a s m o , a q u e l l a p a s i ó n c o n q u e e j e -
c u t a b a l a m á s d e l i c a d a s c o m p o s i c i o -
nes m u s i c a l e s . E l l a h a b í a e s c u c h a d o 
a b s o r t o , a p r o b a n d o s u s p a l a b r a s , 
m i e n t r a s l a a l e g r í a l e b r i l l a b a e n l o s 
o j o s , e n e l r o s t r o . D e s p u é s l a j o v e n 
e j e c u t ó u n a r o m a n z a a c o m p a ñ a d a a l 
p i a n o p o r M a r i o . E r a u n a r o m a n z a 
d e a m o r q u e d e s c u b r í a e l a l m a e l e -
v a d a d e l p o e t a q u e l a h a b í a e s c r i t o 
y l a i n s p i r a c i ó n d e l m a e s t r o q u e l a 
h a b í a p u e s t o e n m ú s i c a . 
C u a n d o t e r m i n a r o n , l o s d o s j ó v e -
n e s , m u y c o n m o v i d o s , c a m b i a r o n u n a 
m i r a d a q u e f u é u n a r e v e l a c i ó n ; l a 
m a r q u e s a l l o r a b a e n t e r n e c i d a . E s t a , 
c o n s u h i j o , a c o m p a ñ ó m á s t a r d e a 
l a j o v e n a s u c a s a . C u a n d o M a r i o , 
a l d e s p e d i r s e d e e l l a , , l a e s t r e c h ó c o n 
f u e r z a l a m a n o , s u c o r a z ó n p u r o d e 
v i r g e n f u é i n v a d i d o p o r u n a d e s c o -
n o c i d a d u l z u r a y p o r v e z p r i m e r a e n 
s u v i d a a q u e l l a n o c h e N é l l a , a l a c o s -
t a r s e , se o l v i d ó d e r o g a r p o r s u p a -
d r e . 
S u f e l i c i d a d h a b í a s i d o b r e v e . N o -
r a q u i s o s a b e r d e l a b i o s d e s u a m i g a 
l o s d e t a l l e s d e a q u e l l a c o m i d a , y N e -
l l a h a b l ó c o n g r a n c a l o r , s o n r o j á n d o -
se c a d a v e z q u e n o m b r a b a a M a r i o , 
s i n n o t a r l a s i n g u l a r m i r a d a d e s u 
a m i g a , e l f r u n c i m i e n t o d e s u c e ñ o y 
l a s o n r i s a i r ó n i c a q u e se d i b u j a b a e n 
s u s l a b i o s . Y N o r a , de r e p e n t e P l a i n -
t e r r u m p i ó e x c l a m a n d o : 
— E s t o y v e r d a d e r a m e n t e c o n t e n t a 
de q u e m i p r o m e t i d o y m i f u t u r a 
s u e g r a h a y a n c o n q u i s t a d o t u s i m p a -
t í a . 
E l g o l p e f u é a t r o z p a r a l a j o v e n ; 
p e r o e s t a b a a c o s t u m b r a d a a s u f r i r , 
y s o n r i e n d o , y c o n v o z s e r e n a d i j o : 
— T e f e l i c i t o ; e) m a r q u é s M a r i o es 
d i g n o d e t í y s u m a d i ' e n o p o d í a es-
c o g e r u n a m u c h a c h a m á s b u e n a , 
m á s b e l l a , p a r a c o m p a ñ e r a d e s u h i -
j o . 
N o r a s o c o n m o v i ó . 
— G r a c i a s p o r t u s p a l a b r a s — r e s -
p o n d i ó . — L a m a r q u e s a S i l v e s t r i es l a 
a m i g a m á s q u e r i d a d e m i t í a , c a s i 
u n a h e r m a n a p a r a e l l a , y a m b a s f u e -
r o n l a s q u e c o m b i n a r o n e s t e m a t r i -
m o n i o c u a n d o y o e r a a u n n i ñ a . A s í , 
p u e s , h e c r e c i d o c o n l a i d e a d e s e r 
a l g ú n d í a l a e s p o s a d e M a r i o . T e 
c o n f i e s o q u e r e a l m e n t e h a b r í a q u e r i -
d o u n n o v i o m e n o s s e r i o , p u e s n o 
s i e m p r e e s t a m o s d e a c u e r d o ; p e r o é l 
t i e n e u n c o r a z ó n n o b l e , a f e c t u o s o , y 
c r e o q u e s e r é f e l i z c o n é l . 
— Y y o t e l o d e s e o c o n t o d a e l a l -
m a . 
S i n e m b a r g o , a p e s a r d e l d o m i n i o 
q u e s o b r e s í t e n í a , s e h a b í a p u e s t o 
p a l i d í s i m a , c o n v u l s a . 
— ¿ Q u é t i e n e s ? ;. N o t e e n c u e n t r a s 
b i e n ? — p r e g u n t ó N o r a . 
L a j o v e n s e e s t r e m e c i ó . 
— S í , m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e 
— r e s p o n d i ó . — E s e l c a l o r d e e s t e g a -
b i n e t e e l q u e m e s o f o c a u n p o c o . 
— V a m o s a l a s a l a y t e e n c o n t r a r á s 
m e j o r . 
P e r o l a l e c c i ó n q u e N e l l a d a b a a 
N o r a t e r m i n ó m á s p r o n t o q u e de 
c o s t u m b r e y l a a r t i s t a n o q u i s o q u e 
l a a c o m p a ñ a s e n a s u c a s a e n c a r r u a -
j e . 
• — U n p o c o d e m o v i m i e n t o y d e a i r e 
f r í o m e s e n t a r á n b i e n — d i j o . — Y o m e 
a c o s t u m b r é e n A m é r i c a a a n d a r y a 
i r s o l a . 
E l e n c u e n t r o d e l b a r ó n M o r n n g i e n 
l a c a l l e l a h a b í a a c a b a d o d e d e s c o n -
c e r t a r ; a s í , n ú e s , c u a n d o l l e g ó a s u 
c a s a e s t a b a p a l i d í s i m a , r e n d i d a ; p e r o 
h a b r í a m u e r t o a n t e s q u e d e j a r q u e 
s u p a d r e d e s c u b r i e s e s u p r o f u n d a 
t u r b a c i ó n . 
N e l l a a b r a z ó a l p o b r e e n f e r m o c o n 
m a y o r e f u s i ó n q u e d e c o s t u m b r e , es -
t u v o a l e g r e a l a h o r a d e l a c o m i -
d a , l e h a b l ó d e l a s l e c c i o n e s d a d a s 
d u r a n t e e l d í a , p r o c u r a n d o r e p r i m i r 
l o s l a t i d o s d e l c o r a z ó n , g u a r d á n d o s e 
d e h a b l a r d e l e n c u e n t r o t e n i d o p a r a 
n o a s u s t a r a l p a r a l í t i c o . 
P e r o c u n a n d o se e n c o n t r ó s o l a e n 
s u a l coba ,^ se d e j ó c a e r e n u n a b u t a -
c a y l l o r ó e n s i l e n c i o l a r g a m e n t e . 
R o s a , q u e l a s o r p r e n d i ó l l o r a n d o , 
e x p e r i m e n t ó u n a c r u e l e m o c i ó n . L a 
n o d r i z a e s t a b a m u y c a m b i a d a d e s d e 
l a m u e r t e d e s u h e r m a n o ; se h a b r í a 
d i c h o q u e a l g ú n s e c r e t o p e n s a m i e n t o 
l a p r e o c u p a s e . 
C u a n d o se e n c o n t r a b a s o l a d e j a b a 
e s c a p a r p r o f u n d o s s u s p i r o s , f r u n c í a 
l o s l a b i o s , s u f r e n t e s e n c o n t r a í a . N o 
o b s t a n t e , l a b u e n a m u j e r m u l t i p l i c a -
b a s u s c u i d a d o s a s u d u e ñ a y p a r e c í a 
a d o r a r c a d a v e z m á s a l a m u c h a c h a 
q u e h a b í a a m a m a n t a d o y q u e c o n s i -
d e r a b a c o m o s u y a . 
A s í , v i é n d o l a l l o r a r , l a n z ó u n g r i t o 
d e d o l o r , s e a r r o d i l l ó d e l a n t e d e e l l a , 
y , o b l i g á n d o l a a m i r a r l a , l a p r e g u n t ó 
c o n a n s i a e x t r e m a : 
— ¿ Q u é t e h a s u c e d i d o ? ¿ Q u é t i e -
n e s ? 
N e l l a s e n t í a n e c e s i d a d d e u n d e s a -
h o g o . A p o y ó l a h u b i a c a b e z a e n l o s 
h o m b r o s d e R o s a y c o n v o z e n t r e c o r -
t a d a r e s p o n d i ó : 
— S o y m u y d e s d i c h a d a . 
— ¿ I n f e l i z t ú , N e l l a , t a n a m a d a 
p o r t o d o s ? ¿ Q u é t e h a n h e c h o , p u e s , 
m i p o b r e n i ñ a ? 
— N a d a ; y o m i s m a m e h e b u s c a d o 
e l s u f r i m i e n t o , i l u s i o n á n d o m e c o n l a 
i d e a d e q u e i b a a s e r a m a d a p o r u n 
h o m b r e q u e h a h e c h o l a t i r m i c o r a z ó n 
p o r v e z p r i m e r a . . . U n h o m b r e q u e , 
a h o r a l o h e s a b i d o , es e l p r o m e t i d o d e 
o t r a m u j e r . 
Y c o n e n c a n t a d o r a i n g e n u i d a d r e -
v e l ó e l s e c r e t o d e s u a m o r a l j o v e n 
m e l a n c ó l i c o y d u l v e q u e t a m b i é n R o -
s a c o n o c í a ; h a b l ó d e a q u e l l a s h o r a s 
e n c a n t a d o r a s p a s a d a s a l l a d o d e é l , 
y d e s u m a d r e , r e c o r d a n d o s u s m i r a -
d a s a p a s i o n a d a s , l o s e f u s i v o s a p r e t o -
n e s de m a n o s , q u e l a h a b í a n h e c h o 
c r e e r q u e e r a a m a d a , c o r r e s p o n d i d a . 
— ¡ Q u é p r o n t o se d e s v a n e c i ó m i s u e -
ñ o ! — a g r e g ó c o n l o s o j o s a ú n h ú m e -
d o s . — P e r o y o d e b í p e n s a r q u e e l h i j o 
ú n i c o d e l a m a r q u e s a S i l v e s t r i n o s e 
c a s a r í a n u n c a c o n u n a a r t i s t a d e c o n -
c i e r t o . 
E s t a f r a s e f u é p r o n u n c i a d a c o n u n a 
a m a r g u r a q u e n o p a s ó o n a d v e r t i d a 
p a r a R o s a , l a c u a l , e n m e d i o d e s u d o -
l o r p o r a q u e l l a r e v e l a c i ó n , e x c l a b ó : 
— T ú e r e s d i g n a d e u n p r í n c i p e ; 
t i e n e s e l c o r a z ó n y e l r o s t r o d e á n -
g e l , l l e v a s u n n o m b r e g l o r i o s o y e r e s 
l a m á s p u r a , l a m á s c a s t a d e l a s j ó -
v e n e s . ¿ Q u é q u e r í a , p u e s , d e t í a q u e l 
s e ñ o r i t o c o n s u s m i r a d a s , s u s a p r e t o -
n e s de m a n o s , s i e s t a b a c o m p r o m e t i d o 
c o n o t r a ? 
— N a d a — r e s p o n d i ó l a j o v e n . — F u i 
y o l a q u e m e i l u s i o n é d e m a s i a d o p r o n -
t o . E l c o n v e r s a b a g u s t o s o c o n m i g o , 
p o r q u e es a m a n t e d e l a m ú s i c a , y s u s 
s o l i c i t u d e s n o i b a n e n c a m i n a d a s m á s 
q u e a d e m o s t r a r m e e n c o n t e n t o q u e 
s e n t í a p o r l a p r o t e c c i ó n q u e m e c o n -
c e d í a s u m a d r e . 
— P e r o e n t r e t a n t o t ú , m i p o b r e n i -
ñ a , h a s s u f r i d o y s u f r e s y s i t u p a d r e 
l o s u p i e s e r e c i b i r í a u n g r a n d i s g u s t o . 
— T ú n o s e l o d i r á s , ¿ n o es c i e r t o ? 
— e x c l a m ó N e l l a e c h á n d o l e l o s b r a -
z o s a l c u e l l o y a c e r c a n d o s u s a r d i e n -
t e s m e j i l l a s a l a s d e e l l a . — A h o r a q u e 
m e h e d e s a h o g a d o u n p o c o c o n t i g o , 
m e p a r e c e q u e e s t o y m e j o r y p r o c u -
r a r é o l v i d a r ; s í , t e l o j u r o . 
— ¿ S a b e s q u é q u i e r o d e c i r t e ? — 
s u s p i r ó R o s a c o n a c e n t o c a s i s o m b r í o . 
— Q u e m a l d i g o e l d í a e n q u e r e g r e s a -
m o s a I t a l i a , a T u r í n . C r e í e n c o n t r a r 
e n e s t a c i u d a d ' a p a z , l a a l e g r í a y n o 
h e e n c o n t r a d o m á s q u e l á g r i m a s , d o -
l o r e s y r e m o r d i m i e n t o s ; t ú m i s m a h a s 
s i d o c r u e l m e n t e h e r i d a . 
N e l l a n o t ó e n a q u e l m o m e n t o l a p a -
l i d e z d e R o s a , l a s a r r u g a s d e s u f r e n -
t e , e l e x t r a v í o d e s u s m i r a d a s . 
— S o y y o q u i e n t e h a g a s u f r i r — d i -
j o c o n f a t i g a d o a c e n t o . — ¿ Q u é r e m o r -
d i m i e n t o s p u e d e s t e n e r e n t u v i d a , t o -
d a d e s a c r i f i c i o , de a b n e g a c i ó n p o r m í 
y p o r m i p a d r e ? é 
— Y a s é l o u e m e d i g o — r e s p o n d i ó 
R o s a c o n v o z e x t r a ñ a , e n l a q u e h a -
b í a a l g a d e i r r i t a c i ó n ; p e r o c o n t i n u e -
m o s h a b l a n d o d e t í . ¿ Q u i é u es l a p r o -
m e t i d a d e l m a r q u é s d e S i l v e s t r i ? 
— E s l a m u c h a c h a q u e y o a m o c o m o 
u n a h e r m a n a , q u e h a s i d o t a n b u e n a 
c o n m i g o — a g r e g ó N e l l a e n t o n o d u l -
c í s i m a ; — l a c o n d e s i t a N o r a R i e n z i . 
R o s a p e r m a n e c i ó p á l i d a , t r i s t e , c o n 
l o s o j o s f i j o s e n l a m u c h í i c h a , s i n d e -
c i r p a l a b r a . 
N e l l a p r o s i g u i ó ; n ? Y 
— ¿ P u e d o y o l u c h a r c o n e l l * - NOj 
a u n q u e p u d i e s e , ¿ s e r í a c a P a Z ' ' z-
n o ! Q u e N o r a s e a f e l i z . ^ e n 0 
c a n u n c a m i s e c r e t o ; y o no l a * .v0 
n i n g ú n r e n c o r . P e r o e n l o B f ^ c r 
s e r á p a r a b í u n s u f r i m i e n t o , e l i r ^ 
s a d e R i e n z i . S i n e m b a r g o , ^ a 
d i r í a s i y o r e n u n c i a s e a d a r ^ é3 
N o r a , a e n c o n t r a r m e c o n el m ^ eS 
S i l v e s t r i ? A d e m á s , m i P r e s e " ¿ a M a -
u n g r a n c o n s u e l o p a r a l a P ^ ^ ^ i t a 
r í a ; m e l o d i j o t a m b i é n l a deS. 
C l e l i a , a l a q u e t ú n o h a s v i s t o 
d e l a m u e r t e d e t u h e r m a n o , P * ^ ^ 
n o se o l v i d a n u n c a de t i y " l c 
s i e m p r e q u e t e s a l u d e . ^ 
— S í , y o h e s i d o u n a i n g r a U ^ 
e l l a , q u e f u é t a n b u e n a c o n m s]} 
y r e c o g i ó s u ú l t i m o s u s p i r o , 
p r e s e n c i a m e e m b a r a z a . 
- ¿ P o r q u é ? A q u e l l a j o v ^ 
d e s c e n d i e n t e d e u n a ^ . f f L moda-
l i a , t i e n e t u m i s m a s e n c i l l e z " de se. 
l e s y c u m p l e s i e m p r e s u ^ c 0 D 
ñ o r i t a d e c o m p a ñ í a de l a t¡ene3 
l a d e v o c i ó n , l a f i d e l i d a d que ^ en. 
p o r m í y p o r m i p a d r e , f u a a r f 
c a r i ñ a d o c o n m i g o p o r i a » raZOij 
z ó n q u e l o h a h e c h o s u s e n 0 l J e qü» 
q u e a u n n o t e h e d i c h o . ^ nte * 
m e a s e m e j o e x t r a o r d m a ^ n l9 
u n a n i ñ a d e l a c o n d e s a ^ ^ & 
r o b a r o n hace a ñ o s y c u y a ^ ^ ^ 
n o r ó s i e m p r e , y t e a s e g u r o ^ ¿ ^ 
t r a t o d e l a n i ñ a es c a s i i g " ¿ ^ 
t i e n e p a p á e n s u despacho , 
¿ q u é t i e n e s ? c0l, lo3 
R o s a e s t a b a l í v i d a , ^ - ^ ^ ^ 
o j o s e x t r a v i a d o s , l a b o c a 
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. ^ T , ^ n , . h o i „ u n . - . - n _ i w A V I A D O R C U B A N O LA CASA DE CONFIANZA Fn elVedado Tennis Clu!) 
vuelve la animación 
nación ai v j s tardes atiimadas 
" " S e j ^ n ^ s "com-ts" donde se 
oai-tidas eieliminan los inscriptos 
P í ^ ' f Jmpeonato anual que en 
Lra e l s l S - á tan lucido y tan in-
?15 rfpUcomo en épocas anteriores 
\ torneos los siguen desde las 
Í Es*08 S i blanco edificio un grupo 
I terral? In das jóvenes cuyo numero 
c d i f 1 1 ^ , viernes que f.on los dms 
8un^ntaaÍuella casa se reúne mayor 
' l*e en ática concurrencia que fre-
^st0CrS salones y que terminadas 
c«enta se entrega a las delicias 
l»s P ^ í J son de alegres acordes 
¿gl baile 
íBusiC .oches de esas jornadas* son 
I los socios que se quedan a 
puchos ios ¡(Vedad0 Tennls c lub" 
comer e n m i „ o S e invitados saborean-
<on ^vcclente "menú" que prepara 
el Sitódo "chef." 
on acredir siffue la velada siempre 
^/concumda y Uena de mi l incen-
tí^'^lPra tiene sus partidarios y 
La o. la noche que en ella no se 
una "poule" y eso mismo po-
íisCUt S r del billar. 
iev0J cierto que para el torneo que 
} Po* niza ha regalado una magm-
se ^ de plata nuestro distingui-
f \ m i o el "sportsman" señor A l i -
d? Arlüelles que es un valioso ob-
^ A arte que habrá de discutirse 
^ W n ^ s t ^ e , R e d a d o Ten-
[ nis 
ble? 
E l J u e v e s e n " A l m e n d a r e s P a r k " 
H e d i l l a e v o l u c i o n a r á s o b r e e l t e r r e n o . - D e -
j a r á c a e r t r e s b o l a s , c o n p r e m i o p a r a e l j u -
g a d o r q u e l a a t r a p e . 
Ha llegado a rmestras noticias que 
el próximo jueves 24, se trata de pro-
bar si el Habana es o no un Club 
fuerte. 
Para ese día h a b r á un gran juego 
de exhibición, ya que la "L iga" deja 
vacante ese día. 
J u g a r á el Habana contra un "pick. 
nine" formado por los mejores y más 
fuertes jugadores del Almendares y 
el Fe. 
Será éste un match excepcional y 
de gran in terés , pues Luque t raba ja rá 
con Webster y veremos si el Habana 
es capaz de vencer a esta poderosa 
oatería. 
E l "pick-nine" es t a rá fonnado se-
guramente, por el siguiente ' line. 
up." 
Webster, catcher; Luque, pitcher; 
Hungo, primera base; Cabrera y Men_ 
dieta, managers y coatchers; Handy, 
segunda base; Almeida tercera base; 
Chacón, short. V i l l a , Poles y Torrien. 
te, outfielders. 
Si el Habana gana ese juego, los 
players almendaristas y feistas van a 
pasar un rato bastante malo. 
Ayer tai'de estuvo el aplaudido 
aviador montañés , señor Hedilla en 
Almendares, examinó detenidamente 
el terreno, pues el jueves sa ld rá de 
La Bien Aparecida y volará sobre A l -
mendares Park, y desde una gran al-
tura de ja rá caer una pelota de Reach, 
para ver si uno de los catchers logra 
recibirla- Luego lanzará otra desde 
menos altura, y luego otra, m á s cerca 
del diamante, y después de hacer va-
rias maniobras, volverá a la Bien 
Apai-ecida.—Ayer estaba estudiando 
el terreno para ver si le era posible 
aterrizar en el diamante, y aunque 
todavía no sabe si lo h a r á o no, creo 
que hacerlo será difícil, aunque no 
imposible, pero teme que la arranca 
da sea imposible.—De todos modos, 
e s t a rá sobre el diamante varios minu-
tos, viendo el juego y lanzando las 
bolas, un espectáculo completamente 
nuevo, el que no dudamos será del 
agrado de los fanát icos . 
Reina gran animación entre los fa-
náticos para asistir a este juego. 
f Club" donde los hay muy nota-
tL ahora esas son las únicas ma-
Jestaciones deportivas que ocupan 
i Snción de los jóvenes de la sim-
í í t £ sociedad del Vedado; en cam-
I T í a vida social predomina y cons-
Síye durante esta temporada su 
alÍCÍente- M . L . de L . 
C a m p e o n a t o I n t e r c o l e g í a l d e 1 9 1 5 
R A U L G U T I E R R E Z 
Connie Mack, el archi-famoso mana-
ger del club Philadelphia de la L i -
i ga Americana, de quien se dice que 
será nombrado director del New 
York. 
II en Provincias 
E N I S A B E L A D E S A G U A 
uacg varios domingos es tán dando 
animación a la Venecia los desafíos 
^ dos novenas que han formado jó-
venes de la localidad, quiero antes de 
«do reciba m i felicitación los amigos 
. aro García Casauova Director y el 
"rtehgente manager Laureano A, Cór. 
flWa-de la fuerte novena "Libertad." 
los mach celebrados ha sido dig-
no de elogios los players Manuel Igle-
as en el S.S., posición que desempe-
^o^toda la serenidad de un héroe, 
Le ' Y ' A'rturo Valdés que es tá dando 
"uestrag de jugador profesional tan. 
« ^ el campo como en el manejo de 
« Majagua, Juan Rodríguez, también 
Vwei1ído en el Ty Co^ cubano, Juan 
^a, bateando hit indiscutibles 
tus: .eseo continúen con el mismo en-smo los distinguidos amigos 
D,!ccia y Córdova alma de la novena 
^ capitanean y dirigen. 
inen^t^rase que mvY cn brevc c0-
Rani^3 el Champion Provincial, or-
de ] con jugadores profesionales 
!ia ,pU]tal' recoÍo 'a grata noti-
"Cian/ entrarán en la lucha los clubs 
dios'' «fe?8''' "Caibar ién," "Reme, 
t̂ ig y Santa Clara." Deseamos co. 
(federa Pronto a f in de ver jugar ver-
tiemJ: Pelota Americana, como en 
Wolp aílterioi,es, hasta no ver los 
ttiar n1"03 ;,'ue^os uo mo decido a for-
ifoe •(>m^ntarios, de ta l laré los juegos 
^Wn t ^ f n 011 ésfa Í0S P0cOS do-6Us que mo encuentre. 
E L CORRESPONSAL. 
nieiVePUos de tanto tiempo de reposo 
de nu ^ â arena beisbolera el team 
dotapix f5 marinos fonnada por la 
direcc^ ^ cnicero "Cuba" y bajo la 
knW11,-• ^ simpático sportlman el 
Dich ^ ^ á n d ^ -
lia de a ~c1iÛ  ^ a r á su i-eaparición el 
Casa ^ n o Nuevo, en los terrenos de 
f:nCa contra la mejor novena 
' ^ n t e * localidad. E l "Une up" es el 
c. 
• Fernández, p. 
Magañón, I r a . y p. 
u Delgado. 2 (capitán.) 
F- Barrios, T.b 
A, Sibuta, ss. 
E. Sucho, If. 
M . }3ranco, cr. 
P. Alfonso, r f . 
í*. Pn,. • Suplentes 
y A . Pols. 
E . Torras 
Con mucho gusto tengo una buena 
noticia que dar a los fanát icos inter-
colegiales; y es, que el señor Euge-
nio J iménez ha cedido generosamente 
los hermosos terrenos de Almendares 
Park, para la inauguración del Cam-
peonato que se celebrará el día 25 
por la mañana , si nada sucede que lo 
impida. Hoy debe reunirse la Liga 
para ul t imar los detalles, y tengo en-
tendido que se nombra rá una comi-
sión para ver si tiene tiempo para 
combinar un bonito programa, en 
i cuyo caso inaugura rán en Almen-
I clares; en caso contrario, ta l vez no 
se haga allí, sino en "La Salle Park." 
Si fuera en Almendares, sería un ac-
to lucido como pocos, porque podrían 
desfilar los seis clubs que van a to-
mar parte en el Campeonato y a los 
acordes de la música se izaría la ban-
dera del luchador y glorioso club Ins-
t i tuto. 
Como hasta mí han llegado rumo-
res de que este club tiene el propósito 
de no tomar parte en la contienda, ha-
ciendo "cuest ión de honor," la admi-
sión de su gran jugador el joven y 
simpático Raúl Gutiérrez, encargué a 
m i Secretario que se diese una vuel-
tecita y me trajese buenas noticias. 
Y buenas son; ¡helas aquí ! 
En primer lugar pudo enterarse mi 
activo Secretario, que los jugadores 
del club Insti tuto van a tener una 
junta, en la cual van a decidir por 
medio del voto una cuestión que tie-
nen planteada entre ellos. En los p r i -
meros momentos al conocer, la deci-
sión del Colegio de la Salle, acorda-
ron que "donde no podían jugar sus 
compañeros no podían jugar con 
ellos," pero el joven Gutiérrez es tá 
tratando de convencer a sus amigos 
que deben jugar sin él, que él no pue-
de jugar de n ingún modo, porque aun-
que el Club de la Salle accediera, él 
no acepta r ía la gracia, por cuya razón 
él suplicaba a sus compañeros que 
depusieran su actitud y entraran en 
el Campeonato. Este player,— que 
parece tener unas condiciones beis-
boleras cual n ingún intercolegial, da-
da la a lgarab ía que forma su perso-
nalidad,— tiene, dentro del club Ins-
t i tuto un buen número de compañe-
ros medio convencidos, los que aca-
ba rán de ser convencidos por el se-
ñor José Figarola, robusto tronco que 
dió vida a tres notabilísimos players 
del club Insti tuto, cuando les diga lo 
que ha dicho a varios convencidos y 
que parece un "sésamo," ya que todo 
jugador del club Champion que lo 
oyese, se convence. Y es esto: "Uste-
des deben oir los consejos de Raúl Gu-
t iérrez y jugar el Campeonato, lo que 
quieren ciertos clubs es que ustedes 
no entren para ver si ganan el Cam-
peonato." Nosotros no sabemos si es-
to s e rá verdad, y lo dudamos, porque 
nos parece que si el Campeonato no 
lo gana el club Instituto, lo g a n a r á el 
Ant i l l a o el San Anacleto. 
E l otro partido sostiene la primera 
opinión, que es la del Presidente del 
club. Tal vez en estos momentos ya 
hayan acordado su línea de conducta 
final, y ojalá que los Champions oi-
gan a su gran catcher y jueguen en 
el Campeonato Intercolegíal , que sin 
ellos no tendr ía tanto in terés como si 
ellos lucharan por el pennant. 
Nuestro Secretario quiso conocer al 
joven Raúl Gutiérrez y se dirigió a 
su casa. Llegó a una amplia casa 
on la calle de Estrella número 53, su-
bió la m a r m ó r e a escalera que condu-
ce a los altos, oprimió un botón eléc-
trico y el campanilleo sonoro de un 
timbre, y los pasos de un sirviente, 
le anunciaron que su llamada había 
sido oída. La figura alta y elegante 
de un morenito se le presentó pregun-
tando, ¿qué desea el señor? — 
"Ver al señor Raúl Gut ié r rez ; " le 
conteste. 
" U n momento. Tenga la bondad de 
sentarse," dijo el morenito desapare-
ciendo por un largo corredor. 
A l poco rato los pasos seguros y 
ágiles de un joven me anunciaron que 
el debatido catcher de los champions 
se acerba. Me di a conocer, y en 
seguida, amablemente me hizo pasar 
a su cuarto de estudios. Es és ta una 
hermosa habitación, donde los dos 
hermanos tienen largos coloquios con 
los libros, las paredes llenas de ban-
deritas, retratos, cuadros, etc., da una 
s impát ica nota de colorido alegre y 
joven. A l lado de un cuadro que re-
presenta la Maja Desnuda, se ve la 
figura s impát ica de Armando Mar-
sans; junto a Napoleón, la figura de 
Brikley y entre los dos, tres bande-
ritas, una del C. A . C. otra del V . T. C. 
y una del Instituto. Más allá sobre el 
bureau un pequeño busto de Napo-
león, una parejita de biscuit bailando 
un vals y una hermosa estatuita que 
representa la Venus. Dominando to-
do anufii conjunto una colosal bande-
ra que dice:—INSTITUTO, Cham-
pion. 
Me senté y comencé m i conversa-
ción: 
" ¿ P o r qué cree usted que los j u -
gadores de La Salle se oponen a que 
jueguen?" 
"No me lo explico. Yo no tengo 
opinión, porque aunque hay quien ha 
dicho que me tienen miedo, eso no lo 
tomo m á s que en broma. Yo juego 
muy poco, para ta l cosa;" respondió 
sonriente. 
" ¿ Y es cierto que si usted no jue-
ga su club se r e t i r a ? " . . . 
"Eso quieren mis buenos compa-
ñeros, pero yo estoy tratando de con-
vencerlos de que jueguen, porque yo 
no pienso jugar de ningún modo. Y 
creo que ellos g a n a r á n lo mismo". 
" ¿ Y si usted no juega y el club 
Instituto entra en el Champion que 
h a r á usted ?; le p regun tó nuestro Se-
cretario. ' 
"Pues sencillamente, concurrir a to 
dos los desafíos y animar al club que 
ha ganado todos los Campeonatos I n 
tercolegiales, el segundo lugar del de 
Amateurs y el que si quiere g a n a r á 
el de este año, si es que el An t i l l a 
no se opone. Yo ha ré como especta-
dor todo lo que pueda, y supongo, 
que a eso no se opondrán los n i -
ños de La Salle. 
" ¿ U s t e d no tiene rencor a aquellos 
que le hacen tanta guerra?" 
Una sonora carcajada preludió la 
contestación. " ¡No, ca! Eso del ren-
cor es tá bueno para las almas vulga-
res y toda la gentecilla debe 
gozar alguna, vez." 
Alegre y satisfecho se despidió mi 
Secretario de la entrevista con el r i -
sueño catcher de los Champions, que 
es todo bondad y buen corazón y cons-
te que no añado lo que agregó el Se-
cretario, porque las copitas de licor 
con que el joven Gutiérrez lo obse-
quió, andaban algo ligeras. Solo re-
petiremos con él y con el simpático 
catcher ¡ha s t a la junta,! donde ya 
sabremos definitivamente lo que hay. 
Comienza a salir el sol, disipando 
las umbrosas nubes que oscurecían el 
cielo azul y siempre sereno del Cam-
peonato I n t e r c o l e g í a l . . . 
WIFP. 
BASEBALL AMBULANTE 
Desde el principio de temporada 
le auguré triunfos indefinidos para el 
club "Habana," y derrotas consecuti-
vas para los '"Almendaristas," mien-
tras no tuvieran én su teams m á s 
lanzadores de lo que tienen. 
M i información se ha visto confir-
mada en todas sus partes, la derrota 
que es tán sufriendo los alacranes la 
deben en su mayor parte que no tienen 
pitchers. 
Luque y Pedroso, no son lo sufi-
cientes para aguantar en mucho tienv 
po a les slugers Rojos, t a l vez Paco 
Muñoz los contenga si es que entra 
en el team azul. 
Palmero, Pareda, Acosta, Balleste-
ros, y hasta Padrón son m á s que ca-
paces de aguantar a los bateadores 
alacranados. 
Barceló, y otros de los tantos que 
podr ían tomar las riendas de los 
teams que es tán ai garete, han sido 
dado de baja, y después se dice qtte 
no tenemos elementos. 
Los muchachos del "Be lén" derro-
taron a los del " A n t i l l a " en el desa-
fío efectuado ayer, con ésta van dos 
las derrotas que sufren los "astur" a 
manos de los del "nacimiento." 
El secretario del club " A n t i l l a " ha 
renunciado. 
E l candidato. probable para ocupan* 
el puesto vacante es el entusiasta y 
simpático Joaquín Agudo. 
El Campeonato Intercolegíal dará 
comienzo el día 25, según lo acordado 
por la Liga. 
¿ N o se podr ía proponer para el p r i -
mer día de Enero? Con esto gana-
r ían mhcuo los clubs, la mayor ía de 
ellos no solamente es tán fuera de 
práct ica sino que no tienen nada pre-
parado. 
Entre és tos los del " A n t i l l a " no 
han recibido los unifonnes que han 
encargado a los Estados Unidos y se-
r á fácil que no estén tampoco el día 
El día 25 de este mes d a r á comien-
ro nuestro Campeonato Intercole-
gíal, los teams que romperán el fue-
go se rán el Instituto y el Ant i l la , 
el terreno en que se e fec tuará el de-
safío hasta ahora no se sabe, pero se 
supone sean los del Marino. 
E l manager del Ant i l l a , o séase 
el joven Heredia ha sido admitido 
por la Liga como director, pero no 
como jugador. 
Bu A» Ia EL 
Vicente Sorribes, natural de San-
tiago de Cuba, que cursa sus estu-
dios de aviación en la Escuela Na-
cional Española de Jetafe, sufragada 
por el opulento comerciante señor 
Massana. 
GANO EL "HABANA" 
Ya conquiste el "team" de los "cla-
veles rojos" su sexta victoria del Cam-
peonato, y la conquistó jugando con 
su eterno r ival , el "Almendares." 
El juego fué bastante bueno, pues 
aunque Palmero estuvo un poco v/ild, 
en la hora suprema, logró dominar a 
los Alacranes, haciéndoles doblar la 
cerviz. 
Méri to Acosta y Jacinto Calvo, fue-
ron la salvación en determinados mo-
mentos de la derrota de su club, atra-
pando dificilísimos lances. 
En la séptima entrada el Almenda-
res, haciendo un esfuerzo logró empa-
tar el juego, pero en el noveno lo 
perdió, debido a la deficiencia de su 
"letf ield," que no pudo atrapar una 
bola bateada por Luís Padrón ; que le 
valió un "two bagger" en momentos 
de tener a Miguel Angel en tercera. 
E l batazo de Padrón fué el mejor 
de la tarde. 
Cueto, ha desistido del club azul, 
marchándose para Sagua, donde dice 
ha sido nombrado "manager" del club 
local. 
Si Cueto'llega a estar en el "let. 
f ie ld ," dicen muchos, el batazo de Pa. 
drón, se hubiera convertido en pom. 
pa de jabón. 
Véase ahora el Score del juego: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E 
B. Acosta, I f . . . 
J. Calvo, cf. . . 
Marsans, I b . . . 
M . A . González, c. 
E. González, 2b. . 
Aragón, 3b. . . 
Padrón, r f . . . . 
Romañach, ss. . 















1 0 0 
1 1 0 
1 0 
Totles. 33 5 10 27 13 2 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A . E, 
Méndez, ss. . . 
G. González, c. 
Almeida, 3b. , 
Torriente, r f . . 
Hidalgo, cf. . . 
Violá, I b . . . . 
Hungo, 2b. . . 
Campos, p . . . 
Pedroso, I f . . 
0 0 0 




















Totales. . . . 29 4 7 27 15 0 
Anotación por entradas 
Habana. . . . 100 102 001—5 
Almendares . . 000 001 300—4 
SUMARIO . 
Two base hits: B. Acosta, J. Calvo, 
Padrón. 
Three base hits: J. Calvo. 
Stolen bases: Marsans, E, Gonzá-
lez, M . A . González, Hidalgo. 
Sacrifico hits: Campos, E. -Gonzá-
lez. 
Sacrifice f lys : Almeida. 
Double plays: Romañach, E. Gonzá-
lez y Marsans. 
Struck outs: por Palmero 5, por 
Campos 5. 
Bases por bolas: por Palmero 5, por 
Campos 1. 
Dead balls: por Palmero i . 
Umpires: V. González y yCyuybi-
llas. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Según rumores pronto se l levará a 
cabo el nuevo premio integrado por 
los empleados de "Correos". Dicho 
premio s e r á igual que el del año pa-
sado y tres teams; estos son "Cer t i f i -
cados," vencedores del Premio de 
1914 y los "Apartados" y "Bultos 
Postales." Reina gran animación 
para la inauguración, pues as i s t i rán 
las m á s bellas damas de nuestra So-
ciedad. 
Lanza rá la primera bola el presti-
gioso jefe de Correos señor Charles 
Hernández, y el acto se rá amenizado 
por una orquesta y se l levará a efecto 
en los terrenos del Habana Park. 
mim fimos 
La renovación del poder v i r i l , de-
be ser el deseo m á s ardiente del i n -
dividuo que esté agotado. 
Para recobrar las fuerzas perdidas, 
se debe querer tenerlas y se mani-
fiesta ese deseo, tomando las efica-
ces grageas flamel, que infaliblemen-
te restituyen el vigor. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden sa r rá , johnson, taque-
chel, doctor González, majó y colo-
mer y todas las boticas bien surtidas 
de la República. 
L i g a I n t e r c o l e g í a l 
CITACION 
De orden del presidente, cito a Tos 
miembros que integran la Liga I n -
tercolegíal de la República de Cuba, 
para la junta que se celebrará hoy 
martes, 22, a las ocho de la noche en 
la academia "Newton," sita en la ca-
lle de Sari Lázaro número 178. 
E l Secretario. 
Víctor M . Pérez Lerena 
P a r a h a c e r s u s e n c a r g o s d e N o c h e b u e n a 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
78, etLIANO, 7», B u s l i l l i ; S o b r i n o . 
D o n d e h a y l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e l e s e r á desr 
p a c h a d o E X A C T A M E N T E l o q u e p i d a y c o m o l o 
p i d a . E s t o es: q u e e x p e n d e t o d o s sus a r t í c u l o s p r i -
m e r a d e p r i m e r a , q u e e l p e s o es s i e m p r e E X A C T O 
y los p r e c i o s l o s m á s b a r a t o s e n p l a z a . 
i n r i l 10 el nuevo servicio de envío a domicilio para todos los repartos 
ñOLM/lU y barrios de la Habana, incluyendo Marianao, La Playa, Regla 
Casa Blanca, hacen que esta casa sea la preferida para hacer sus compras. 
Wí¡ Í1I ViriilR que remít'mos a cualquier lugar del interior, gratuitamen-
l iu ULf lU/l l l te, con envases y flete gratis, por carga, hasta la Estación 
de ferrocarril de su domicilio, todos nuestros artículos que se nos pidén. 
N U E S T R O G R A N S U R T I D O 
Cuanto pueda desear el paladar m á s delicado en conservas de aves, 
pescados y legumbres, de cuantas marcas de^ gran crédito y reputación 
existen: sardinas trufadas La Royanne. 
Aceitunas negras, rellenas, manzanilla, a l iñadas , etc. Anchoas en 
aceite o salmuera. Alondras, Becadas, Codornices, Galantinas, Faisanes, . 
Perdices, Caracoles, Callos, Ciervo, Chorizos legí t imos de Bilbao, de Astu-
rias y de Extremadura, Butifarras, de Blanes, Embuchados de la Sierra, 
Jamones, Lenguas, Salchichones, Morcillas, Mortadellas, Salchichas, So-
breasadas de Mallorca, Almejas, Anguilas, Arenques, Bonito, Atún , 
Calamares, Camarones, Boquerones, Caviar, Huevas de lisa o de ba-
calao. Langosta, Lamprea, Macarelas, Ostiones frescos y en latas, Ranas, 
Salmón, Alcaparras, Cebollitas, Encurtidos de todas clases, Pepinillos, Va-
riafttes. Mostazas, Salsa endiablada mexicana. Salsas inglesas y america-
nas. Extractos de carne, P a t é de foiegras. Gelatinas, Galantinas, Brocoli, 
Apio, Coliflor, Champignous, E s p á r r a g o s , Chaucrute, Habas, Man-
tequillas danesa, de Nantes, de Copenhague, francesa, de los Padres Er-
mitaños , Asturiana, etc. Plum Pudín g. Bizcochos y galleticas de cuantas 
clases y marcas se conocen. Bombones, Almendras, Caramelos y confi-
turas finas, así como frutas abrillantadas en estuches elegantes. 
S a r d i n a s s i n e s p i n a s , a r o m a t i z a d a s , £ i L a H a b a n e r a " . 
Peras, Manzanas, Uvas, Naranjas, Ci-
ruelas, así como Apio y Coliflor fresca. 
UNICA CASA 
Frutas frescas importadas: 
ni j l pro Tanto del país como importados, hay un espléndido surtido: 
UULuLu Albaricoques, Ciruelas, Fresas, Peras de jardín, Melocotones, 
Manzanas, Cerezas, Brevas, Marrons glacé. Membrillos mechados, etc. 
que tiene las renombradas FRUTAS EN ALMIBAR, no 
en su jugo, de Esteva de Mallorca, así como los exquisi-
tos MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR. 
T u r r o n e s d e M a n t e c a , T u r r o n e s d e G i j o n a , A l i c a n t e y 
Y e m a d e F r u t a s y M a z a p á n , g a r a n t i z a d o s , l e g í t i m o s . 
Membrillos, Pasas, Dátiles, Higos, Nueces, Pacanas, Avellanas, Almendras, 
Castañas, Orejones, Cocos del Brasil, Jaleas, Mermeladas de todas clases, etc. 
Isleño, Gruyere, Roquefort, de Parma, de Holanda, Camem-
bert, de Camagiiey, de Crema, etc., etc. 
E n v i n o s y l i c o r e s f i n o s , a s í c o m o e n s i d r a s y c h a m -
p a g n e s , e s t a c a s a t i e n e u n s u r t i d o e s p l é n d i d o p a r a 
• s a t i s f a c e r c u a l q u i e r p e d i d o . 
V i n o s franceses 
V i n o s e s p a ñ o l e s . 
V i n o s del R h i n . 
i tal ianos. 
De cuantas marcas se deseen, 
tanto tintos, blancos, como ¿ene-
rosos. 
Recomendamos el rico Vino 
blanco de Graves y los afamados 
vinos de Oporto y Porto-Quina 
Constantino. 
H A G A N S U S P E D I D O S C O N T I E M P O P A R A P O D E R 
P R E S T A R L E S U N A E S M E R A D A A T E N C I O N . 
P r o g r e s o d e l P a í s . 
78, Galiano, 78.~Tlf .A-4262 
oso de Conf ionzoü! 
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V I D A L A R E P U B L I C 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Diciembre 13. 
Atención que a«raae6e>mos. 
E n muy atento B . L . M . nos p a r t i -
cipan nuestros amigos los s e ñ o r e s 
Manue l Bus t aman te , y H e r n á n d e v i y 
Ju l io Bassave, haber tomado p o s e s i ó n 
con fecha p r i m e r o del ac tual , de los 
cargos de Presidente y Secretario, res-
pect ivamente , del A y u n t a m i e n t o de 
San Juan y M a r t í n e z -
Muchas gracias por su fina a ten-
c ión y con ellas nuestros mejores de-
seos del mayo r acier to en esos i m p o r -
tantes puestos pa ra los que fueron 
elegidos, que desde luego, r e d u n d a r á 
en beneficio de los intereses locales 
de est publo . 
Siembras <lc (abaco. 
Y a el D I A R I O i n s e r t ó .en uno de 
sus ú l t i m o s n ú m e r o s , el t e legrama 
que nuestro Alca lde , Ldo . B n t o , d i r i -
gió a l Gobierno de la Prov inc i a , dan-
do cuenta de los d a ñ o s ocasionados 
por una granizada que a l c a n z ó una 
par te de las vegas cercanaj a l pue-
blo en la madrugada del t - inco del 
corr iente . En t re a q u é l l a s se encuentra 
la del s e ñ o r Diego R o d r í g u e z , E l 
Coro i a l , " cuyo s e ñ o r nos dice que le 
Ido to t a lmen te las siembras ha d e s t r u í 
de tabaco y 
¡ a s a s de tab; 
cesarlo acab 
ra levantar la 
bstantes mat 
aizada como n 
t é r m i n o , a c o m i 
chas de v ien to 
•sner ;n 
;o, algunas', que sei 
r de, de r rumbar l a s pa-
nuevamente empleando 
r í a l e s nuevos. F u é g ra -
no se recuerda en este 
l a con fuertes r a -
é s t e se debe los 
d a ñ o s de las casas. M á s son las ve 
gas per judicadas en el t rayecto que 
media desde " E l C o r o j a l " a las del 
s e ñ o r A m a d o G o n z á l e z , y en todas 
poco m á s o menos de jó sus s e ñ a l e s 
como en l a del s e ñ o r R o d r í g u e z . 
Las s iembras de tabaco, en ge-
nera l , nos dicen que e s t á n regulares. 
H a l l o v i d o en estos d í a s ' m á s de lo 
necesario, para l izando las siembras 
que se estaban efectuando, lo que da 
luga r a que se "pasen" muchos semi-
l leros por no poder t r a so lan ta r las 
posturas debido a no estar los t e r r e -
nos en condiciones. Esto mismo su-
ced ió en la segunda quincena de N o -
viembre , fecha en que v e n í a n a s iem-
bra las posturas de semil leros rega-
dos en Septiembre, p r ó x i m o pasado, 
;o que quiere decir que la abundan -
ñ a de a q u é l l a s no siempre es lo su-
üc ien t e pa ra que pedan hacerse s iem-
sras de tabaco. Se presentan muchos 
contra t iempos -Orno el que acabamos 
ie re fe r i r , mereciendo m u y especial 
n e n c i ó n la p laga conocida po r " E l 
Pasador-" Este i n s é c t o hace t a l da-
So que siembra-e hechas en ter renos 
debidamente preparados, bien abona-
dos; y empleando pos tura superior , se 
h a n vis to y se -en todos los d í a s que 
las acaba en m u y pocas horas. 
Antes, decían"1 que solamente ataca-
ba a las plantas por cerca de l a pe-
q u e ñ a r a í z que t r a e n cuando se a r r a n -
ean del semi l le ro , pero ahora nos d i -
cen que t a m b i é n se no tan en el t r o n -
co los efectos de t an act ivo " roedor" 
(no obstante no ser de la f a m i l i a de 
a q u é l l o s . ) De modo que si antes oca-
sionaba d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n y cor-
tes enteros d é tabaco eran t o t a l m e n -
te destruidos por él, hoy con m a y o r 
mot ivo , es m á s breve, causa m á s da-
ñ o s en menos t i empo, y esto que se 
oye decir po r todas las vegas del t é r -
mino , en nuestro h u m i l d e concepto 
merece t a l a t e n c i ó n que pensamos 
debiera estudiarse' por nuestros Inge -
nieros A g r ó n o m o s y Aux i l i a r e s de las 
Granjas-Escuelas de A g r i c u l t u r a , coh 
verdadero e m p e ñ o , hasta encont ra r 
la f o r m a pa ra que, sin pe r jud i ca l los 
terrenos dedicados a l cu l t ivo del ta -
baco, p i i d i e r a l legar a ext i rparse esa 
plaga de insectos que tan to y t an to 
d a ñ o v ienen ocasionando. 
Hace dos o tres a ñ o s , t uv imos oca-
s ión de conocer a l doctor P a t r i c i o 
C a r d í r i , I ngen ie ro A g r ó n o m o , que p ro -
cedente de l a E s t a c i ó n de. Santiago 
de las Vegas, estuvo en una finca á e 
este t é r m i n o var ios d í a s , estudiando 
con verdadero e m p e ñ o todo lo rela-
cionado con "el pasador," su vida , 
medios de p r o c r e a c i ó n , etc., etc.. con-
siguiendo e jemplares de las dis t in tas 
especies del .mismo los que acondic io-
n ó c i i idadosamvate en pomos prepa-
rados al efecto. D e l resul tado f inal 
de los estudios o de sus resultados 
acerca del medio de ex t i rpa r de nues-
tros ter renos t a n t e r r i b l e plaga, no se 
ha vue l to a hab la r nada^ lo que ha-
ce suponer a los "v:ee:ueros de a q u í 
tiue quizá, no se l l egó a encont ra r n i n -
g ú n medio aprop iado para l og ra r 
l ique l lo , y mien t r a s t an to "e l pasa-
dor" c o n t i n ú a haciendo d a ñ o y ex-
t e n d i é n d o s e cada u n d í a m á s ,al ex-
t r e m o de que ya hoy los vegueros 
cuando t r a t a n de. las dif icul tades de 
hacer cosecha, de l a escasez de re -
cursos, etc., s iempre agregan: "S in 
conta r con "e l pasador," lo que de-
mues t ra que h a llegado a ser m o t i v o 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con ^el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
de p r e o c u p a c i ó n por el gasto ex t r ao r -
d i n a r i o de posturas . resiembras y 
t iempo pe rd ido que ocasiona m á s cos-
tos como en n a t u r a l y es u n a de las 
causas de que las cosechas salgan 
m á s caras de lo que debieran . 
E n cuanto a los sembrados "has ta 
hoy, a l r e sumen" de siembras, po -
demos i n f o r m a r que muchas vegas no 
l ian "ce r rado" a u n debido a las l l u -
vias a que antes nos hemos refe-
r ido . Si el t i e m p o c o n t i n ú a como 
hace dos d í a s con v ien to f ranco del 
N o r t e y poca h u m e d a d , d icen que en 
lo que queda del mes se t e r m i n a r á n 
las siembras. P a r a esa fecha nos p r o - ' 
ponemos hacer u n reco r r i do por las 
vegas- JíH «risis actual. 
A l fin es u n hecho que. nuest ro Go-
bierno fijándose en el l amen tab le es-
tado de muchos ag r i cu l to re s y obre-
ros en general , h a decretado se en-
v í e n mensua lmente DOS M I E PESOS 
a aquellos M u n i c i p i o s donde exista 
m á s pobreza ent re a q u é l l o s , los que 
se d e s t i n a r á n a t raba jos de u t i l i d a d 
p ú b l i c a y dando o c u p a c i ó n con eso a 
los m á s necesitados. 
Nosot ros h a c i é n d o n o s eco de lo que 
se dice entre el e lemento obrero y 
no obrero del pueblo , podemos asegu-
r a r que ese dona t ivo no cons t i tuye na-
da absolu tamente ante crisis t a n t r e -
menda como la que hoy azota a esta 
pobre y m a l a v e n t u r a d a V u e l t a A b a -
j o . E n Guane p o r e jemplo que os uno 
de los t é r m i n o s ac tua lmen te en peo-
res condiciones, donde l a mise r i a es 
mayor , no a l c a n z a r á ese dinero n i 
pa ra empezar a socorrer a los m u -
chos campesinos y obreros que d e j ó 
la " e x p o r t a c i ó n " de hace d í a s o sea 
la l l a m a d a de "pasajes g r a t i s " p a r a 
el T i n g u a r o Sugar Co. (que nos dicen 
es de la m i s m a sociedad que el "San 
M a n u e l " y " E l C h a p a r r a . " Quedan 
muchos, demasiados p a r a que a u n 
haciendo u n repa r to sumamente c u i -
dadoso entre los m á s necesitados, r e -
presenten nada dichos dos m i l pesos. 
Como aseguran que solamente s e r á n 
r emi t i dos a t res o cua t ro M u n i c i p i o s , 
la gente se p r e g u n t a y di';3 con m á s 
o menos r a z ó n que si esos SEIS U 
O C H O M I L PESOS es lo ú n i c o que 
el Gobierno puede emplear o des t inar 
pa ra esta P r o v i n c i a . N o en valde de-
c í a m o s hace m u y pocos d í a s que é r a -
mos l a "Cenic ien ta negra, e l c o n t i -
nente negro ." 
Y a que hab lamos de embarque de 
campesinos p a r a el " T i n g u a r o , " h a 
causado ve rdade ra i m p r e s i ó n ent re 
los vecinos de este pueblo, l a lec-
t u r a de unas " A c t u a l i d a d e s " de nues-
t r o quer ido D i r e c t o r respecto a l asun-
to que nos ocupa. Con su. h á b i l p l u -
1 ma, con pocas palabras , en t é r m i n o s 
1 concisos pero que dicen mucho , da 
1 cuenta del t r i s t e cuadro que tuvo oca-
, s i ó n de presenciar en l a E s t a c i ó n 
I T e r m i n a l a l a l legada de uno de los 
I trenes aba r ro t ados de pobres que 
! emig raban p a r a o t ras p rov inc ias p r o -
| cedentes de é s t a . E r a buscado c o n 
e m p e ñ o po r los n c suscr iptores , e l 
! n ú m e r o del D I A R I O en que t a n b i e n 
1 se e x p o n í a l a s i t u a c i ó n de aquellos 
j infel ices y se comentaba , preci&amen-
I te ayer ,el que q u i z á aquel escrito ha -
ya apresurado el a u x i l i o decretado 
por el Gobierno de dichos DOS M I L 
: pesos, a u x i l i o que d icho sea en h o -
nor de l a verdad y en a t e n c i ó n a l es-
j tado de l a P r o v i n c i a , m u y poco o na-
• da van a solucionar-
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e P i n a r del R i o 
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C O X T T X U A O I O X D E L J U I C I O O R A L 
P O R L O S SUCESOS D E S A N JO" 
S E . — S E P T I M A S E S I O N . 
A l a una y cuaren ta de l a ta rde de 
este d í a se cons t i tuye el T r i b u n a l , con 
asistencia del Acusador y Defenso-
res, todos los que v ienen desde el co-
mienzo ac tuando en este j u i c i o . 
Y ab ie r ta l a s e s i ó n c o n t i n ú a la 
prueba tes t i f i ca l . 
E l p r i m e r tes t igo que declara es el 
s e ñ o r A n d r é s D í a z Do t , A d m i n i s t r a -
do r de Correos de esta, y es l a suya 
entre todas las declaraciones que he-
mos o ído , la m á s extensa en expl ica-
c i ó n de los hechos y s in vaguedades 
n i eufemismos, • especialmente en 
cuanto a l desar ro l lo de l suceso, sin 
que esto qu ie ra decir que algunas m a -
festaciones, c o m o l a de que Mede l y 
R o m e r o v i n i e r o n a pascar, se ha l l en 
comprendidas en ese concepto n i t en -
gamos p o r r igu rosamen te exactas t o -
das las par tes de su d e c l a r a c i ó n . 
Es test igo propues to p o r la A c u -
s a c i ó n y d i jo , contestando a p r e g u n -
tas del F i sca l : Que el d í a del suceso 
no estaba en la bodega de C a r r e ñ c 
sino en u n a casa que e s t á enfrente; 
que estaba a c o m p a ñ a d o de Oscar del 
P ino y M o l i n a f o r m a n d o par te del 
g rupo sobradis ta que s e r í a n coma 
unos cuaren ta los que lo c o m p o n í a n 
y que el g r u p o po r t i s t a era m á s n u -
meroso; que po r delante de ellos pa -
só d icho g rupo p o r t i s t a a cuya cabeza 
iban G i l y F o r n a g u e r a y a l f i n a l iba 
el p o l i c í a del B a r r i o , vest ido de p a i -
sano y a r m a d o con u n r e v ó l v e r que 
p o r el b u l t o supuso era de ca l ibre 44; 
que no v ió a nadie con a r m a s l a r -
gas; que p a s ó el g r u p o po r t i s t a en 
correc ta a c t i t u d y que los ú n i c o s que 
iban en a c t i t u d p r o v o c a t i v a era uno 
que l levaba espejuelos verdea, ( a l 
que no conoce n i puede aprec iar si es 
a lguno de los procesados, y el p o l i -
c í a r u r a l ; qjae v i ó que h a b í a una dis-
c u s i ó n yal* -acercarse donde era v ió 
que M o l i n a y G i l d i s c u t í a n y mano-
teaban y que ent re é l y Fornaguera 
los separaron y que en ese m o m e n t o 
sacaron los r e v ó l v e r s i g u a l M o l i n a 
que G i l ; que él q u e d ó entonces en el 
grupo donde estaba G i l y que de este 
g rupo sa l ió el p r i m e r disparo, pero 
que G i l estaba cerca de é l no fué 
quien lo d i s p a r ó ; que seguidamente 
o y ó el segundo disparo, que no lo h i -
zo G i l n i sabe q u i é n lo hizo y enton-
ces f ué cuando G i l d i s p a r ó s in que 
pueda precisar q u i é n -so bai laba f r en -
te a G i l cuando d i s p a r ó ; que oyó a 
R o m e r o decir d e s p u é s de ,ser her ido 
que lo h a b í a h e r i d o G i l ; que v ió dis-
p a r a r u n r e v ó l v e r Col t 38 al de los 
espejuelos verdes; que ol r e v ó l v e r de 
G i l e ra de ca l ib ro 38; que vió a Ro-
m e r o apun tando hacia donde osla na 
G i l y que en el m o m e n t o del p r i m e r 
t i r o se h a b í a t e r m i n a d o la d i s c u s i ó n y 
estaban separados ya los que discu-
t í a n . 
Contestando a preguntas de l a De-
fensa, de G i l , d i j o : Que el r e v ó l v e r de 
R o m e r o era do t ik l ib re 38; que al 
in ic ia rse los tiros era. ya la distancia 
ent re Cuervo y G i l como de 7 a 8 
met ros ; que a l a derecha de l a tienda 
estaba el g rupo sebradis ta y a la iz-
qu ie rda el p o r t i s t a yexpresa los res-
pect ivos sit ios donde cayeron los que 
fue ron her idos ; que M o l i n a f ué t» 
Ovas en la m a ñ a n a de los sucesos pe-
r o a l l l egar a l l í , como v i e r a que no 
h a c í a f a l t a po rque aquel lo estaba 
ganado, d i jo a C o m p t e que se m a r -
chaba a San J o s é , por si era necesa-
r i a su ayuda; que Oscar del Pino 
aunque f ué asber t is ta e ra ya en esa 
fecha conservador y merec iendo la 
confianza del g r u p o sobradis ta fué 
a San J o s é con t a l c a r á c t e r y que 
R o m e r o y M e d e l se ha l l aban a q u í por 
casual idad por haber venido a pasear 
y como en otras elecciones h a b í a n 
ayudado a Odcar de l P i n o se suma-
r o n a este en ese d í a pa ra ayudar le . 
E l Defensor s e ñ o r Nie to , entre va-
r ias preguntas hace decir a l testigo 
que se p e r d i ó la e l e c c i ó n en Ovas por 
pa r t e de los sobradistas, 
I n t e r r o g a d o nuevamente p o r el F i s -
cal , dec la ra : Que e l l u g a r donde v ió 
caldo a G i l era d i s t i n t o del en que 
estaba a l p r i n c i p i o ; que no v ió caer 
a G i l y no sabe si c a y ó ac seguida 
que f ué he r ido ; que hab la caballos 
en el p o r t a l de C a r r o ñ o , pero que es-
taban en la ú l t i m a c o l u m n a y no eran 
o b s t á c u l o p a r a ve r desdo den t ro ; que 
vió que F e r r o l l evaba r e v ó l v e r pero 
no l o v ió d i spa ra r ; que en cuanto a 
G i l solo lo v ió d i spa ra r u n t i r o ; que 
no v ió d i spa ra r a M e d e l n i a Cuervo 
n i a Crescenciano; que la a c t i t u d de 
Cuervo cuando se d i s c u t í a era v io l en -
ta ; que ent re G i l y R o m e r o h a b í a una 
dis tancia como de 8 varas y vió cuan-
do o R m e r o . que se h a l l a b a f rente a 
G i l , se l l evó la m a n o a l a espalda a l 
sentirse her ido . 
L a d e c l a r a c i ó n de este test igo d u r ó 
40 m i n u t o s . 
— A b e l a r d o H e r n á n d e z , Consejero 
P r o v i n c i a l r ec ien temente electo: Es 
sobradis ta y tos t igo de la Defensa a 
l a que contesta: Que recuerda tuvo 
u n inc iden te con M o l i n a cuando st 
p r e s e n t ó la c a n d i d a t u r a pa ra Gober-
nador del s e ñ o r Santo T o m á s frente 
a l a del s e ñ o r Sobrado; que el testigo 
d e f e n d í a l a del p r i m e r o y M o l i n a la 
del segundo y que, con m o t i v o de una 
c r í t i c a p e r i o d í s t i c a en l a que h a b í a 
i n t e rven ido el tes t igo, se t o m ó Mol ina 
la demanda hac iendo suyo u n v io l en -
to escri to que fué p u b l i c a d o y en otra 
o c a s i ó n l e v a n t ó ?a m a n o pa ra dar a l 
test igo una ga l le ta , l o^que no r e a l i z ó 
a q u é l po r ev i t a r l o el exponente. # 
— D o c t o r P l u t a r c o M a t a : Aunque 
es t a m b i é n P e r i t o M é d i c o a c t ú a ahora 
solamente como test igo y dice: Que 
el d í a de los hechos fué en a u t o m ó v i l 
a l l u g a r de los sucesos y que p r i m e -
ramen te l l e g ó a l a bodega de Carre-
ñ o ; que con él f u é el doc tor Cuervo 
y luego, a l m o m e n t o , l l e g ó el doctor 
Ub ie t a ; que cuando i b a n a proceder 
a l a c u r a de G i l qye estaba en una 
cama con l a r o p a puesta, l l egó el 
Juez y p roced ie ron a. desnudar lo q u i -
t á n d o l e j u n t a m e n t e co n í a s ropas una 
funda de r e v ó l v e r , v a c í a , cuyo color 
po puede prec isar y que todos esos 
efectos fue ron envuel tos y el envol -
t o r i o colocado po r oKrnague ra sobre 
una mesa; que el Juez solo hizo al 
he r ido breves p regun tas y se m a r c h ó 
— D o c t o r a R i m u n d o U b i e t a : Que 
habiendo r ec ib ido po r t e l é f o n o la no-
t i c i a de los sucesos que le fué comu-
nicada desde l a res idencia del Go-
bernador , se d i r i g i ó en su a u t o m ó v i l 
a l l u g a r de íqs sucesos; que a l l legar 
a casa de P í o F e r r o v ió a G i l , h e r i -
do, que lo colocaban en una cama y 
se d e d i c ó a su asis tencia; (fue G i l es-
taba vest ido y l l egando a poco e' 
Juzgado lo desnudaron pa ra curar le 
y a m á s de la r o p a le q u i t a r o n un 
cin to con una f i n i d a v a c í a , a m a r i l l a 
con cuyos efectos se hizo u n envol to-
r i o que q u e d ó sobre una mesa; que 
el Juez se i n f o r m ó de los M é d i c o s s? 
G i l p o d í a dec larar y que le hizo va-
rias preguntas , siendo la p r i m e r a 
q u i é n lo h a b í a he r ido . 
L a Defensa do G i l r enunc ia a va-
rios testigos que no h a n comparecido 
como son el j e ñ o r J o s é A . C a i ñ a s , se-
ñ o r Santo T o m á s , J o s é V a l c á r c e l 
M a r í a Ampur t i a , Tomasa Govea, Ar -
senio Cherony y o t ros vkr ios . 
— D o c t o r J o s é A v e n d a ñ o Direc tor 
de este H o s p i t a l ; comparece en ca l i -
dad de test igo y contestando a pre-
guntas que se le )hacen expone: Que 
p r e s e n c i ó la au tops ia de Cuervo c r 
cuya o p e r a c i ó n i n t e r v i n i e r o n los doc-
tores Delgado, Cuervo y Cornide y 
recuerda haber mani fes tado en esa 
o c a s i ó n que l a f o r m a de l a he r ida da-
ba a entender que Cuervo l a r e c i b i ó 
en a c t i t u d de tener levantado el b ra -
zo, pues de no ser a s í t a m b i é n hubie-
r a sido he r ido en el brazo correspon-
dientes a l luga r de l a her ida . 
D e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n del doc-
tor A v e n d a ñ o los Defensores s e ñ o r e s 
A l i ñ o y Nie to presentan u n escrito 
recusando a l pe r i t o M é d i c o doctor 
L e ó n Cuervo y R u b i o por el grado le 
parentesco respecto a l f inado Cuervo 
Es to da luga r a una controversia 
sobre u n pun to de derecho que se re-
suelve por l a r enunc i a del s e ñ o r Fis-
cal a hacer uso del ci tado per i to . 
N o obstante esta renuncia , l a De-
fensa de G i l hizo consignar su p r o -
testa. 
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E É L 
a s m a „ . t " s A N A H Ó G O " _ 
g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o m é d i c o d e l á F á c u l t á d d e B e r l í n . 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R Ó T R O S P R E P A R A D O S » . 
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PRUEBA P E R I C I A L 
— D o c t o r J o s é A v e n d a ñ o , como Pe-
r i t o M é d i c o : Contestando a las in te -
r rogaciones que se le h ic i e ron , dice: 
Que i n t e r v i n o en la autopsia del ca-
d á v e r de H e r m i n i o Cuervo que tenia 
dos heridas, una en la cabeza yotra 
en el pecho; que por r a z ó n a su res-
pect iva i m p o r t a n c i a d e b i ó r ec ib i r p r i -
mero la del pecho y d e s p u é s la de la 
cabeza; que oncon t r a ron dos proyec-
tiles, siendo de ca l ib re m á s p e q u e ñ o 
el de l a cabeza; que los bordes de la: 
her idas no presentaban s e ñ a l e s rl» 
p ó l v o r a , las que a p a r e c e r í a n si hubie-
se rec ib ido ios t i ro s de cuerpo a 
cuerpo, aunque sí cree que l a her ida 
de la cabeza d e b i ó ser hecha a ma-
y o r d is tancia que la o t ra , por presen-
ta r un m á s reducido o r i f i c i o de en-
trada. 
A preguntas del F isca l dice que no 
recuerda haber declarado antes que 
ambas her idas hab l an sido p roduc i -
das por p royec t i l de ca l ibre 38, por -
que desconoce la. c l a s i f i c a c i ó n ba l í s t i -
ca y po r conocer que los dos citados 
proyect i les oran de d i s t i n to t a m a ñ o . 
F u é l e í d a su d e c l a r a c i ó n en el su-
m a r i o en la que aparece que sí lo d i -
j o , ac la rando entonces el Per i to qu< 
él no pudo decir eso, aunque s í To 
f i r m a r í a porque no l e y ó su declara-
c ión por l a confianza que le m e r e c í a 
el func iona r io actuante , y p r e g u n t á n -
dole el Fiscal si se r a t i f i c a b a en s.u 
d e c l a r a c i ó n d i jo que estando f i r m a d a 
por él d e b í a hacerlo. 
l ' o r el lo ol Defensor s e ñ o r Aliñe 
pregunta a l Per i to si lo que hoy h? 
expuesto es la verdad yas l i o a f i r -
ma. 
—Doctores Mata , Ub ie t a y M o r a n , 
—Estos tres Peritos M é d i c o s c ó m p a - I 
recen conjun tamente ycontes tan : Qut | 
sondaron la her ida de l a p ie rda de 
G i l y ex t ra je ron una esqui r la ; que la ) 
herida, de la p ie rna era m á s grande 
que la del pecho; que esta ú l t imí -
d e b i ó p roduc i r l e i nmed ia t amen te g ran 
do lor y fa l t a de r e s p i r a c i ó n y l a de 
la p ie rna u n dolor intenso y p é r d i d a 
del equ i l i b r i o por l a c o n t u s i ó n r e c i b i -
da, por cuyas do? razones creen que 
d e b i ó desplomarse a l ser her ido , sin 
que puedan asegurar en lo absoluto 
que no pud ie r a d i spa ra r antas de 
caer, aunque lo n a t u r a l y l ó g i c o es 
que no pudie ra hacer lo . 
L a Defensa de G i l presenta unos 
proyect i les cal ibre 32 y 38 y solici ta 
de la aSla que los Per i tos a l l í p re-
sentes examinen las her idas de G i l y 
efectuando una c o m p a r a c i ó n con los 
proyect i les d igan a q u é ca l ib re co-
rresponde cada uno de ellos. 
Aunque el examen y l a compara -
c ión se real iza el doc tor U b i e t a expo-
ne: que esta prueba propues ta por 
Defensa de G i l no t iene objeto por 
estar deformadas las cicatr ices a cau-
sa de un v ic io c i c a t r i c i a l y que el ob-
| j e to que esa Defensa persigue ellos 
I pueden rea l izar lo p o r el examen que 
h ic i e ron de las her idas en ""el p r i m e r 
momen to , purl iendo asegurar que la 
de la p ie rna corresponde a u n pro -
yec t i l de cal ibre 38 y l a del pecho a 
uno del 32. 
Contestando a l s e ñ o r F i sca l d icen: 
que el p royec t i l a lo jado en l a pierna 
p rodu jo una f r a c t u r a i n c o m p l e t a del 
hueso, y por el do lo r y po r la contu-
s i ó n d e b i ó de t e rmina r esta he r ida la 
c a í d a a l suelo brusca e i n m e d i a t a de» 
he r ido G i l y que solo como e x c e p c i ó n 
p o d í a o c u r r i r de o t r a manera . 
E n cuyo estado se d e c l a r ó por el 
Presidente t e r m i n a d a la s e s i ó n . 
L a Sala a c o r d ó acceder a l a ins-
p e c c i ó n ocular del lugar , de te rmina-
c i ó n del espacio y de otras c i rcuns-
tancias, donde se v e r i f i c a r o n los he-
chos que son m o t i v o de este j u i c i o 
acordando que se ve r i f i que el p r ó x i -
m o viernes a 1a una de l a tarde. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e E n c r u c i j a d a 
H E R M O S A F I E S T A 
Así se puede l l a m a r el suntuoso 
baile celebrado en los e s p l é n d i d o s y 
hermosos salones del Casino E s p a ñ o l 
el día. 13 de los corr ientes . 
A las 9 p. m. eran m u y poco los 
salones del Casino p a r a dar cabida a 
la selecta concur renc ia que poco a 
poco en ellos se agrupaba , t an to de 
j ó v e n e s como de s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s 
de la loca l idad , dando a s í u n explen-
doroso realce a t an agradable fiesta. 
Sin duda fué l u c i d í s i m a . Siempre 
r e s u l t ó lo m i s m o en el Casino Espa-
ñ o l . E l sexteto que d l r i j e el joven 
profesor E . Buxeda ( h i j o ) r a y ó a 
g r a n a l t u r a , siendo preciosas y h á -
bi lmen te ejecutadas las piezas bai la-
bles de su extenso r epe r to r i o . 
L a s e c c i ó n de recreo y adorno me-
rece p l á c e m e s no dejando nada que 
desear en cuanto al buen gusto y or-
g a n i z a c i ó n de t an l u c i d a fiesta ha-
ciendo cuanto estuvo a su alcance 
por l o g r a r u n verdadero é x i t o , como 
r e s u l t ó . 
Entre , l a numerosa concurrencia 
a l l í congregada recuerdo algunas da-
mas y s e ñ o r i t a s de las que c i t a r é a l -
gunos nombres, rogando m i l perdones 
de las que ¿us nomnres no recuerde 
m i pobre m e m o r i a 
De las s e ñ o r a s recuerdo entre otras 
a V i r i n a P é r e z de T r i a n a , Cuca L ó p e z 
de Medina , s e ñ o r a s de M a r t í n e z , de 
Galiano, de M é n d e z y l a s e ñ o r a v i u -
da de Masot. 
S e ñ o r i t a s : Ju l i a , B lanca , Cuca y 
Soledad G o n z á l e z , las he rmanas Ca-
rnea y A n i t a V i l l a n u e v a , la como 
siempre) esp i r i tua l y encantadora , A n 
t o ñ l c a Medina , Ines i ta L ó p e z , C laud i -
na y Josefina Gal iano, Jesusa Torres . 
M a t i l d e M i s o t Ca r idad A l v a r a d o , 
C á n d i d a Rosa R o d r í g u e z y sus dos 
s i m p á t i c a s he rman i t a s , Tomas i ta 
V a l l s Torres , las he rmanas Lu i sa y 
Teresi ta T u y , Carmela S o t é s , Ca rmen 
y, Cuqu i t a F e r n á n d e z , N ico las i t a B o r -
ges y H e r i b e r t o H e r n á n d e z . 
A las tres y media de l a m a d r u g a -
da, una voz t e r m i n a d o el p rograma 
bai lable , c o m e n z ó el desfile de tan 
agradable concur renc ia dejando para 
todos m u y gratos recuerdos t a n s i m -
p á t i c a fiesta. 
Mis c a r i ñ o s a s fe l ic i tac iones u n i -
das a las de todos, pa ra el d i g n í s i -
m o alcalde de este t é r m i n o s e ñ o r A n -
ton io G a r c í a , por sus gestiones enca-
minadas a l m e j o r a m i e n t o y realce de 
la loca l idad , no cesando un momen' .o 
en sus g r a n d é a in i c i a t ivas secundadas 
casi todas po r el comerc io y pueblo 
en general . 
Deb ido a sus act ivas gestiones ha -
ce ya dos meses que tenemos a l u m -
brado p ú b l i c o el cual s u m i n i s t r a la 
P lan t a E l é c t r i c a del s e ñ o r A l v a r é ha 
j o con t ra to ;;on este A y u n t a m i e n t o . 
E n breve t endremos t a m b i é n un 
hermoso paseo en l a cal le L i b e r t a d 
pa ra cuyo efecto con tamos ya en esta 
la, can t idad de asientos de m a r m o l 
suficientes p a r a el m i s m o , todos ad -
qui r idos po r d o n a c i ó n en t re los que 
se encuent ra uno donado p o r el mis-
m o todos adqui r idos po r d o n a c i ó n en 
t r e los que se encuent ra uno donade 
por el m i s m o sef#)r G a r c í a . 
Ls pueblos que como este t ienen 
hoy la d icha de ser gobernados por 
u n alcalde corno el s e ñ o r G a r c í a , son 
los l l amados a m e j o r a r m u c h o on 
cor to n ú m e r o de t i e m p o . 
B O D A 
E l s á b a d o 12 del c o m e n t e un ie ron 
para s iempre sus destinos l a grac io-
sa s e ñ o r i t a Eloisa G ó m e z , y m i esti-
mado a m i g o E n r i q u e G a r c í a , persona 
que f i g u r a en el comerc io de esta 
plaza. r . vi.wt% u. . ,. 
_ Deanuéa d© una larca temnorada 
por su t i e r r a nata l , ( A s t u r i a s ) ha re-
gresado de nuevo a la loca l idad m i 
p a r t i c u l a r a m i g o Paul ino G a r c í a pres-
t igioso comerciante a qu ien tuve fd 
gusto de saludar. 
Viene el l e ñ o r G a r c í a comple ta -
mente repuesto d? su quebran lada ija* 
l ud , p r i n c i p a l obje t ivo de su larga 
ausencia. 
FA J corresponsal. 
D e A m a r i l l a s 
Dic iembre , I f i . 
LA ZAFRA 
E l cen t ra l "Esperanza" e m p e z ó BUS 
faenas el 11 del mes ac tua l a las 8 y 
media , mol i endo nada m á s que c a ñ a 
de la f inca para saber q u é pol iz ' , -
c ión r inde d icho f ru to , pues cuando 
el t i empo se mejore- en no l love r t a n -
to, d a r á orden a "cor ta r . " 
L a zafra en este t é r m i n o se presen-
ta l a mejor de a ñ o s a t r á s . A conse-
cuencia de la m u c h a l l u v i a que e s t á 
cayendo, en estos contornos no se ha 
empezado a " t u m b a r . " 
Los campos de c a ñ a e s t á n inmeiio-
rahles de 3 y 4 trozos con bastante 
r end imien to , p r i n c i p a l m e n t e la "nue-
va" o p r i m a v e r a que e s t á m u y buena 
si el t i e m p o la sigue a c o m p a ñ a n d o 
como e s t á v in iendo a ú l t i m o del mea 
de marzo, ya se puede co r t a r t a m -
b ién pues de su r e n d i m i e n t o necesa-i 
rio . 
E l pasado a ñ o , en los campos que 
se c o r t ó y d i e r o i ^ u n t o t a l de 5 y me-
dio a 6 m i l l o n e a de arrobas , en la 
presente zafra f l u c t u a r á n de 8 a 8 j 
y med io mi l lones , Webido a las bue- I 
ñ a s asistencias que se h i c i e r o n en t o -
dos los campos, ayudando t a m b i é n 
m u c h o el t i e m p o t a n bueno que sej 
p r e s e n t ó , siendo uno de los p r imeros 
factores pa ra ese desarrol lo , el abono 
pues de ese ingrediente , se han des-
cargado por lo menos, de 35,000 a 
40,000 pesos, va lor de 6,500 a 7,000 
sacos de abono, en conjunto de todas 
las clases siendo los que m á s venta 
han ten ido y me jo r resul tado ha da-
do, el Nac iona l , Guarapo y L í s t e r . 
D E S A R R O L L O A Z U C A R E R O 
E n este pueblo se e s t á desa r ro l l an -
r á p i d a m e n t e el t ranspor te de la ca-
ñ a , pues en este a ñ o se h a n hecho 
nuevos aparatos de l a misma , (menos 
m a l que e s t á n fuera del p u e b l o ) , «ís-
t ando c o n c l u y é n d o s e uno que e s t á 
cerca del pucolo , f rente a o t ro que' 
poseen los colonos s e ñ o r e s Canellas y 
Hermanos . 
" E l Po rven i r , " t í t u l o que le han 
dado a este apara to sus prop ie ta r ios 
siendo casi todos ellos hacendados y 
comerciantes y colonos, recordando 
m i poca m e m o r i a a ios s e ñ o r e s Be r -
na rdo S a r d i ñ a ce Cal imete, Sixto S á n -
chez, M a u r i c i o J i m é n e z , Abe la rdo 
S á n c h e z , A u r e l i o Madruga , Jac in to 
R u l z y Hermanos , Juan L a n d a y Jor -
ge Travieso. D i c h o apara to lo t iene 
c o m p r o m e t i d o ahora el Cen t ra l A r a u -
j o y su costo es de unos 1,500 a 2,000 
pesos. 
Los s e ñ o r e s Lezama y C o m p a ñ í a 
d u e ñ o s del Cen t ra l " U n i ó n " t ienen 
hecho con t ra to con el colono s e ñ o r 
Sa turn ino S á n c h e z , para hacer uno 
el k i l ó m e t r o 77, y si dichos s e ñ o r e a 
no lo hacen, ios s e ñ o r e s J o s é V a l d é s 
y H e r m a n o d u e ñ o s del cen t ra l "Es-
peranza" lo h a r á n en el m i s m o 77, 
pues los s e ñ o r e s V a l d é s He rmanos 
t ienen comprada la s iembra que ha -
b í a en el te r reno propiedad del s e ñ o r 
Faus t ino M a r t í n e z , pa ra demoler d i -
cha s iembra y hacer la en el t i e m p o 
m á s posible, d icho cargadero. 
E l s e ñ o r M i g u e l D í a z ha t i r a d o una 
nueva l í n e a desde Paqui ta n ú m e r o 1 
prop iedad de dicho s e ñ o r , pasando de 
cha v í a por las fincas C a i m i t i l a H a -
brabana, Aran jucz . Santa M a r í a y la 
Chucha que es hasta donde l lega este 
a ñ o , siendo d u e ñ o de d icha F i n c a el 
s e ñ o r Sabino del Val le , y teniendo el 
p r o p ó s i t o el s e ñ o r D íaz , para la zafra 
venidera del a ñ o 1916, l l egar con d i -
cha v í a hasta este pueblo, a l e g r á n d o -
se mucho de ello el pueblo y el co-
merc io en genera l por ser de gran 
u t i l i d a d , p r i no ipa lmen te pa ra el co-
merc io , pues le d a r á m á s viveza, por 
estar algo d e c a í d o , desde que el refe-
r i d o s e ñ o r D í a z q u i t ó una que h a b í a 
antes y que ora una fuente de r ique-
za pa ra este pueblo, pues en esta l o -
ca l idad no hay n i n g ú n Cen t r a l n i 
n inguna o t ra f á b r i c a que le de v ida . 
LOS M O N U M E N T O S 
Desde ha^e t i empo q u e r í a yo ha-
bla r en mis conespondencias sobre 
estos aparatos. 
Tenemos a q u í esos "adornos" que 
desdicen m u c h o de nuestra cu l t u r a . 
Dichos "monumen tos e s t á n s i tua-
dos en lo m á s c é n t r i c o de nues t io 
pueblo. E l comerc io y vecinos de esta 
loca l idad hacen- una ins tancia a l se-
ñ o r Secretario de Sanidad, pa ra que 
mande r e t i r a r m á s afuera del pueblo 
esos "chismes." 
¿ C ó m o es que en otros pueblos no 
se ven esos "monumen tos"? 
Siendo esto un serio pe l ig ro para 
la salud p ú b l i c a debido a l cogol lo 
que se r iega en todas partes del pue-
blo. 
Cuando la zafra, empieza, esto m á s 
bien parece un batey de una f inca 
que las calles de u n pueblo de Cuba 
que t iene f ama de ser l a m á s l i m p i a 
y bel la . 
¿ Q u é d i r á n las personas y viajeros 
de esto? D i r á n que se ve que aunque 
pasen muchos a ñ o s la c u l t u r a y el 
progreso en este pueblo no adelanta 
ni un paso, como en otros pueblos y 
ciudades. 
D E S O C I E D A D 
Las elecciones en la sociedad " E l 
Progreso" 1̂0 se ce lebraron el mar tes 
15 como antes h a b í a anunciado, por 
fa l t a de " q u o r u m " , h a b i é n d o s e convo-
cado por segunda vez para el d í a ^6 
del ac tua l , a tas 8 p. m . c e l e b r á n d o s i ? 
las elecciones con el n ú m e r o de elec-
tores que asista d icho d í a , en el sa-
lón de sesiones de d icha Sociedad. 
C H I S M E A M O R O S O 
Es el que se oye en todas las reu -
niones y c o r r i l l o s de nuestra sociedad 
elegante, y por pertenecer e l la a una 
cu l t a y honrada f a m i l i a . 
Es una s i m p á t i c a y v i r t uosa s e ñ o -
r i t a , f l o r de nuestro j a r d í n a m a r í n e n -
se. 
¿ C ó m o es su n o m b r e ? os pregun-
t a r é i s . Yo os voy a sacar de dudas, 
es l a sin par y elegante s e ñ o r i t a M a -
r í a Sotolongo. ¿ Y é l ? U n j o v e n m u y 
apreciado en nues t ra sociedad, caba-
l l e ro y amable ; J u l i o Alvarez , f u t u r o 
A lca lde de B a r r i o y comerc ian te de 
nuest ro pueblo. 
Les deseo que siempre les s o n r í a 
la f e l i c idad . 
M L C O R R E S P O N S A L . 
D e M a n z a n i l l o 
D i c i e m b r e , 12. 
E l día p r i m e r o se c o n s t i t u y ó el 
A y u n t a m i e n t o con los nuevos conce-
jales elegidos por el pueblo en las 
ú l t i m a s elecciones pa ra d e s e m p e ñ a r 
d icho cargo. 
De l a e l e c c i ó n r esu l t a ron n o m b r a -
dos p a r a Presidente s e ñ o r Buenaven-
t u r a Claver ia Ramos , Vicepres idente 
s e ñ o r Si lver io Tavel Gue r r a y para 
p r i m e r o ysegundo Secretario los se-
ñ o r e s D o n a t i l o .Ta,"me P u i g y Francis -
co R o d r í g u e z Mcgena , respect ivaman 
te. \ , 
De los 21 concejales, 13 son l ibe-
rales, 7 conservadores y u n o inde-
pendiente . Nos es g r a t o man i fe s t a r 
auo i n t e e r a n nuesttq Ayuntamiento 
D a C a m a g ü c y 
E l . DIA DE LA OONCJBPCION 
L a Colonia E s p a ñ o l a ha. quer ido 
como todos n s artos, hacer fiesta so-
lemne el d í a de hoy. 
Evocando recuerdos de t iempos que 
fueron, hemos ido todos los e s p a ñ o -
les que a ú n sentimos l a t i r el c o r a z ó n 
de manera inus i tada ante una fecha 
tan grandes a l t emplo de la Merced. 
l i a of ic iado en la misa el l lustr ís1.-
mo s e ñ o r Obispo de Camagi iey . Y 
nosotros, escondidos, a l l á en la pe-
n u m b r a , debajo del coro p e n s á b a m o s 
en la poquedad de nuestras fuerzas 
pa ra descr ib i r nuestros sent imientos 
la fiesta que hoy celebra la Iglesia 
C a t ó l i c a q u i s i é r a m o s esc r ib i r l a en el 
ala b lanca de una inocente paloma 
con t i n t a azul do e n s u e ñ o s in fan t i l e s 
L a a l t a p o e s í a de las m o n t a ñ a s ne-
vadas y del f i r m a m e n t o l í m p i d o de 
las auroras pr imavera les , es p e q u e ñ a 
para expresar !a s u b l i m i d a d de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . N i el m a r ce-
r ú l e o y encalmado de los amaneceres 
de e s t í o cuamlo suavemente besa .as 
playas nacaradas con ricos y encajes 
de s u t i l espuma, ref le jando el fú lg i -
do sol en su tersa superficie, p o d r í a 
evocar t ampoco las excelencias d i v i -
nas de la m í s t i c a fiesta de hoy, que 
es d i á f a n a y p u r a como las ninfas 
m u r m u r a d o r a s del manso arroyuele 
que en el silencio del f l o r i d o val le 
canta con dulces notas de cr i s t a l la 
sonat ina b u c ó l i c a de la h u m i l d a d . 
Sólo el ave blanca y n í t i d a de la 
o r a c i ó n m a r i a n a p o d r í a descr ib i r en 
el p e n t á g r a m a de luz de u n t e m b l o -
roso ydel icado rayo de l u n a con no-
tas de a r o m á t i c o azahar, emblema de 
la pureza, el h i m n o jus to de esta fes-
t i v i d a d sagrada que hoy conmemora 
y celebra la c a t ó l i c a iglesia. 
H o y es d í a grande pa ra los espa-
ño les . 
De todas ias f iguras presentadas 
por la iglesia de nuestros mayores co-
m o s í m b o l o de v e n e r a c i ó n , ha sido '.a 
V i r g e n l a que ha reun ido en su t o r -
no m a y o r n ú m e r o de fieles, m á s i n -
tensidad de Ce, m á s can t idad de poe-
s ía y m a y o r r e n d i m i e n t o de ar te . 
Todas ias manifestaciones de l a p r i 
mer M a r í a encon t ra ron en E s p a ñ a la 
t i e r r a m á s f i r m e para elevar sus a l -
tares. Y ante la e n s e ñ a de la V i r g e n 
hecha r e p r e s e n t a c i ó n de algunas re-
giones hispanas, r i n d i e r o n ^su rosa-
r io de oraciones los santos, sus p o l í -
cromos pinceles los pintores , sus ar-
pegios de l i r a los petas, los m ú s i c o s 
sus composiciones sentidas y sus ar-
m í g e r a e n s e ñ a s lo r guerreros. 
L a P u r í s i m a fué p l j s t i camente re-
bresentada ño r |a 
^ ' " " • i l l o a qu m ^ 1 • ^ 
^"'•eles, hac endó 06 ^ 
" " ' ^ ' ^ ' • • o d u l i a n «,Ue CanSW 
,; , ,: , ''Mn ',0,• vahes v U ' cUaa>l(S2 
d u r í s i m a rr .r ,„ 1 «Ca 
ñola porque ^,^.-1^ J;Pcíó1 e8 
an i m á g e n . Y clesX quel>. 
nemos a la PurísimQ0nces, n> S 
moso, i n f a n t i l v S f f f e i n o coV̂  
^erpoyaSf£0 r<2> 
sonadora de leve â l *0r n̂fi 
estrellas manto i r c o r n / SaWâ  L 
los besos de los ángeieS1"60' ^S? Í 
cabecitas se destacan Ûyas bll̂ l f 
e t é r e a s nubes. an ̂  entÍN 
IMo IX hizo un dogma, ri ̂  
c oncepcion Pur ís ixna d t ̂  ^ co*, ' 
E s p a ñ a en general la i , * la Vt¿ 5' 
la n a c i ó n y ^ e s p a ñ o l a ^ ^ C ^ 
pa r t i cu l a r no e n c o n t r ó amfai l t¿ ^ 
a cuyos pies ofrendar ^ f / l 8 « W " 
c ones que a q u e P o f d ^ ^ c a s ^ 
s í m b o l o de la pureza, del ^ i 
y de, la paz. ' ael ^sticis*1 
Hoy es alegre d ía en ]na 9 
de los infantes españoles i í r t e l e , 
que sentimos renacer en toi ^ o t n ! 
a ñ o r a n z a s dulces de la t S dIas U 
se mecieron nuestras cuna, 'en 
mos a t r a v é s del océano 1 
cord ia l a los hermanos que fli^H 
l ibe r t ad en holocausto „ _ ^ ron c,. l ibe r t ad en holocausto a 1 ero 
una o r a c i ó n sentida a la t.1 
para (pie vele por los dp^i^ r!sinia 
an t igua Hispania." "̂̂ s dê  
Todo esto desde el rincón 
curo, cabe la. puerta del t p n í l , , 8 ^ -
Merced. iempio íeljj 
Do nuestro arrobamiento no, 
la. voz de u n sacerdote aupru-8^ 
en esta p o b l a c i ó n por todos 1 « 
montos : del Reverendo Pa^ s ele-
l l ago OUé, Rector de las ^ Sa!,• 
P í a s . Su o r a c i ó n , como todas l H 
yas, fué superior a todo ^ l l su-
Nos h a b l ó de los males que BT' 
nuestra sociedad han caído comTr 
r i v a c i ó n de la fa l ta de veSde" 
creencias, y puso de manifiesto 
ta cu lpa t ienen en ellos los perifirti 
y los p o l í t i c o s . L a ambición, el ee • 
mo, el a f á n de lucho, han hecho 
se p i e rdan los altos ideales. ' 
•Los profundos conceptos de 
o r a c i ó n escapan a nuestra nlum511 
E l l o s s i rv i e ron de tema a xnnX", 
conversaciones durante el día. y « 
todas dominaoa la nota del resnet? 
de la s i m p a t í a , del grande afecto mb 
que cuenta en Camagiiey el p «,„ 
t iago OUé. 'x* 
De esta juanera, y merced a la Co. 
l o n i a E s p a ñ o l a , fué un día excepcio'. 
na l entre nosotros el día de la Pun. 
sirna C o n c e p c i ó n . 
E L CORRESPONSAL 
HEBUENA 




Ha recibido un surtido magnífico 
de todo lo correspondiente a estos 
días y en general de víveres finos y 
de todas clases, así como vinos, li-
cores, sidras y champagnes. 
La seriedad y buen trato de esta 
casa, reconocida por toda su mar-
chantería, hace que sea la preferida 
para las compras de estos días. 
Recomendamos al público, nos visite. 
aun u 
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personas de verdadera capacidad i n -
te lec tua l y a d m i n i s t r a t i v a . 
L A S F I E S T A S D E L A P U R I S I M A 
D e s p u é s de l a novena que se v ió 
m u y concu r r ida , se ce lebraron ias 
fiestas de la pa t rona de Manzan i l lo 
con la so lemnidad acos tumbrada . 
E l d í a 7 por l a noche, el t e m p l o 
estaba l leno de p ú b l i c o de uno y o t r o 
sexo, r i nd i endo cu l to a M a r í a I n m a -
culada. Nuest ro quer ido pá . r rocc 
p r e s b í t e r o s e ñ o r Franc isco P é r e z Ace 
vedo, estuvo m u y elocuente y opor - ' 
t u n o de celebrar las g lor ias de nues-
t ros m á r t i r e s po r l a independencia 
con frases de verdadero p a t r i o t i s m o 
c a n t ó las de la I n m a c u l a d a con un-
c ión verdaderamente esp i r i tua l . 
E l d í a 8 la misa y s e r m ó n m u y con-
cur r idos y por la tarde l a p r o c e s i ó n 
m u y l u c i d a con las H i j a s de M a r í a y 
los colegios de n i ñ a s de las Siervas 
de M a r í a y n e ñ o r i t a Rafae la Be l lo y 
el de n i ñ o s del s e ñ o r J o s é Coronas y 
gran n ú m e r o de personas de ambos 
sexos. 
B O D A S 
E l d í a 10 con t ra j e ron m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o la elegante s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa M u ñ i z B l a n c h y el d i s t ingu ido 
joven Carlos V á z q u e z V á z q u e z . 
L a boda se c e l e b r ó sin el apara to 
y p o m p a que la d i s t ingu ida pareja 
se m e r e c í a , por c o n s i d e r a c i ó n a re-
ciente l u t o de f a m i l i a . , 
A m b o s pertenecen a nobles f a m i -
lias de esta loca l idad , pues e l la es h i -
ja del acaudalado comerc iante s e ñ o r 
M i g u e l M u ñ i z , y é l de la casa de ban-
ca V á z q u e z y C o m p a ñ í a , de e á t a lo-
cal idad . 
Que la fe l i c idad s o n r í a s iempre a 
la dichosa pareja . 
13L C O R R E S P O N S A L . 
D e l R i n c ó n 
Dic i embre , 16. 
Desde e! d í a 14 nos encont ramos 
bajo la in f luenc i a de u n t e m p o r a l de 
agua. * 
S e g ú n hemos oido decir, las siem-
bras de tabaco so p e r d e r á n en su 
m a y o r í a . 
Re ina , en ectos contornos , el na-
t u r a l malestar . 
Si m a d a m e la l l u v i a lo pe rmi t e , 
p a r a el d í a 18 h a b r á una fiesta esco-
l a r en R i n c ó n . . — ' 
Y a se han hecho las gestiones ter 
dentes a el lo. 
¡Espe remos . ^ 
Trabaja con V*st^nÍf ifto?Quesa* nea de a u t o m ó v i l e s del señor , 
da- R i n c ó n a San Ante D a n viajes oel R l " ^ " v e r g a . 
n io de los B a ñ o s y señoreJ 
E s t á n de enhorabuena w ^ fla,, 
que t ienen que t rans i ta i por 
r re tera . viaiei direct"' Cobra, L'O ^ n t a v o S ¿ c o C A . I 
D e Y a g u a j a y 
Desde el ^ e s e m v ^ o ^ % j B ¡ 
tes de c a ñ a en l?3 ̂  ^rcisa! [ 
dos grandes centrales ^ ^ d» 
" V i t o r i a , " que rad can en el^ ^ se. 
Yaguajay , y es el l""!!molienda, 
ñ a l a d o pa ra ^ m ^ e \ X a a u ^ J , 
Las pruebas de l a maq satig{ac 
ha hecho en mbos d e j n o a g 
t o r i o y la molienda, resnlt^ es f cli 
desde el p r i m e r momenW de fru 
que r i n d a n la g ran cantui 
to de que disponen y ^ de ^ 
una abundante producci 
^ C u e n t a n « " Z T ^ ^ 
porque la fa l t a de ̂ n o s a n ^ 
la s e n t i r á n debido * ^ s 
ros, descorazonados poi c0Seclia'j. 
so resul tado de la ^ % á o de % 
que los semil leros han ; uuVias« 
dos por las a b u n d a n t í s i m a octubJ 
los meses de Septiembre^ ^ a 
Nov iembre , aue no h*^ bíl J 
t ampoco echar 0 ^ 0 ^ £ i d ^ ^ 9 ^ ' 
do perder l a opor tunidad y ^ 
bras ,se d e d i c a r á n a. la braCeroS 
r á n que l a escasez ae 
haga sentir ahora. E i e o c i ^ ú n » ' -
L a Sociedad Cí rcu lo ¿̂Vvó. f 
pl iendo el R ^ ' ^ f 0 ' ^ . *} i9 
e l e c c i ó n genera l de ^ ^ o -
m i n g o ú l t i m o , l a Direc óxiino j r 
r eg i r fus destinos en ^ loS d̂  y 
N o damos los nombres ¿otai™ Co. 
nados per no tener.loS' lebrâ  * $ 0 
con el p rop io G e n e ^ 
l o n i a E s p a ñ o l a . J^f^tura* ^ ¿ i ^ 
c nocemos las candida^ ^ya* 
hayan fo rmado , para ^ 
pa rc i a l de su Direct iva- tenldo ^ 
Ambas Sociedades han te 1 
buena a d m i n i s t r a c i ó n du 
ac tua l y su d e s e n v o l v i ó ^ / 
do notable . 
| ( . , E I « I B R E 2 2 O E 1 9 1 4 W l A K i O D I L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
E l s e ñ o r Angrlés fué un bu^n esp-i-
fiol; era ca ta l ím. Deja un hijo m é d i -
co y viuda y -los hijas, muere rico 
pues a d e m á s de «er un buen m é d i c o 
p o s e í a varias Colonias. 
Descanse en paz. 
Doctor Vi l lar . 
D e S a n P e d r o 
M a y a b ó n 
B o n d a d o s o c i l u s t r a d o P . p o n s , q u e r e s i d e 
e r ) P e d r o B e t a n c o u r t . 
De Cienfuegos 
Diciembre, 18. 
Un nombramiento que ha tenido 
bueha acogida por nuestros elemen-
tos sociales y representativos, es id 
recaído en la persona del s e ñ o r H a -
cry Pearson, Jefe que en esta ciudad 
Uene la empresa ferroviaria "The 
^ubán Central" para el servicio de 
-,us muelles de i m p o r t a c i ó n y expor-
tación. • 
El señor Pearson ha sido desigua-
lo por la A d m i n i s t r a c i ó n de la em-
presa antes mencionada, para Jefe de 
rráfico de la D i v i s i ó n de Sagua. 
"Pepe" Strampes, presidente de la 
"Juventud Conservadora de la Haba-
na," unido al organizador de la " J u -
ventud Liberal de las Villas", nuestro 
distinguido c o m p a ñ e r o en la prensa, 
abogando con verdadero e m p e ñ o por 
el indulto del señor José Mayo, co-
merciante e industrial de esta plaza 
que tuvo la desgracia de perder su 
mujer y sus hijos en la exp los ión que 
sembró de luto a esta Perla , es la no- | 
ta saliente de esta semana. 
Este pueblo, que sin d i s t inc ión de.; 
razas, sexo ni color, estA, pendiente 
de la últ ima palabra en este triste! 
asunto, ha visto con agrado la noti- I 
• cia que Strampes, te lcgr í í f icamelnte ; 
comunicó a Nonell, que Mayo ser ía ' 
Indultado en el pr'mer Consejo de Se- | 
cretarios. 
Taf vez cuando estos apuntes vean' 
la luz, ya estará con nosotros el in - ; 
fortunado a quien, de manera tan i 
rairada azotó la desgracia. 
- Para el domingo, a la una serAn 
; convocadas ¡as delegaciones de los 
distintos comi té s de barrio de la " J u -
fventud' Liberal de las Vil las" en el 
.simpático teatrico "Actualidades" ai 
yin de constituir lo que p u d i é r a m o s : 
llamar el orga.nisn.o director, así oo-: 
mo una especie de asamblea munici-
pal. 
Con el c o m i t é del Recreo parece! 
íue se ha. terminado la organ izac ión , 
)' éste fué constituido ayer: quedan 
i'Pues, en s i tuac ión airosís ima, los que 
han contribuido a tan extraordinario, 
éxito, debido en pran parte a la, 10- ' 
nacidad inquebrantable del s e ñ o r Pe j 
• wo N'onell, administrador de la. re-i 
"nsta habanera "Cuba y A m é r i c a . " 
Conste nuestra fe l i c i tac ión al com 
Pañero. 
vido o que les soy infiel en cualquier 
forma. 




ue el general Menocal 
,1 _ i„ l^^nMAnsl 
Se espera q 
Ale u " esta e 
Aironso Ramos Mantilla. 
Sería un actt de justicia yno tm 
avor merecido, sentiir en los eslra-
. °os de la Audiencia de Santa ( J a r a 
' funcionario que cuenta, m á s de 
einta comisiones especiales y m á s 
H ,C,at.orce a ñ o s rio Juc<x, con el be-
epiacito de »us superiores jerArqui-
°s' Y con la a c e p t a c i ó n de la socie-
aa cuya tranquilidad han garanti-
Vj 0,en celo, su competencia, y las 
rant <:,ue aflornan P11 carActcr, du-
añ ^Sunos do esos sus muchos 
05 de c a r r e a en funciones do juez. 
.„Señ6r Corresponsal del D I A R I O DIO 
^Marina. 
Ciudad. 
í,11 estimado amigo: 
envf acomlmi^'•, copia do la carta que 
Por . al Director de " K l Comercio" 
tn quieres darla, a. los lectores de 
."Publicación. 
• affmo. 




^ estimado amigo: 
ofr̂ n Ovecho la oportunidad que me 
êce,1 • día" de ayer, 
en 
Í a r S V 3 8 "-" '̂das del 
que P ••.eri ('1,'iKi|'in i'ci iódlc Q a <>trigi,,,. , , C i . v ^ — , -
E¿>»rif losamente se me alude, para 
pol(tiCo e Públ ica do. mi nuevo credo 
adC^^es de delicadeza, fáciles- i 
tri. 
ttoffi*** i l e s d. 
vos mo obligan a callar los mo 
ítia«iClme t en«0 l,;,ra anrazar las doc 
. | ^.''«erales, a las cuales me arras 
Coritra i rnan';ra (l0 •'̂ r̂• 0,1 absoluto 
Vos y a a los pi ocedimientos abusl-
dog ' ant idemocrát i cos aquí implan-
('ieni5rr Uno3 cuantos que c r e y é n d o s e 
Podon'o08 <lo, tot,0 ,0 somos y todo lo 
que h 110 i;an l ra ído a' partido, a 
otra v h U ' momento per tenec í , 
«n ei ̂  'tue la d e s m o r a l i z a c i ó n que 
Xo i™8111" se advierte. 
.ta20neolllerr' •''f>r niáa extenso por las 
86 Püeri anteH expuestas, y porque no 
Jhora creer—hay lautos listof 
•-acer el Partido,—que pretende 
Cla Oft.», sta Pública, de. mi concien-
^ejor , ^"flola a cambio de algo, a1 
'n* Postor; no. Mi voluntad es flr-
^ i d , , , r 1n tanto inflexible; y los 
Cetina 1S"1 resci vas mentales de 
Vl^g 0 CIa«e. a no ser, natura Imen-
aiTiistUí Prnrl ice el sentimiento d. 
•;,no a tt i? sincera que a mucho-
«-.Cua't Profesado eu ese part ic^ 
ak0 pudieran creer (¿ue loa ui-
Tdciembre, 1 0. 
EL GJRAN CENTRAIí ESPERANZA 
Teniendo en cuenta la gran impor-
tancia que cieñe para el desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o de esta I s la l a in-
dustria azucarera, y aprovechando la 
oportunidad de unos d ía s pasados en 
el campo, hice expresamente una vi-
sita a un moderno Central de la Pro 
vincia, del cual haré una p e q u e ñ a des 
cr ipc ión . 
Con toda actividad p r e c é d e s e a la 
t e r m i n a c i ó n de ¡as grandes e impor-
tantes reformas que se han introdu-
cido en todos los departamentos de la 
casa de m á q u i n a s del central " E s -
peranza" propiedad de los ricos h a -
cendados J o s é V a l d é s Carreño , Ma-
nuel F e r n á n d e z y J o s é F e r n á n d e z ; 
Cuenta 3á - fin-ca; con extensas re-
giones de caña , que suman leguas cru 
zadas por m á s de 40 k i l ó m e t r o s de 
vía férrea , propiedad de l a finca y 
en los cuales se espera una produc-
c ión total de arrobas de c a ñ a que 
f l u c t u a r á entre 4 y medio a 5 medio 
millones. Se calcula que la produc-
c ión en sacos de a z ú c a r ascienda a la 
suma de 80,000 y se e m p e z a r á las 
faenas de la zafra entre los d ía s 10 
a 11 del mes actual. E n t r e las poten-
tes maquinarias y para que se pue-
dan formar una ligera idea de este 
Central moderno, h a r é una breve re-
s e ñ a de algunos aparatos. Cuenta con 
5 hornos con caldera multitubulares 
capaces de desarrollar 1,500 caballos 
de fuerza. 
1 juego de m á q u i n a s de moler de 
6 ymedio pies, 3 tandes con sus deo-
menuzadoras y 3 trapiches de 6 y 
medio pies movidos por un solo mo-
tor de 3,500 caballos de fuerza; 16 
c e n t r í f u g a s , 12 de 30 pulgadas y 4 de 
40 pulgadas; 5 defecadoras de 5,000 
galones cada una; 10 cristalizadores; 
2 triple é f e c t o s con una superficie 
ca lór i ca de i .UO pies; 4 tachos con 
capacidad para 750 bocoyes cada uno, 
3 duples y bombas de i n y e c c i ó n de 
14, 12 y 10; laboratorio q u í m i c o y 
otras m á q u i n a s de suma importan-
cia. 
Ta l l er de maquinaria y d e m á s ac-
cesorios complementarios, estando la 
A d m i n i s t r a c i ó n a cargo del atento y 
cumplido caballero s e ñ o r J o s é V a l -
dés , siendo el primer maquinista e1 
s e ñ o r Benito San J u l i á n , el labora-
torio y el departamento de fabrica-
c ión e s t á a fargo del q u í m i c o s e ñ o r 
J o s é Miguel r .e f íeyre y otros muchos 
empleados cuyos nombres no recuer-
da mi memoria. Tiene a d e m á s este 
central 4 locomotoras y 60 carros 
para el transporte de la c a ñ a y azu-
cares. Siendo el jc-.fe de oficina el se-
ñor Arturo V a l d é s , teniendo de auxi-
l iares a l s e ñ o r J u a n Montenegro y 
Federico L a j e , , siendo el primer pe-
sador de este central el s e ñ o r F e r -
nando Cruz. 
F n este Central encuentran ocupa-
c ión entre grandes empleados y obre-
ros solamente unos 300 hombres te-
niendo en conjunto 600 habitantes. Y 
justo es que haga , un aparte para un 
amigo tan extremadamente atento 
complaciente y culto como el s e ñ o r 
Tosé V a l d é s , de cuyas m ú l t i p l e s aten-
ciones y delicadezas guardo un grato 
recuerdo en las breves horas pasadas 
en el Central "Esperanza" que es or-
c-ullo de la industria azucarera. 
DE UNA BODA . 
Vn nasados d ías contrajeron ma-
trimonio en el pueblo de C á r d e n a s 
mis distinguidos amigos y hoy espo-
sos A n a Mar ía Olazábal y Pedro Cas-
tillo! s i m p á t i c o Jefe de T e l é g r a f o de 
este pueblo. • 
Mi efusiva f e l i c i tac ión a los nuevos 
c ó n y u g e s . ^ (.qj^esponSAL.. 
D e C a b e z a s 
101 d ía 10 de este mes, dejó de exis-
tir tras lenta v dolorosa enfermedad, 
el doctor Marcos A n g l é s Hortaneda* 
E l que siempre tuvo un remedio pa-
ra combatir los ajenos sufrimientos y 
que tantas veces l u c h ó victoriosa-
mente con la muerte en beneficio de 
los d e m á s , no pudo Hallar un medi-
camento a los dolores propios. Don 
Marcos, como c a r i ñ o s a m e n t e le l la -
m á b a m o s los que le q u e r í a m o s , y los 
que le q u e r í a m o s é r a m o s todos, viviu 
en este t é r m i n o . p o r espacio de 42 
a ñ o s consecutivos y en este espacio 
de tiempo podemos decir que no exis-
ta u n a sola persona que no le debiese 
un servicio o un consuelo. Su entie-
rro, verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a , r e s u b ó un acto solemne y 
a él as i s t ió el pueblo todo, aparte 
de amigos queridos de otros lugares 
como los s e ñ o r e s Pedro Horla , A n -
tonio M. Romeu, Pedro Avila y Oü-
tavlo González. 
E l tiempo no se ha portado del to-
do bien, las aguas menudean por es-
ta zona, pero a pesar de esto, ya h a 
comenzado la zafra. L a "Güira" ya 
e m p e z ó a cartar sus c a ñ a s hace díaa; 
así lo h a r á n denrto de poco las de-
m á s colonias. 
E l colosal central "Alava" ubica-
do en el t é r m i n o de San J o s é de lob 
Ramos, da comienzo hoy a su mo-
lienda s e g ú n me dice el administra-
dor del mismo, el s e ñ o r Alfredo A l -
d e r e g u í a ; d í c e s e que t e r m i n a r á la 
zafra con ,280 mil sacos p r ó x i m a -
ment e. 
Tuve el gusto de saludar da paso 
por esta a mi distinguido amigo el 
s e ñ o r Salgado, representante gene-
ral de " E l Triunfo." 
Para el d ía ú l t i m o , e s l á selada la 
boda de la distinguida h i ja del señor 
J o s é A r i a s comerciante de esta lo-
calidad con el correcto joven César 
Garc ía Secretario judicial del vecino 
poblado de Macagua. 
Tras una larga, enfermedad dejó de 
existir en el día de ayer la s e ñ o r a E s -
telvina G ó m e z . 
Ni los t i t á n i c o s esfuerzos de la 
ciencia m é d i c a , ni los so l í c i to s cuida-
dos de sus familiares, pudieron con-
trarrestar el mal. ¡La P a r c a impía 
t r iunfó ! Descanse, en paz la a m a n t í a i -
ma madre y c a r i ñ o s a esposa, y reci-
ban sus hijos y d e m á s fa-mlliares el 
m á s sentido p é s a m e de condolencia. 
A. Ramos . 
D e H o l g u í n 
Diciembre, 15. 
E l gran baile que estaba anuncia-
do, como complemento a las fiestas 
que h a b í a n de celebrarse el día de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n , por la So-
ciedad Colonia E s p a ñ o l a y que fué 
trasladado para el domingo 13. cor 
motivo de la muerte del V i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a , como a n u n c i ó en mi co-
rrespondencia anterior, c e l e b r ó s e er 
la noche de este día. 
L o s espaciosos yregios salones del 
culto yprestigioso Centro fueron in -
vadidos por bellas y elegantes dami-
tas y por distinguidas damas de 
nuestra Sociedad. 
Manuel Áv i l é s , a l frente de su no-
table banda de m ú s i c a estuvo inspi-
rado, como siempre en la e j e c u c i ó r 
del selecto programa bailable. 
Entre el grupo de s e ñ o r i t a s sobre-
sal i ín l indas ydignas de ser admira-
das Glor ia y P i lar Gómez , Carmen 
Trassorras , .•í'lora C a r r i l , Mar ía D í a z 
Carmen Puerta , Enr iqueta y Gloria 
Herce R o s a Rojas , Cachi ta Sol í s 
T a n a Prieto, T o ñ i t a Pérez , Isolina 
Aguilera, A m é r i c a Alvarez yotras 
cuyos nombres se escapan a mi me-
moria por lo ctue pido mil perdones. 
E n t r e las llamas recuerdo a las se-
ñoras A n a Betancourt de Díaz , Ma-
ría I ñ i g u e z de Carr i l , A T & L M S Í Mese-
guer V i u d a de Mendoza, Mar ía C a -
slana F e r n á n d e z de Fuentes, Con-
c e p c i ó n P é r e z de González , Aurora 
Menchero de González , Concha P é -
rez de Gonzá lez , y otras que siento 
t a m b i é n no poder consignar sus 
nombres. Todas ellas muy elegantes 
Muy .cerca de las 3 de la m a ñ a n a 
t e r m i n ó la brillante fiesta en donde, 
abundaron dulces y licores que fue-
ron servidos por los "chicos" de la 
Secc ión de Recreo y Adorno. 
L A S E L E C C I O N E S E N L A " C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A . " 
E l Domingo por la tarde ver i f i cá-
ronse las elecciones para designar l? 
nueva Direct iva que h a b r á de regir 
los destinos de esta Sociedad durante 
el a ñ o de 1915, resultando electos los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: don A d r i á n Aznares1 
iVcepresidente: lo . don Elad io G a r -
c ía; iVcepresidente 2o. don Remigio 
Trueba; Tesorero: don Antonio Hor -
mil la; Vicetesorero: don Rufino Gon-
zález; Secretario: don Sebas t ián Are-
nas; Vicesecretario: don Arturo A r -
bós; Bibliotecario: don J o s é F e r n á n -
dez L e s t ó n : Vocales, s e ñ o r e s : dor 
Juan F e r n á n d e z , don J o s é Gut iérrez 
M e n é n d e z ; don Prudencio Pintado-
don Eulogio F e r n á n d e z ; don Faust i -
no' V i ñ a s ; don Facundo Devale; don 
Antonio Diego G ó m e z ; don J o s é R o -
dr íguez S u á r s z ; don J o s é P e ñ a S a r a -
bia; don "francisco P é r e z R o d r í g u e z ; 
don A g u s t í n Marcos; don Fernando 
Montes. 
Suplentes: don Amador Hormi l l a ; 
don Franc i sco Garc ía B a r q u í n ; don 
Venancio. G ó m e z Rublo; don Ignacio 
Vil legas; don Mart ín F e r n á n d e z ; don 
R a m ó n Geada. 
Mucho acierto deseo a los electos 
en su cometido. 
Benito Magaz. 
D e G ü i n e s 
Diciembre, 19. 
U Ñ A B O D A I N T E R E S A N T E 
E n la bella Matanzas, nuestra Ate-
nas cubana, el 16 del actual unieron 
para siempre sus destinos la muy be-
lla y distinguida s e ñ o r i t a Juanita 
Méndez , y el estimado comerciante de 
esta plaza don J o s é Mar ía B a r r e r a 
L a espiritual novia h e r m o s í s i m a en la 
nupcial ceremonia, contribuyendo a l 
realce de sus naturales encantos, el 
rico traje de blanco crepé que luc ía 
y el primoroso bouquet de fragantes 
flores que sus manos s o s t e n í a n . 
Apadrinaron el acto: por ella, la 
respetable s e ñ o r a Josefa Suárez de 
Ménclez, madre de la gentil novia y 
por él el s e ñ o r Antonio B r a n d a en re-
p r e s e n t a c i ó n de su padre ausente don 
Nicomedes B a r r e r a . Y fueron testi-
gos, por ella: los s e ñ o r e s Ricardo 
Salnz y Santiago Garc ía y por él don 
Mariano Carreras y el s e ñ o r don M a -
nuel Galainena, vecino este ú l t i m o de 
esta localidad en donde es muy que-
rido. 
A ú n cuando el acto h a b í a sido acor 
diado se celebrase en la m á s comple-
ta Intimidad, él no obstante fué pre-
senciado por un grupo selecto de fa-
miliares y amigos de ambos contra-
yentes, entre los que se encontraban 
las muy interesantes, R i t a , Antonia y 
R o s a l í a Méndez , Lo l i ta V i l l a , María C . 
Méndez , M a r í a Granda, las de Rovi-
rosa y Laboardette, las s e ñ o r a s S u á -
rez de Méndez , M é n d e z de Segado 
F u l l a de Méndez , Ferradas de Bran-
da, y los s e ñ o r e s Pedro Sega, R a m ó r 
Méndez , Baldomcro Delgado doctor 
Elad io D í a z - Salinero y Pedro y R a -
m ó n M é n d e z . 
Muchos y valiosos regalos recibie-
ron antes de su enlace los hoy esposos 
M é n d e z - B a r r e r a prueba inequ ívoca 
del gran afecto y c o n s i d e r a c i ó n que 
para ellos guardan los crecidos ami -
gos conque cuentan. 
Que en el nuevo hogar gliinero que 
Juani ta y J o s é María fornian hoy en-
tre nosotros, la felicidad no falte 
nunca. 
j3L CORRESPONSAL. 
D e R e m e d i o s 
Diciembre, 18. 
L a A s o c i a c i ó n ca tó l i ca de San V i -
cente de P a ú l organ izó una velada 
magna que puso bajo el auspicio de 
los vecinos y familias de esta locali-
dad cuyos productos, loa destina a la 
o b t e n c i ó n de ropas de Invierno y re-
cursos para o frecérse lo s a los pobres 
en su Indigencia durante los próx i -
mos días do Pascuas. 
D e s p u é s de luchar y salvar mil 
o b s t á c u l o s que se les presentaban 
diariamente a sus organizadores pu-
dieron celebrar las fiestas ayer día 18 
con tal éx i to que sin duda el p ú b l i c o 
p a g ó harto la deferencia de que se 
hizo acreedora la bené f i ca asocia-
ción. 
A las ocho que era la hora anun-
ciada nQ se p o d í a ver una localidad 
vac ía y gran n ú m e r o de espectado-
res que se descuidaron en llegar a 
tiempo tuvieron que permanecer del 
pie durante toda la fiesta. 
Con una m e l ó d i c a s in fon ía por el 
septiminio, qué dir ig ió el s e ñ o r Juan l 
V a l d é s , dió comienzo la f u n c i ó n y 
poco d e s p u é s se alzó el te lón para 
dejar ver cinco l i n d í s i m a s caras de 
las muchachas que c o m p o n í a n l a es-
tudiantina de mandolinas, la cual 
ejecutf) el preludio del "Anillo de 
Hierro" y el danzón "Diana en ia 
Corte.". Es taba formada por las se-
ñor i tas Hortensia Seiglie, A u r o r a Mi 
randa, A m é r i c a Pando, Fel ic idad 
Mart ínez y Este la Raymat . 
E l segundo n ú m e r o de la primera 
parte correspond ió a la p e l í c u l a di-
vidida en siete partes titulada la 
"Bella Bretona." 
1.a m o n í s i m a n iña Caridad Pelft^z 
rec i tó con gran soltura y desparpajo i 
"Los Picaros celos," recibiendo sus 
a m a n t í s i m o s padres un sin fin de fe-
licitaciones. 
E l cuadro p l á s t i c o " L a s Floristas" 
en la que tomaron parte las s e ñ o r i t a s 
Isabel Miranda, Gloria Alvarez, Ca -
rolina J i m é n e z , Aurora Miranda y 
E n g r a c i a González , solo su t í t u l o es 
suficiente para dar a conocer que 
cada una de ellat es una. flor digna 
de que las* describa ú n i c a m e n t e el 
pincel del gran Fcr tuny . 
Generalmente se dice que las se-
gundas partes son malas, pero pije-
do aseguraros que és tas no dejaron 
de sobrepujar a. las primeras. 
L a s in fon ía del septiminio de cuer-
¡ das que e jecutó una s e l e c c i ó n de la 
| opereta Geisha fué el mejor principio 
: que pudo ten'?r, a la cual el p ú b l i c t 
! tr ibutó una estrepitosa ovac ión . 
D e s p u é s correspond ió en n ú m e r o a 
i la pe l í cu la que lleva por t í tu lo 
! " A m o r í o s del P r í n c i p e Heredero" y a 
¡ c o n t i n u a c i ó n la a d a p t a c i ó n de la ope-
' reta E v a por las primorosas s e ñ o r i t a s 
: Gloria Coloma, L y d i a de Caturla , Au 
; pora Miranda, Josefina del R ío , Ana 
Rosa Seiglie, Josefina e Isabel A l v a -
rez, Mar ía L e ó n , Isabel Miranda y 
Carol ina J i m é n e z que d e s e m p e ñ a r o n 
la m í m i c a con gran donaire y dono-
Frivn a m á s de que sus frescas y ar-
! gentlnas voces h a c í a n un u n í s o n o 
asombrosa a l i n a c l ó n . Con placidez 
el p ú b l i c o • correspond ió con frenét i -
cos y prolongados aplausos hasta ha -
cerlo repetir. 
E l n ú m e r o que t e n í a a su cargo e1 
s i m p á t i c o amiguito Angel J i m é n e z 
fué suprimido a causa del motivo 
justificado de la gravedad de un fa-
mil iar allegado, por cuj^a mejor ía 
hacemOs votos. 
T e r m i n ó tan grata fiesta con el 
cuadro p l á s t i c o que titularon e? 
"Palco de Madrinas", (cuadro sevi-
llano^) por las s e ñ o r i t a s A n a Rosa 
Seiglie, Gloria y Josefina Alvarez. 
María, L e ó n e Isabel Miranda. 
Hago un p á r r a f o aparte para feli-
citar calurosamente al septiminio or-
ganizado para este acto por el idó -
neo maestro s e ñ o r J u a n V a l d é s en la 
que e jerc ían muy importante papel 
su distinguida s e ñ o r a María Montal-
ván y su interesant)e h i ja Carmen 
V a l d é s y M o n t a l v á n . Sin h i p é r b o l e de 
ninguna clase fué m ú s i c a sublime y 
divina la que interpretaron en todas 
sus audiciones, siendo una de las par-
tes que m á s lucimiento tuvo en la 
fiesta. 
A la vez, accediendo a los ruegos 
que me han hecho sus organizadores 
que esüán muy agradecidos de l a 
p r o t e c c i ó n que les han dispensado el 
públ i co en general,' doy en nombre 
de la ins t i tuc ión las m á s sinceras 
gracias a todos los que contribuyeron 
monetariamente en tan laudable 
obra. 
Mi enhorabuena a todos. 
J o s é Madrid. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
N O T A S D E MOCDEDAD 
Por noticias llegadas hasta noso-
tros que merecen entero créd i to , sa-
bemos que h a sido pedida en matr i -
monio por el teniente de la Guardia 
R u r a l s e ñ o r Fernando A r á n y P r e n -
des, la muy bella señor i ta Mercedes 
L a s t r a y Harende , perteneciente a ía 
sociedad habanera. 
L a s eñor i ta Las tra , h i ja de un 
buen amigo del D I A R I O ^ ueflor JosG 
L a s t r a alto empleado de la F á b r i c a 
de tabacos y cigarros "Viuda de Ge-
ner", visita con frecuencia este pue-
blo permaneciendo durante su estan-
cia en la morada de los amables es-
posos Ibir icu-Santamarlna, y por su 
muy afable trato y e d u c a c i ó n esme-
r a d í s i m a ha logrado captarse verda 
dero car iño de la sociedad ¿ a n j u a n e -
ra. 
Y el teniente s e ñ o r Arán , Jefe de 
la G. R u r a l en éste t é r m i n o , poco 
tiempo lleva entre nosotros, perd lo 
suficiente para haber dado pruebas 
de dotes excepcionales de fiel cum-
plidor de su deber, por cuyo motivo 
y por su c o r r e c c i ó n y caballerosidad 
en el terreno particular, se h a hecho 
acreedor al aprecio de 'cuantos he-, 
mos tenido ocas ión de tratarle. 
P a r a ambos j ó v e n e s , nuestra m á s 
sincera f e l i c i tac ión y los mejores de-
seos de grandes venturas para lo 
porvenir. 
N U E V A D I R E C T I V A 
Cumplido el tiempo reglamentario 
para cesar en sus funciones, la Direc -
tiva de la Sociedad "Unión Club", de 
este pueblo, se proced ió el pasado 
domingo a la e l ecc ión entre sus aso-
ciados de la que ha de regir los des-
tinos de la misma durante el a ñ o que 
se aproxima de 1915. 
Por gran m a y o r í a de votos, fueron 
elegidos los siguientes: 
P a r a Presidente: s eñor Rafael Mar 
ttnez; Vice: r.eñor J o s é S a n t a m a r i n a ; 
Secretario: s eñor JosC M. Ruquet; 
V ice : s e ñ o r Arsenlo C a r m e n a ; T e -
sorero: s eñor T o m á s Saiz; Vice: se-
ñ o r Agaplto Rulz ; Vocares los s e ñ o -
res siguientes: César Vivero, Gene-
roso É iroa , doctor Sixto Mart ínez 
Mora; G e r m á n Castro; Nicanor Soria-
no; B a r t o l o m é Seguí , Julio P a d r ó n ; 
F é l i x R o d r í g u e z ; J . Manuel S á n c h e z ; 
Antonio Regalado; B a r t o l o m é P é r e z 
y Segundo P i loña . Así mismo fueron 
elegidos doce suplentes de vocales. 
T e r m i n ó la Junta dentro del mayof 
orden yentusiasmo, c i t á n d o s e nueva-
mente para el p r ó x i m o día primero 
de enero, en cuya fecha t o m a r á n po-
s e s i ó n de sus cargos los s e ñ o r e s Aso-
ciados elegidos, celebrando a l mismo 
tiempo una fiesta de honor de todos 
los d e m á s socios. 
E L CORRESPONSAL. 1 
D e M a r i a n a o 
Diciembre 18. 
Boda slmpiUica. 
E n famil ia y por razones part icu-
lares, se l levó a efecto en la noche del 
día 17 de los corrientes én este pue-4 
blo ,1a boda de la culta s e ñ o r i t a Con-
stielo Vi l larreal y F e r n á n d e z , con el 
distinguido joven J o a q u í n P é r e z A n -
glars, ante el Juez Municipal de este 
pueblo, s e ñ o r Bonifacio Ruiz y su se-
cretario s e ñ o r Manuel Rodr íguez , 
quedaron unidos en el indisoluble la -
zo del matrimonio ambos j ó v e n e s muy 
distinguidos jr de una de las fami-
lias m á s distinguidas del pueblo. 
F u e r o n testigos del acto, por ella: 
el apreciable doctor J o s é V a l d é s G ó -
mez y el Edo. J o s é María Soro y 
por él los s e ñ o r e s A n d r é s Rangel • y 
A g u s t í n Cloujo, 
E n el Central partieron ambos des-
posados para Rodas, lugar donde haa 
de formar sil nido de amor. Hubo 
dulces, champagne y votos por una 
eterna e interminable luna de miel. 
Visita. 
Muy satisfechos hemos estado con 
la visita hoy del distinguido y correc-
to caballero s e ñ o r Prats , cumplido 
administrador dél Banco Nacional de 
Cuba en Santo Domingo, prestigioso 
caballero, funcionario activo y en-
tusiasta defensor de los intereses del 
Banco que representa. E n el comer-
cio de Manacas goza de prestigio por 
el orden que dicho señor ha sabido 
imprimir en la ins t i tuc ión que re-
presenta.. A c o m p á ñ a l e el s e ñ o r G a r -
c ía ,de Santo Domingo-
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e A r r o y o 
Diciembre 30. 
Insistiendo. 
. L a historia se repite y los cásos de 
raterismo se suceden con harta fre-
cuencia y sin n i n g ú n temor de la po-
licía, que por só lo haber un vigilan-
te que tiene que hacer el enorme re-
corrido de todo este gran barrio, no 
puede en modo alguno "tocar y an-
dar a la p r o c e s i ó n " como vulgamente 
se dice. 
A d e m á s el vigilante aquí de posta 
es tá en la o b l i g a c i ó n de ir a firmar 
a una hora fija una libreta en l a 
finca de "Santa Amal ia ," de la que 
es propietario el s e ñ o r Alvarado, v í c -
t ima t a m b i é n de un robo por el cual 
ha sido cambiado de precinto un v i -
gilante que no p o d í a ser responsable 
de ese hecho, pues como y a he di-
cho un solo vigilante no puede estar 
en todas partes. 
T a m b i é n tiene que firmar otra l i -
breta en el reparto "Bella Vista" y 
claro es que como estas firmas tienen 
que hacerlas a horas fijas, los "ca-
cos" sólo tienen que vigilar dichas 
horas para poder inmunemente co-
meter sus rater ías , por esto se ex-
plica f á c i l m e n t e c ó m o de un carro de 
la propiedad de Francisco Rizo le 
fueron anoche s u s t r a í d a s 3 colleras e 
igual n ú m e r o de cabezadas. 
Nosotros no desmayaremos en 
nuestra labor de denunciar tan ver-
gonzosos hechos hasta que el s e ñ o r 
Jefe de la P o l i c í a Nacional no trate 
de remediar estos hechos delegando 
dos o m á s po l i c ías para este barrio 
do personas laboriosas y honradas que 
por la falta de' vigi lancia ven que con 
sin igual cinismo son v í c t i m a s de los 
"cacos" que tanto abundan por aquí . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NIÑO P E D R O MAGAZ 
Simpático hijo de nuestro estima-
do corresponsal en Holguín, Oriente, 
señor Benito Magaz. 
D e C a m a g u e y 
E n l a j o amoroso. 
Oün nuevos c ó n y u g e s cuenta la so-
ciedad c a m a g ü e y a n a . 
Mercedes Benedicto E x p ó s i t o , una 
damita que r e ú n e belleza y cultura 
exquisitas, ha unido sus amorosos des-
tinos a los del estimado joven R a m ó n 
Suárez R o d r í g u e z , apreciado comer-
ciante. 
E l s eñor Suárez es un elemento co-
mercial de gran va l ía , pertenece a esa 
leg ión que muy joven a b a n d o n ó su 
qurlda "tlerruca" de Asturias para 
arr ibar a las cubanas playas a ofre-
cer sus actividades en el mundo co-
mercioal. 
Y vino el s e ñ o r Suárez a t ierra de 
C a m a g ü e y , donde tras rudo bregar 
en la lucha por la vida pudo formar 
lo que m á s anhela el que lucha; el 
premio de su obra. 
Y el s e ñ o r Suárez hoy figura como 
socio en el importante comercio que 
esta ciudad conoce con el nombre de 
" L a G r a n Anti l la ." 
Y l a obra del señor Suárez tuvo co-
mo ep í logo el dejarse aprisionar en 
tierra c a m a g ü e y a n a y su e l e c c i ó n ha 
sido a c e r t a d í s i m a . 
Los m é r i t o s que concurren en l a 
señor i ta Mercedes Benedlto hoy es-
posa de R a m ó n Suárez , son perfec-
tos. 
Apadrinaron a la amorosa pareja 
los distinguidos consortes s e ñ o r a E l -
vira Rossi y J o s é Cueto. 
Ante los nuevos esposos deposita 
el que estas l íneas traza sus votos 
de dichas y felicidades-
- •••—•-• — •' H. 
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Diciembre 15. 
Conferencia p e d a g ó g i c a . 
E l domingo, 13 del actual , invita-
do atentamente ,tuve el gusto de 
trasladarme a J a r u c o para asistir a 
la es.cuela n ú m e r o 1, donde el i lus-
trado y competente inspector del dis-
trito, s eñor Hellodoro Garc ía Rojas , 
dló una brillante conferencia p e d a g ó -
gica. Como tres horas, con só lo dos 
cortos descansos .estuvo hablando el 
señor Garc ía Rojas , sin que ̂ e nota-
r a en la concurrencia cansancio a l -
guno, pues la facilidad de palabra y 
lo ameno del lenguaje al tratar los 
asuntos p e d a g ó f i c o s , despertaban el 
entusiasmo en la numerrosa concu-
rrencia, compuesta en su m a y o r í a 
por maestros, que funcionan bajo su 
acertada d irecc ión , y que esperaban 
adquirir de la misma_ valiosos cono-
cimientos para d e s e i n p e ñ a r con m á s 
p e r f e c c i ó n su m i s i ó n escolar. 
E n tres partes div idió el señoi' G a r -
c ía Rojas su bien pensada conferen-
cia, y aunque sea de una manera p á -
lida, paso a tratar de ella, sintien-
do que mi modesta p luma no pueda 
hacerlo con la brillantez, que aquel 
acto merece. 
E n la pr imera parte , trató de con-
sideraciones de c a r á c t e r general acer-
ca de los diferentes tóp icos , que se 
consignan en la hoja de visita, de-
nominada: "Informes de Inspec-
c ión ." 
C o m e n z ó por dar instrucciones pa-
r a l levar con la mayor c o r r e c c i ó n el 
libro de M a t r í c u l a s , el Registro de 
Asistencia, Diario de la Clase, y de-
m á s documentos. R e c o m e n d ó la 
exactitud, pues las asistencias supues-
tas en el libro de M a t r í c u l a s y R e -
gistro de asistencia, pueden propor-
cionar serios disgrustos al maestro por 
Notos P e r s o n a l e s 
MARIANO F R A N C O 
Se encuentra en esta capital el in-
sustituible Jefe de Escritorio del In-
genio Perseverancia y estimado ami-
go nuestro don Mariano Franco. 
L a visita de don Mariano la moti-
va presenciar la primera comunión 
de su adorable hija Narcisa, alumna 
aventajada del Colegio " E l Angel de 
la Guarda." 
Le deseamos grata permanencia. 
Comiendo las golosinas que para 
Nochebuena y Pascuas tiene "Cuba-
Cataluña," Galiano 97, hay que chu-
parse los dedos. ¡Qué variadas y qué 
ricas son esas golosinas! "Cuba-Ca^ 
taluña" tiene cositas buenas, sabro-
sas de verdad. 
De la Legación 
de Francia 
Boletín del 20 de diciembre de J^Mj 
E l día 19 hemos progresado lige-j 
ramente por delante de Nieuport, al] 
este y al sur de Ipres. Al norte de j 
Labassée las fuerzas aliadas han to-i 
mado una parte de las trincheras ¡ 
alemanas de primera línea. Cerca de-
Lihons (Oeste de Chaulnes) los ale-; 
manes hicieron dos violentísimos 
ataques que fueron rechazados. E n i 
Argonne hemos rechazado con pleno 
éxito tres ataques alemanes. 
D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros, 
S e G r a t i f i c a r á c o n 
2 0 0 p e s o s 
a la persona que entregue un déci-
mo de billete de la lotería de esta 
Capital núm. 69669 que se jugará el 
día 23 de Diciembre de 1914 en la 
popular juguetería los reyes magos, 
galiano 73. 
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tratarse de falsedad en documento 
púb l i co . 
E l horario, t a m b i é n fue objeto de 
un detenido estudio. D e m o s t r ó las 
ventajas que se obtienen, cuando l a 
labor escolar se real iza con arreglo a 
él pues, de ese modo se desarrollan 
las lecciones en el tiempo indicado 
p a r a las mismas. 
Sobre el material de e n s e ñ a n z a y 
mobiliario hizo t a m b i é n oportunas 
indicaciones para su mejor distribu-
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . 
E l aspecto de los n i ñ o s y del maes-
tro fueron otros puntos tratados con 
s u m a habil idad por el s e ñ o r G a r c í a 
Rojas . I n d i c ó los medios que todo 
buen maestro debe emplear p a r a ob-
tener la compostura y aseo en los 
niños , sin necesidad de llegar a l l u -
jo en los vestidos-
Del mismo modo trató sobre el as -
pecto del maestro y d e s p u é s de a l -
gunas consideraciones, dijo: que ei 
maestro no debe olvidar n u n c a que 
es el ejemplo de sus alumnos. X 
c o n c l u y ó esta pr imera parte, dando 
importantes consejos para obtener l a 
buena disciplina. 
Da seguda parte de l a conferen-
cia v e r s ó sobre consideraciones ge-
nerales acerca de la d i s t r i b u c i ó n del 
trabajo escolar. 
Rrimeramente t ra tó de l a e n s e ñ a n -
za de la Lec tura , recomendando el 
empleo del m é t o d o e c l é c t i c o , pues é s -
te tiene l a ventaja de reunir todo lo 
bueno de los otros m é t o d o s . T a m -
b ién ind icó que se divida en dos ejer-
cicios E n la s e s i ó n de l a m a ñ a n a se 
p r a c t i c a r á n los ejercicios preparato-
rios a cada grado ,y en la de l a tar -
de lectura de palabra y oraciones pa-
r a el primer grado y lectura corrien-
te y expresiva para el segundo grado, 
c o n v e r s a c i ó n sobre el asunto, copias, 
e t cé tera , etc. . . , • ^ 
Con gran conocimiento hablo des-
p u é s de A r i t m é t i c a , Lenguaje , E s c r i -
tura , Dibujo, Estudios de la Natura-
leza,' F i s i o l o g í a G e o g r a f í a y Moral y 
Cívica, indicando los m é t o d o s y pro-
cedimientos, que deben emplearse pa-
r a obtener el mejor resultado. Y ter-
m i n ó esta parte dando instrucciones 
sobre los cuadernos, que la Secreta-
ría del ramo h a dispuesto se lleven 
p a r a consignar en ellos las promocio-
nes de los alumnos. 
E n l a tercera y ú l t i m a parte, so 
refirió a p r á c t i c a s escolares. T r a t ó 
en ella de los recesos y recreo, los 
cuales deben ser alegres y bullicio-
sos; pero sin degenerar en desorden, 
p a r a cuyo efecto deben ser vigilados 
por el maestro. 
T a m b i é n se e x t e n d i ó en considera-
ciones sobre l a E d u c a c i ó n F í s i c a y lo 
importante que son estos ejercicios 
para el desarrollo corporal del niño . 
Trató d e s p u é s del saludo a la ban-
dera nacional, el cual dijo, que de-
be ser un acto sencillo en la forma; 
pero de gran solemnidad y respeto en 
el fondo. 
Del mismo modo t r a t ó de las fe-
chas patr ió t i cas , las cuales deben de 
celebrarse a conmemorarse a fin de 
despertar en los n i ñ o s ' el sentimien-
to patrio e inculcarles amor y grat i -
tud a los héroes , que se sacrificaron 
por la libertad e independencia de 
la patria. 
Con frases b e l l í s i m a s y patr ió t i cas , 
que demostraban un verdadero amor 
a Cuba y la escuela t e r m i n ó el se-
ñ o r Garc ía Rojas su importante y 
f r u c t í f e r a conferencia. 
Seguidamente la culta s e ñ o r i t a 
Hortensia Martí , maestra de corte y 
costura de Jaruco y Aguacate, apro-
vechando la presencia de varias 
maestras de la parte rura l , e x p l i c ó 
con suma habilidad varios part icula-
res relacionados con el ramo de en-1 
s e ñ a n z a a si* cargo. 
T e r m i n a r é este humilde trabajo, 
manifestando, que actos como el que 
acabo de relatar, deben de repetirse 
con frecuencia; resultan de gran titi-
lidad y provecho para el magisterio, 
pues, con sólo haber obtenido un cer-
tificado de tal o cual grado, no es 
uno maestro ¡ a d e m á s de esa prueba 
teór i ca , es necesario estar constante-
mente sobre los libros, i n s t r u y é n d o s e 
con buenas obras de m e t o d o l o g í a , y 
oyendo ,para mejor comprenderlas al 
pedagogos tan inteligentes y tan 
amantes de la e n s e ñ a n z a como lo son 
entre otros pl doctor Aguayo, el doc-
tor Luciano. R. Mart ínez y el s e ñ o r 
Hellodoro Garc ía Rojas , que es uno 
de los inspectores m á s competentes 
de la Repúbl i ca . 
F E R N A N D O A. B A R R U T I A , 
Corresponsal. 
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DIFICULTAD I N S U P E R A B L E 
Acciones y consolidados 
A la hora de cerrar esta edición, 
no se tía recibido el cable de Madrid, del sor-
. teo de las acciones preferidas. 
Es sepro que, con motivo de la guerra, 
la censura de Londres, no ha dejado pasar 
el cablegrama que sobre este asunto venía 
dirigido a este, periódico. 
I 
D e A l a c r á n s e s 
Diciembre, 16. 
Hace t r e s - d í a s - q u e un fuerte-tem-
<oral de agua a c o m p a ñ a d o de gran-
des r á f a g a s de viento, tiene azotada 
esta zona, por cuyo motivo el Cen-
tral "Conchita" t e n d r á que retrasar 
sus preparativos de molienda. 
Hoy, a j u í g a r por el aspecto del 
día parece haber levaíntado el t iem-
po ,que buena falta nace, puesto que 
p r e s e n t á n d o s e de seca, p o d r á n dar 
comienzo los preparativos p a r a la 
molienda. 
E l Central "Conchita" del opulen-
to hacendado-don J u a n P. B a r ó dará 
principio a l a c a m p a ñ a azucarera el 
día 23 del actual , si el tiempo no in-
terrumpe los ctiminos; dicho gran 
Central h a necho grandes reformas 
en sus maquinarias y puede decirse 
que hoy es uno-de los mejores de es-
te pfiís 
D i c h c hermoso ? central se ha l la en-
clavado a cuatro K i l ó m e t r o s de esta 
hermosa Vi l l a , en un e s p l é n d i d o va-
lle, todo circundado de c a ñ a y con 
grandes <yías de ferrocarri l que con-
vergen al-mismo. 
Cuanto a los campos de c a ñ a de 
esta zona seallan algo retrasados a 
causa de la mucha escasez de agua 
ca ída en los meses de julio y agos-
to, que es nrecisamente cuando los 
campos necesitan del hermoso l íqui -
do para su desarrollo, habiendo caí -
do 330 m i l í m e t r o s menos de agua des 
de lo. de febrero hasta el 30 de no-
viembre de este a:ño, con r e l a c i ó n al 
pasado, por cuyo motivo se puede 
asegurar que .en esta zona h a b r á un 
30 por ciento .de mssrma en la c a ñ a 
con r e l a c i ó n a l pasado a ñ o , y tan es 
así, que el Central "Conchita" que 
m o l i ó él pasado a ñ o , 37 millones cte 
arrobas de c a ñ a , - c o n igual campo, no 
molerá en esta c a m p a ñ a arr iba de 
28 millones. 
Hace d ías habiendo ido a mirar los 
campos de c a ñ a el señor Alzugaray 
d i g n í s i m o cabafllero y celoso A d m i -
nistrador del Centra l "Conchita", tu-
vo la desgracia de v o l c á r s e l e el au-
to, habiendo sufrido algunas lesiones 
que por foiituna no sotn de cuidado 
d e s e á n d o l e pronto Kestablecimlento 
en sus dolencias es «til mayor deseo. 
E l comercio se ha l la - completamen-
te paralizado debido a la crisis que 
hace tiempo ¿e atraviesa en esta v i -
lla. 
E L C O R J I E S P O N S A L . 
CABLEGRAMAS 
(Viene de la primera plana) 
han comprometido a no suscitar nin-
gún debate, sino aceptar, por el con-
trario, una elevada actitud patr iót i -
ca, prestando oído a las declaracio-
nes del Gobierno y votando los crédi-
tos necesarios para continuar la cam-
paña. 
DESIGNACION DE LETRADO 
. E l Alcalde ha designado al Letra-
do señor Oscar Bonachea, para que 
lleve la representación del Municipio 
en el recurso contencioso administra-
t ivo que ha interpuesto el Banco Ha-
bana contra la resolución que lo obli-
ga a tributar por el concepto de ca-
sas de cambio. 
Los Tribunales decidirán. 
LA CASA DEL P0BRE 
MES T>K D I C I E M B R E 1914 
Por muy dif íc i l s i t u a c i ó n atraviesa 
nuestra popular A s o c i a c i ó n : a mayor 
miseria, mayor n ú m e r o de familias 
acude a pedirnos amparo; pero son 
menos los recursos que -recibimos de 
las personas generosas. 
Hemos disminuido el n ú m e r o de 
deayuns que d á b a m o s a los n i ñ o s po-
bres y hemos suprimido por comple-
to la leche que a muchas madres d á -
bamos para sus pequefiuelos; y esto 
porque no recibimos los donativos que 
antes se nos h a c í a n de dicha substan-
cia alimenticia. 
Nuestros ingresos llegaron, en el 
mes pasado a l a s u m a de $378-19 cen-
tavos por los conceptos siguientes: 
por la s u b v e n c i ó n del Ayuntamiento, 
$106; por donativo de u n a señor i -
ta, $137-80; por varios donativos, 13 
pesos 28 centavos; por l a limosna de 
la Virgen, $3-6 6; por las cuotas de 
asociados, $128-05 centavos-
Nuestros gastos a lcanzaron l a cifra 
de $440-80 centavos, por los motivos 
siguientes: P o r 84 ranchos $153-20; 
por 39 alquileres, $115; por sueldos 
de dos Inspectores, $37; por una ca-
m a colombina, $2-50 cts.; por el pa-
go del e m p e ñ o de u n a m á q u i n a de co-
ser, $7-20; por auxilio a l Dispensario 
de la Caridad, $102-70; por socorros 
en efectivo., $8-25; por otros gastos, 
$3-15; por el 10 por 100 de los co-
bradores, $12-80. 
F a m i l i a s inscriptas, 3,741; I d . so-
corridas en el mes, 12 3; Mujeres ins-
criptas, 8,182; I d . socorridas en el 
mes, 246; N i ñ o s inscriptos, 9.598; I d . 
socorridos en el mes, 4 82; Hombres 
enfermos socorridos, 1. 
L a s personas que nos han remi-
tido donativos: U n a señor i ta , $120 
C y . ; Srita . P iedad Quintero Madri -
gal, desde aSncti Sp ír i tus , $5 Cy.; B e -
ti Beti , $1 Cy. ; L . E . , por correo, $1 
Cy. ; Nena S e d a ñ o , desde Santiago de ¡ 
las "Vegas .entregados por l a "Pol í t i - j 
ca Cómica ," $1 plata .por correo des-
de Sagua la Grande, $1-80; U n a m a -
tancera, $3; s e ñ o r L . Quirós , desde 
Güines , $1 Cy. 
D R . M. D E L F I N . 
NSPECÍOR QUE 
SE DEFIENDE 
Creí firmemente que .cuando el se-
ñor Arturo R . D í a z recibiera m i car-
ta aclaratoria sobre la r e u n i ó n ue 
maestros celebrada el 24 de octubre 
ú l t i m o en Alacranes ,no pers i s t i r ía en 
creer veraces las .noticias que de la 
misma le dieron y q^ie, si no rectif i-
caba, la v e r s i ó n publicada por él, a»« 
jaría, por lo menos de insistir en ella; 
pricho uno de los p á r r a f o s de m i car-
ta quiere dar mayores visos de certe-
pero, lejos de eso, interpretando a ca-
za a lo que es falso, de toda falsedad. 
Desfigura ahora lo que antes dije 
para levantar una nueva a c u s a c i ó n y 
lo diga yo," da por terminado el 
¿on un gesto .o l ímpico de "basta qu< 
asunto dejando en pie la a c u s a c i ó n 
falsa cual la pr imera , como si pudie-
r a quedarse sin retutar esa enormi-
dad. 
Afortunadamente, s e r á fáci l m i ta-
rea porque se h a e n r e d a í i o en las m a -
llas que él mismo t e j i ó . 
Prueba a l canto: 
Copio del N ú m e r o 3 31 del Heraldo 
de Cuba: ". . . . , . damos por termina-
do el incidente rao sin lamentar la 
actitud imprudente asumida por un 
funcionario de la a d m i n i s t r a c i ó n a 
quien, como se ha visito, no hubimos 
¡-de referirnos en n ingún , caso. ( E l fun-
cionario imprudente a, qu ién no se 
dirigió es Inspector de Distrito y el 
que suscribe.) 
Sigamos copiando del propio ejem-
plar: "Que el Inspector que d ió la 
lecc ión de referencia, empleando ol 
m é t o d o de Rébsarnen , f u é el doctor 
Juan de J u a n , Inspector Provinc ia l y 
que intervino en la misma la s e ñ o r a 
Asunc ión G u z m á n , cosa que tampoco 
q u i s i é r a m o s decir, porque p a r a , just i -
ficar nuestra tesis, no era necesario 
el nombre del Inspector n i el de la 
maestr;;." 
Como vemos el s e ñ o r Arturo R 
Díaz "afirma" que no se ref ir ió al 
Inspector de Distrito y sí a l s e ñ o r 
Inspector Provincia l y que le "cons-
taba" que qule-n d ió la conferencia 
sobre el m é t o d o de Rébsarnen , era 
este ú l t imo . 
Prosigamos copiando. E n el n ú m e -
ro 313 del mismo Diario citado, en 
los subt í tu lo s de la s e c c i ó n que redac-
ta el s e ñ o r D í a z , haUamos . esto: "Loa 
Inspectores incapaces .—Una maestra 
pone en evidencia a l inspector do su 
distrito. Sus c o m p a ñ e r o s l a felicitan 
efusivamente." 
M á s abajo nos encontramos esto: 
"Al lá en la provincia de Matanzas 
existe un Inspeetor de cierto Distrito 
E s c o l a r cuyos maestros " sin 
que en todo el suelto, as í encabeza-
do, se dir i ja nada m á s que a un solo 
funcionario, el Inspector de Distrito. 
De lo copiado se desprende, natu-
r a l y forzosamente, que el s e ñ o r A r -
turo R . Díaz , con plena conciencia 
de que era otro el culpable, e c h ó so-
bre el Inspector de Distrito un es-
tigma de incapacidad, es decir, que 
a sabiendas c a l u m n i ó a este funcio-
nario. 
¿ E s esto concebible? No. L o que 
h a pasado es que el s e ñ o r Arturo R 
D í a z sin depurar l a noticia que reci-
b ió , sin asegurarse de su certeza o 
falsedad, la p u b l i c ó y que ahora creyó 
sal ir bien del paso haciendo aparecer 
que lo dicho anteriormente se refería 
al doctor J u a n M. de Juan . Todo elle 
por mantener su decantada tesis de 
"Los Inspectores incapaces." 
Pero, a f irmar que el doctor de 
J u a n hubo de retirarse corrido de 
una r e u n i ó n de maestros por insufi-
ciencia para explicar el m é t o d o de 
R é b s a r n e n , solamente puede hacerlo 
la ceguedad o la o f u s c a c i ó n . E l s eñor 
Arturo R . D í a z lo conoce; él saoe 
que goza justa f a m a de maestro com-
petente y a mayor abundamiento df 
pruebas agregaremos que procisamen 
te su tesis doctoral v e r s ó acerca de 
la e n s e ñ a n z a de la L e c t u r a y que gi-
ró a l rededor del m é t o d o de R é b s a -
rnen, mereciendo del m á s alto tribu-
nal p e d a g ó g i c o de Cuba, l a honrosa 
y brillante ca l i f i cac ión de Sobresalien-
te. ¡Mal p o d í a m o s ninguno de los 
congregados en aquella r e u n i ó n en-
mendarle la plana! 
E n m i carta dije la verdad escueta 
nada tengo que rectificar de la mis-
ma, muy a l contrario, rat i f icar: 
Pr imero: qúe nadie se ret iró corri-
do de la r e u n i ó n de maestros. 
Segundo: que nadie, absolutamen-
te nadie, e n m e n d ó la plana al señor 
Inspector Provinc ia l ni a l de "Distri-
to. . 
Y tercero: que l a cultura profesio-
nal del doctor Juan« M. de Juan , p é -
sele a la o p i n i ó n del s e ñ o r Arturo R 
Díaz , puede solamente ponerla en te-
la de juicio l a parcial idad, l a envidia 
o l a soberbia. 
Y p o n d r é punto final a ñ a d i e n d o 
que no me e x t r a ñ a que el s e ñ o r A r t u -
ro R . D í a z estime que debo ser decla-
rado cesante y a que me he permitido 
rechazar de plano una especie calum-
niosa s in doblegar mi frente ante su 
dicho. 
Juan Dubó. 
Inspector de Distrito de U n i ó n úi 
Reyes. 
LOS EMPLEADOS M U N I C I P A L E S 
COBRARAN MEDIO MES 
En el Consejo de Jefes de Depar-
tamentos celebrado esta mañaña bajo 
la presidencia del Alcalde, se acordó 
pagar quince días de haber del fco-
rriente mes a los empleados que lo 
soliciten, con motivo de las Pascuas. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta para 
la impresión del Boletín Oficial de 
dicha Secretar ía y folletos de estadís-
tica de la Sección respectiva. 
Se presentaron doce proposiciones 
y de és tas se d a r á cuenta al señor 
Secretario para la adjudicación de la 
subasta. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han negado a los señores Eleu-
sepio Estrada Fernández , Pablo Xí-
qués Betancourt, Ambrosio Pérez, A n -
tonio Torres, vecino de Holguln y An-
tonio Torres, vecino de Encrucijada, 
Alejandro Ortiz Baez, Miguel Barce-
ló Tomás, Agus t ín Sosa, Federico 
García Pérez, Bernardo Llamazares, 
Olagario Cruz, Sánchez, Desiderio 
Acosta Quintero, Buenaventura Pé-
rez, Ramón Bello Carrazana, Pedro 
Riverón Balceiro, Rogelio Castañeda, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar su ganado solicitaron re-
gistro y se les proponen nuevos di-
seños por si desean adoptarlos. 
REGISTRO GENEALOGICO DE 
A N I M A L E 3 
El Secretario de Agricul tura ha dis-
puesto se inscriban en el Registro Ge-
nealógico de animales domésticos de 
pura sangre, las crías de la especie 
caballar, pertenecientes al general Jo-
sé Miguel Gómez, procedentes de sus 
antecesores ya inscriptos, compuestos 
de cuatro yeguas, las que llevan por 
nombres "Cubana," "Al ic ia , " "Crio-
l la" y Exposición y un caballo nom-
brado "Almendares.,' 
SITUACION DE FONDOS 
Se han situado $695.48 para gastos 
de Sanidad, con cargo al emprést i to 
de diez millones de pesos. 
CAMBIO DE CLASE 
El Alcalde ha resuelto obligar al 
señor José María Moreno, de O'Reilly 
ro, porque contribuye al Municipio, 
1, a cambiar la clase de ebanista cille. 
cepto de plantas y fíores. 
T E A T A T I V A ' DE SUICIDIO 
En Sabanilla t r a t ó de suicidarse la 
joven de la raza negra Francisca 
Adán. 
AHORCADO 
En la Esperanza se ahorcó en su 
domicilio Jesús García Llanos, espa. 
ñol, agente de las máquinas de coser 
de Slnger. 
V I S I T A DE INSPECCION 
E l Inspector de Bancos y Socieda-
des, señor Mai'iano Dumás , por dispo-
sición del Secretario de Agricultura, 
ha pasado recientemente una visita a 
la "Unión Oil Company." 
I M P I D E QUE L A I N Q U I L I N A SE 
BAÑE 
Par t ic ipó Carmen Larralde Cápete, 
de Antón Recio 13, que la encargada 
y vecina dp dicha casa Regina Leira 
Martínez, le ha quitado a la ducha 
la regadera y el techo, porque ella le 
comunicó a la encargada sus intencio-
nes de mudarse por ser muy húmeda 
la habitación que ocupa. 
E L PAGO DE LAS ACERAS 
El Alcalde, de acuerdo con el pa- ¡ 
recer del Consejo do Jefer de depar. \ 
tamentos del Municipio, ha resuelto i 
autorizar al señor Veutsns, Jefe del! 
d-mar1 amento de Impuestos Munici-
pales, para que celebre conciertos; 
en los propietarios que así lo de-
seen, para que éstos, puedan pagar i 
por mensualidades, en plaso.s no me. 
ñor de la cuarta parte del total de los \ 
adeudo:-;, lo que les corresponde por '< 
la construcción de Aceras, 
Obedece este acuerdo al deseo de' 
dar las mayores facilidades a los pro- j 
pietarios para satisfacer ese adeudo, \ 
toda vez que muchos de ellos tienen ! 
que abonar sumas crecidas. 
Cura NEURALGIAS, V 
Dolores de CABEZA, i 
de Oídos, dk Muelas, ^ 
REUMATICOS, & <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Fomento 
Diciembre 8 ' 
En días pasados tuvimos ocasión 
de leer en las pág inas de un diario 
habanero, que el prestigioso político, 
representante a la C á m a r a por esta 
circunscripción general Juan Bravo, 
había presentado a la aprobación de 
aquel cuerpo deliberativo una moción 
pidiendo 25,000 pesos para la pavi-
mentación de las calles de este pobla-
do, y para la construcción de una cal-
zada desde la calle Real hasta el ce-
menterio. 
La noticia causó la consiguientes ale-
gr ía en este pueblo, y muy particu-
larmeente entre sus correligionarios y 
amigos, que ven la manera dignísima 
con que procede con los intereses de 
este pueblo. No era para menos; el 
general Bravo consecuente siempre 
con la circunscripción que lo llevó a 
aquel sitio, no desprecia ocasiones pa- ! 
ra demostrarle con hechos reales su 
agradecimiento. Entre las numerosas 
amistades del general Bravo agí tase 
la idea de llevarlo—para las próxi- \ 
mas elecicones—al gobierno provin-
cial de Santa Clara. No dudamos de 
que esto llegue a ser un hecho, y nos 
felicitamos de ello por los inmensos 
beneficios que sutriunfo nos habr ía 
de reportar. 
Cumpleaños 
En la morada de los estimados es-
posos Florinda Muñoz y Jul ián Ro-
dríguez celebróse el día 4 del corrien-
te el cumpleaños de su primogénita 
hija señori ta Elisa Rodríguez. Esta 
s impát ica señori ta es la preferida en 
nuestra sociedad por su esplendorosa 
belleza, la excelente cultura que po-
see hace que su trato agradable y f i -
no cautive a cuantos tienen la dicha 
de tratarla. Fui uno de los que ese día 
acudieron.a saludarla y ctmfieso sin-
ceramente que j a m á s olvidaré los mo-
mentos transcurridos en ese hogar 
venturoso. 
En el rostro de los amant ís imos pa-
dres de la señori ta Elisa se reflejaba 
la verdadera expresión del cariño pa-
ternal, el único que no todos sabemos 
expresar, pero sí lo sabemos sentir. 
M i l gracias para la simpática seño-
r i ta Elisa, para su bella hermana y 
sos distinguidos padres, por las de-
licadas atenciones que siempre han 
sabido guardar a este humilde co-
rresponsal el cual les desea felicidad 
eterna. 
E l Cnrrwiantvnani 
De S. Felipe 
Diciembre 21. 
H a partido i jara l a finca "Mi R o -
sa, el culto y' distinguido joven se-
ñor J o s é G. Vasal lo P é r e z , amigo de 
nuestra majyor e s t i m a c i ó n y compa-
ñ e r o q u e r i d í s i m o en las lides perio-
dís t icas . 
V a el s e ñ o r Vasal lo a ocupar un 
puesto de confianza en l a Importan-
te casa de negocios del acaudalado 
colono s e ñ o r F e r m í n Bello. 
Nosotros deseamos a l c u l t í s i m o jo-
ven ,al amigo consecuente y ameno 
y s i m p á t i c o escritor s e ñ o r Vasallo, el 




I M zafra. 
Con motivo del comienzo de la za/-
fra n ó t a s e en esta cor ímrca relativo 
movimiento. 
E l constante Ir y venir de jornale-
ros demuestra el deseo con que el 
pueblo esperaba que dieran principio 
los trabajos. 
De los centrales que reciben c a ñ a 
aquí , el primero en romper moliendo 
h a sido el central "Da Ju i la ," que 
si bien a ú n no ha echado a andar 
sus m á q u i n a s a consecuencia del mal 
tiempo, y a hay d í a s que viene reci-
biendo frutos. 
E s t e poderoso central propiedad 
ñcl activo hacendado don Pedro L a -
borde, es el que cuenta con m á s ca-
ñ a s en esta r i ca zona. 
E l motivo por e l cual todos los 
colonos prefieren t i rar sus c a ñ a s a l 
central " L a J u l i a " es el siguiente: 
E l s e ñ o r Laborde, s in escatimar gas-
tos instala chuchos con sus respec-
tivos trasbordadores donde quiera que 
sea. necesario y una prueba de lo que 
dejamos expuesto es el hecho de que 
el s e ñ o r Laborde a pesar de tener 
tres chuchos en esta zona, h a ins-
talado uno m á s en la finca "Lombi-
11o" para m á s comodidad de los co-
lonos. 
A d e m á s el s e ñ o r l^aborde facil ita 
toda clase de recursos é n e l tiempo 
muerto, fomentando t a m b i é n por ad-
m i n i s t r a c i ó n varias colonias como las 
de "San Carlos," " E n s e ñ n a z a " y 
otras que dan muoha v ida a l pueblo-
S s g ú n aviso t e l e f ó n i c o que recibi-
mos en estos momentos, m a ñ a n a s á -
bado, h e c h a r á a andar sus m á q u i n a s 
el central "Jul ia ," pues y a el tiem-
po ha levatado. 
E l s e ñ o r Laborde piensa elaborar 
este a ñ o unos 250 mil sacos de a z ú -
car, pues cuenta con c a ñ a s p a r a ello. 
Nosotros deseamos que dicho cen-
tral haga su zafra con l a mayor fe-
licidad. 
L o s centrales "Mercedita" y "To-
ledo," que t a m b i é n reciben c a ñ a en 
este paradero no e m p e z a r á n sus ta-
reas hasta el primero de E n e r o . 
E l central "Toledo" h a construido 
un nuevo chucho con trasbordador, 
con el fin de proporcionar mayo-
res comodidades a los colonos. 
E l central "San A g u s t í n , " ubicado 
en el p r ó x i m o t é r m i n o de Quiv icán , 
no cuenta con c a ñ a s en esta zona, por 
consiguiente el chucho que aquí tiene 
no funciona este a ñ o . 
L a s vajeaciones de pascuas. 
Con motivo de los vacaciones de 
pascua» , hoy viernes, loa maestros de 
las aulas p ú b l i c a s ,obsequiaron a sus 
d i s c í p u l o s con dulces y refrescos. 
L a s n i ñ a s y n i ñ o s reci taron poes ía , 
reultando el acto muy s i m p á t i c o . 
Llegue a los profesores y profeso-
ras de estas aulas nuestra felicita-
c ión, por l a a n i m a c i ó n que el acto 




Estamos bajo la Influencia de un 
porvenir a l parecer venturoso. Me re-
fiero a las fiestas que so preparan 
con motivo de las pascuas de Navi -
dad que ya tenemos encima. 
E l "Liceo" o f r e c e r á regalos y j u -
guetes a los n i ñ o s el c í a veinte y cin-
co. Y a los mayores, aficionados al 
arte de Terpsloore, un gran s^rao pa-
ra final de a ñ o . Con esta perspectiva 
que aumenta?! r e f o r z á n d o l a las ce-
nas de la tradicional "Noche Buena" 
cualquier exigente puede sentirse fe-
liz. 
E n el campo de la p o l í t i c a hay a l -
go nuevo que contar. P o r ejemplo, en 
el conservador )a renuncia del s e ñ o r 
Cipriano Arenas a la d e s i g n a c i ó n que 
el C o m i t é Ejecut ivo de su partido h i -
zo para que ocupara la. presdiencia 
del Ayuntamiento. T r a e r á como con-
secuencia esta renuncia que el s e ñ o r 
Miguel Calzadil la s e r á por los conser-
vadores el maestro de ceremonias 
municipales; esto es, si los liberales 
no votan unidos, que son los que tie-
nen la m a y o r í a . 
E n t r e los liberales Ta cosaVestá tan 
c lara como fuera de desear. E l gru-
po de F e r r a r a quiere l a presidencia 
para Florencio G u e r r a ; el del senador 
Figueroa, para don M a r t í n R o d r í -
guez del Rey; y otro que p u d i é r a m o s 
l lamar de purlstas dentro de esta ten-
dencia figuereista^ que m pretende 
para el que en la actualidad l a de-
s e m p e ñ a , que es don Pedro Sorá. 
Y y a que hablamos de liberales, de-
bemos notificar a los l e c t o r é s del 
D I A R I O en esta localidad, que han 
surgido tres candidatos para la a lca l -
d ía : el doctor Miguel A. Vl l la lv i l la , el 
doctor J u a n L e a l y C a t a l á y el cum-
plido ciudadano Antonio Martí . E n 
opin ión del informante, ninguno de 
los tres es discutido por sus correli-
gionarios, merecen los tres Iguales 
s i m p a t í a s , el mismo afecto. T a l vez 
sea esto una verdadera contrariedad 
para los Interesados que se han en-
cargado de presentarles a la op in ión 
p ú b l i c a tan prematuramente. 
Por los conservadores diremos que 
hemos visto un volante donde se re-
clama la a t e n c i ó n de "cualquier par-
tido po l í t i co" para que designen al 
Beñor L u i s Meruelos y Torres . 
Ksto no ha caldo bien entre los 
coiiHervadores que siguen a l Director 
de " E l Comercio", que es un grupo 
fuerte y compacto de gran arraigo en 
la op in ión . 
L o d e m á s de que adolece esta her-
mosa "Perla" se mantiene en sus tre" 
ce. E s ahora la c u e s t i ó n del envene-
namiento del pez de b a h í a lo que 
preocupa a las autoridades. ¡Como 
que van a acabar con una de las pr in-
cipales industrias del p a í s ! . . . ¡La 
p e s c a ! . . . No os p a juego,—como por 
aquí se dice, queriendo decir otra 
cosa que no puede decirse. 
Veremos otro día qué nuevo* habrá 
de c o n t a r o s . . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S U C E S O S 
L A M U L A DE TIBURCIO T I R A 
P A T A D A S 
Par t ic ipó Narciso Zayas Valladares, 
de Espada y Valle, que una müla de 
la propiedad de Tiburcio Pimienta y 
Parra, Flores 23, le lesionó un mulo 
suyo al darle una coz. 
^POR U N P L A T A N O SE D A N DE 
TROMPADAS 
El vigilante 602 detuvo a Pedro 
Vázquez Suárez de Cuba 5, y a Ma-
nuel Anglión, de Lagunas 7, por estar 
en reyerta. • 
Ambos resultaron lesionados mani-
festando que el móvil de la r iña fué 
una diferencia que tuvieron por el 
valor de un plá tano. 
POR DAR CONSEJO ES I N S U L T A -
D A LUTGARDA J 
Denunció Lutgarda Reinóse, de San 
José 82, que Gumersinda O'Farr i l l , del 
mismo domicilio, la insultó "por haber-
le ella dado un consejo a un hijo de 
la acusada. 
C A S A S D E C A M B I É 
( « L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) ^ 
Libros para contabilidad 
En la popular l ibrer ía "La Moder-
na Poes ía" acaba de recibirse de Es-
p a ñ a y Estados Unidos, una gran 
reniesa de toda clase de libros para 
contabilidad, Diario, Mayor, Caja, 
Borrador, Indice en todos t amaños y 
con los folios que se deseen. 
Para renovar los libros a princi-
pio de año, hay que proveerse de 
ellos allí donde usted pueda encon-
t rar lo que desee o necesite para 
continuar el buen rég imen de su es-
tablecimiento, y esto puede conse-
guirse haciendo sus ccTSpma en la l i -
brer ía "La Moderna Poesía ," de 
José López Rodríguez, Obispo 135. 
donde hal lará los libros y demás 
efectos de escritorio a precios de al-
ZURAÑA NO RESPETA A L V I -
G I L A N T E 
Fernando Zuraña González, de I n -
dustria 8, fué detenido por el vigilan-
te 57, José M . Argudes, porque al re-
querirlo para que no interrumpiera el 
t ráns i to en Galiano y Trocadero, le 
faltó de palabras. 
T E R M I N A D A L A A M I S T A D , SE 
D A N DE SOPAPOS 
Matilde La Guardia Menéndez, de 
San Rafael 87 y Mar ía Luisa Gonzá-
lez, de igual domicilio, se causaron 
lesiones leves al sostener una reyerta, 
la cual fué motivada por una disputa 
que ambas tuvieron cuando eran 
amigas. 
DESPUES VIO QUE LOS B I L L E -
TES' E R A N FALSOS 
Par t ic ipó la vendedora de billletes 
Sofía Alvarado Llanes, de Fernandi-
na 82, que un individuo le compró 
quince pedazos del número 18,207 ^os 
cuales les pagó en billete americano, 
viendo después que dicho billete era 
falso. 
LOS PELIGROS DE L L E V A R M U -
CHA CARGA 
E l menor Carmelo Camiñi Fe rnán -
dez, de Vives 170, se causó varias he-
ridas en la mano derecha al caerse 
llevando tres botellas debajo del 
brazo. 
E L 1201 NO QUIERE H A B I T A N -
TES 
E l vigilante 1201 detuvo y remit ió 
al Vivac a Alfonso López Herrera, a 
Bartolo Flores González y a Juan 
Fernández Viña, todos sin domicilio 
por estar durmiendo debajo de las 
fragatas de los F. C. U . 
PRONOSTICA QUE SU HIJO SERA 
U N RATERO 
Denunció Petrona Gonzále Ma-
tías , de Bella Vista 6, que su menor 
hijo Maximiliano Telles González se 
reúne con otros menores para cometer 
hurtos, por lo que ella precaviendo el 
porvenir que le espera, desea que se. 
le recluya en Guanajay. 
ESTABA L A ESCALERA M U Y 
RESBALOSA 
Luisa Ramos García, de Pezuela 10, 
se causó lesiones leves al caerse de la 
escalera de la azotea de su casa, sien-
do la causa de la caida el estar dicha 
escalera muv resbalosa. 
NO L E DA DINERO, PERO SI M A L -
TRATO 
Part ic ipó Mar ía del Pino Mart ín , 
de J e sús del Monte 170, que su legít i-
mo esposo Manuel Mart ínez Cenada, 
se niega a darle dinero para sus al i -
mentos y que además la maltrata de 
palabras. 
L A DEJARON E N L A C A L L E Y 
S I N L L A V I N 
Manifestó Beneranda Pérez y Mu-
ñoz, de Rodríguez y San Indalecio, 
que al i r anoche a su domicilio, no pu-
do entrar pues Santos Wood, le ha-
bía cerrado la puerta, por lo que se 
c^nsid^ra coaccionada. 
SE APROPIO E L DINERO DE LAS 
BOTELLAS 
Dijo Francisco Mart ínez Hernán-
dez, de San Joaquín 59, que José 
Crespa, de Cruz del Padre 12, se apro-
pió cuatro pesos plata que él le en-
tregó para que le comprara botellas 
vacías. 
I N F L A N D O U N GLOBO SUFRIO 
QUEMADURAS 
Esteban Lira Betancourt, de San 
Jacinto 5, sufrió quemaduras leves 
al estar inflando un globo con espíri-
tu de alcohol. 
LOS HUEVOS HURTADOS V A L E N 
DIEZ PESOS 
A Laureano Rodríguez López, de 
Belascoaín 86, por San Carlos, !e 
hurtaron dos desconocidos una caja de 
huevos valuada en diez pesos plata. 
GRILLO FUE M A L T R A T A D O POR 
FLORENTINO 
El vigilante 1141 detuvo ' a Floren-
tino González Flores, de Santa Rosa 
41, por haber maltratado de obra a 
Juan Grillo Pérez, de Universidad 34. 
CUANDO E L AMOR MUERE, 
A B U N D A N LOS PIÑAZOS 
El menor Félix Gutiérrez Aguilera, 
de Esperanza 40, fué detenido por el 
vigilante 1,299, por estar jugando a 
los dados en Prado y Zulueta, con 
otros menores que lograron fugarse. 
C e n t é n . . . . . 
E n Can t idad . 
L u i s 
E n cant idad 
Pla ta e s p a ñ o l a 
Peso americano 
Oro americano contra oro españo l 
Una regia exposición 
Así puede decirse al contemplar las 
vidrieras y anaqueles de la popular 
peletería "Palais Royal," situada en 
Obispo y Villegas. 
Un mundo de calzados, a cual más 
fino, a cual m á s selecto, se encuentra 
a la venta en la casa privilegiarla don. 
de acude por ellos toda la Habana. 
La nota elegante la da en este f in 
de año, el calzado de "Palais Royal," 
noticia es esta que todos saben, pero 
bueno es repetirla para que no se ol-
vide. 
Visite La [sfera 
Bazar de juguetes, l ibrería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y disco« de todas clases y pre-
cios. Reparaciones grá t i s . Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañía. 
c. 4917 8-17 
N E C R O L O G I A 
DOÑA LEONCIA ARDUENGO DE 
CUETO 
Una gran desgracia, de esas para 
las cuales no hay consuelo posible, cu-
bre hoy de luto el hogar de un ami-
go queridísimo nuestro, el señor Pe-
dro Cueto, persona que ha gozado 
siempre de merecida y general esti-
mación en el alto comercio habanero 
por lo noble de su carácter y por su 
celo, inteligencia y laboriosidad. 
Era la finada señora de muy acen-
dradas virtudes y con su desaparición 
pierden los pobres una constante pro-
tectora y nuestro buen amigo la com-
pañera buena e inseparable de toda 
su vida. 
Dios acoja en su seno de amor el 
alma de la noble dama, desaparecida 
y conceda a su inconsolable viudo 
resignación cristiana para sobrelle-
var su ausencia, 
D. E. P. 
De J. del Monte 
Diciembre 21. 
Distinguida enferma. 
L a respetable y consecuente s e ñ o -
ra , d o ñ a C o n c e p c i ó n C á r d e n a s v iuda 
de Cardona, se hal la gravemente en-
ferma desde liace varios días-
L a asiste el distinguido galeno, doc-
tor Faust ino Sirven. 
Con ese motivo ha sido constante-
mente visitada en ^us apartamentos 
de la calle de M a r q u é s de la Torre 
n ú m e r o 18, moderno, morada del doc-
tor s e ñ o r Alfonso de ^Plquer, por sus 
numerosas amistades y familiares, 
entre los cuales tuve el gusto de sa-
ludar a sus hijas, las s e ñ o r a s Con-
c e p c i ó n y L u z Cardona, esta ú l t i m a 
esposa del general J o s é Miró. T a m -
b ién tuve el gusto de departir, en 
í n t i m a tertulia, con la elegante y cul-
ta demoiselle Remedios, h i ja de los 
esposos Miró. 
Pronto restablecimiento le desea-
mos a la s e ñ o r a Cardona. 
L a sociedad "Liceo." 
Ce lebró su primer baile de disfraz 
el pasado sábado , el cual re su l tó muy 
e s p l é n d l d o . 
Nuestra f e l i c i tac ión a la Direct iva. 
Suntuosa boda. 
F u é la efectuada el pasado s á b a -
do en la Ig'esla Parroquia l de este 
barrio, en la cual unieron para siem-
pre sus destinos, la encantadora y cul -
ta demoiselle Carmel lna Ulac la , con 
el correcto joven Jorge A. R u l z Co-
m e s a ñ a . 
A Obras P ú b l i c a s y Sanidad. 
L l á m a m o s poderosamente la aten-
c ión â quien corresponda, sobre el 
deplorable estado en que se encuen-
tra la calle de Santos y Suárez entre 
San Indalecio y S. Benigno, en cuya 
cuadra so v e n í a n realizando trabajos 
por la C o m p a ñ í a del mal llamado a l -
cantarillado y p a v i m e n t a c i ó n , los c u á -
les han sido paralizados con grave 
perjuicio para las numerosas fami-
lias que all í residen, pres debido a la 
lluvia dé estos días , se han formado 
d e p ó s i t o s de agua en completo esta-
d de d e s c o m p o s i c i ó n , que ponen en 
grave peligro la salud públ ica . 
Esperamos que esta denuncia sea 
atendida como ella se merece. 
Teatro "Apolo." 
A la E m p r e s a de este s i m p á t i c o co-
liseo, y en particular a su activo R e -
presentante s e ñ o r Horacio Wlltz, tras-
lado la pe t i c ión que por escrito me di-
rigen numerosas familias, las cuales 
desean ver anunciada la r e a p a r i c i ó n 
del celebrado trio "Hermanos More-
no." 
R a f a e l de Valderrama. 
Numero 848. Vapor ^ • 
mi, capitán Sharolev « 1Caiio Mia 
Key West. ^ ey' procedeiu67 
HUEVO Y PESCADO 
Villar, Senra y Co- . i 
n-üe;, pescado en h i ^ Ujas' 40 ba. 
Rodríguez, Parapar v c0. ^ • 
Nicanor Quiroga: 300 p" • 1(3 ̂  
vos. u cajas ^ 
Juan Castellano: ion ó 
Swift y Co: 200 id id ld" 
A. Armand: 275 id id! 170 , 
manzanas. •uu barril 
V I V E R E S 
Morris y Co: 130 bultos mailt 
tecAjmour y Co: 65 t e r J ^ S . 
Número 849. Vanm. 
"Chalmette," capitán W h i S 1 6 ^ 
dente de New Orleans, en 7 J ^ ' 
navegación con 3,025 tone lad^ 
tripulantes a A. E. Woolel y 59 
carga general y 62 pasajeros. ^ 
Quedan en puerto en espera A* i 
"Méjico" de New York con car., 
general y pasajeros. ga 
Cartago. de Boca del Toro, " 
ga de t ránsi to . n car-
nerElSParta" ^ BoSton' con ge-
EXPORTACION 
Pcspachado por su consijniataí-m 
señor Manuel Otaduy salió a ú l C 
hora de la tarde de ayer el vapof 
español R. M. Cristina, para C o i 
y demás puertos de España, con la 
siguiente carga general. 
TABACO Y AZUCAR 
1 barri l azúcar blanca. 
55 cajas tabacos elaborados. 
2,909 tercios tabaco en rama 
EFECTOS 
1 caja dulces. 
162 sacos cacao. 
20 pacas esponjas. 
2 bultos ropa usada. 
L O S C E N T A V O 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza di 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS ds 
AHORROS desde U N PESO en ads-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO: 
SU DINERO 
CASINO E S P i l 
DE LA HABHÍ 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva, 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-i 
sos oro español, realizado entre W» 
señores socios para adquisición W\ 
Edificio Social, por Bonos, Sene c.j 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosw 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont in^ 
efectuándose ante una Comisión de '* 
Directiva los lunes, miércoles y ^ 
nes de cada semana durante los ™ 
ses de Noviembre actual 7 D f ,en 
i^e próximo, de ocho y media a die! 
de la noche. j 
Los interesados que concurran , 
^'ectuar el Canje, tendrán que acre<» 
tar documentalmente el carácter 
representación Que obstenten. 
E l Cupón número S, corresponde 3 
te a dichos Bonoa y cuyo import^^ 
de 2.25 pesos oro español por ¡(¡ 
uno, se satisface por ̂ s Casa 
Banca de los señores K ^ 
Compañía e Hijos de ^ AJ» ^14,, 
Habana, Noviembre 1 ¿ l i e í o . Ramón Armada Teyeiro. 
¡ ¡ D E B A L A N C E ! ! 
I S L A D E C U B A i 
M O N T E , 5 5 M O N T E , 55 
C i e r r a s u s p u e r t a s l o s d í a s 2 9 , 3 0 y 3 í p a r a e f e c t u a r s u b a l a n c e 
a n u a P . L i q u i d a c i ó n a p r e c i o s e s c a n d a l o s o s , a n t e s d e l b a l a n c e . 
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